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C L A R A E E V G E N I A E 
HISPAN I A R V M 
I N F A N T I 
H E R O I N A E F O R T I S S I M A E , 
V I C T R I C I , 
M A T R I P A T R I A E . 
XIMIAE Regum animse, 
excelíseque i l k mentes, 
ISABELLA SERENÍs-
SIMA, etfi res máximas 
abs fe geftas , confuetu-
dine quadam perpetuas 
Maieftatis, obliuifci foleantj noninuité ta-
men ad earum memoriam auditione fubin-
A 2 de 
de reuocantur. Ea cogitatione aufus íum 
belli Tui Bredani recentem admirandám-
que Vióloriam CELSITVDINI TV AE me-
morare fcribendo; vel eo lubentiüs, quód, 
etfi Tua ea fit, prascipué tamen fit D E I , 
Arbitri Pacis Bellíque. Ita fentire Te, fcio; 
quíe cüm Bredam venifles, non priüs T i -
bí feílorum ignium hilaría , quám D E o 
Víótoríx Audtorí, Sacrum fíerí permífiíli. 
T M i : m M v N i A quidem D v c i s GESSI-
gr ,pp.n¿ . STIJINGENS A N I M I , non dicam, 
F E M i N A , fed Heroína -: atque vt Am-
brofij ín Te (quas ílle ín vi6tricem víduam 
¿ m h o . Debboram) verba conferam : V i D v A 
yjius Libro / ' 
t ^ " POPVLOS REGIS, V1DVA DV-
CIS EXERCITVM, VID VA DV 
CES ELIGIS, VIDVA BELLA 
DISPONES, quae omnía etíi ínfolita 
maxímáque ín Te fuere j tantas tamen mo-
lis Victoria fupra Tuas, ímó fupra homi-
num omníum vires fuit. Vtar publico no-
ftro hoftiúmque Teftímonio. Mauritius 
Araufij Princeps, vir rara militise pruden-
•A 
tiá, Ambroííj Spinolas Duótoris Tui for-
tiíTimi conatus, initió , quafi Giganteos ir-
ridebat. Ordines foederati, íerarium om-
ne effundebant, vt in certiíTimam obfi-
dij folutionem v-tiliííimé expenfum. Hol-
landiae plebs Comoediis, Mimífque, cce-
ptam circumuallationem profcindebat. So-
cij Foederatíque , nullo perdendíe operas 
metu, auxilia fubmittebant. Exteri Prin-
cipes tam parumBredas metuebant, quám 
Hifpani$ Rex ipfe , extrema etiam obfi-
dione fperabat. Noílromm multi ( quod 
augurabantur) depofitis aeris magni pigno-
ribus,malé euenturum bellum contende-
bant. Famae denique nuntiífque poft Vi -
¿loriam dimiílís, apud multos negata fi-
des eft. Forte &: Pofteritas admirabunda 
dubitabit ; nifi quae praefens vidi , fcripfe-
ro , dum viuis, dum viuunt, qui vidére 
quae fcribo. Sed illud nimirum é facró bel-
latricis Poétriae carmine praefandum eft, 
ad faciendam íídem: 
. DE CÁELO DIMICATVM EST CONTRA EOS. f * * " » 
A 3 De 
De C x h profeóto; nam hominum ílra-
tagemata eíle non poííunt, fed vnius Ar 
chiftrategi D E I , quotquot hoc bello por-
tenta prxíidiáque funt vifa : AEílatem ar-
que Autumnum caftris noílris fuiíTe íalu-
brem, hoílibus peftilentem. Hiemem fe-
ré fine niuíbus gelúque tranfire ; tum de-
mum gelare ac ningere , cúm nos circum-
uallationem propé abíbluiflemus , hoftis 
vero fuppetias nauigiis fubmittere con are-
tur. C ü m auxilia hoftium mari appor-
tarentur, aeftum de more non concitan, 
ventum fubitó in contrarium verti, claC 
íem conflidari, naufragia fíeri , militem 
mori fimul & appelli. Seditionem nullara 
in caftris noftris , aut diuturna obfidij 
afperitate , aut exili raráque ftipcndiorum 
numeratione, aut annonas feuitia , effla-
grare. Portenta haud dubic , fed debita 
fcilicet Pietati Tuas, ISABELLA Prin-
ceps ReligiofiíTima , vel Pij belli causa. 
Orbis vidit quas fcribo, nec beneficio nec 
iniuriá laceífitus, fed fídem incorruptam 
abíque 
abfque odio & iludió profeííus;( & Ye-
ro blandiri publicé , nec locus nec .gratia 
eft) quamquam laudan Te , etiam dum 
viuis, omnes fine obtreótatione permit-
tunt. Adeo Virtus Tua íupra inuidiam 
eíl atque calumniam , vt eam immorta-
litatis gloria non fequatur ( vt poft mor-
tem ceteros ) verüm etiam prsecurrat * 
Vnus mihi grauior eft metus, vt faóta 
diótis exxquem . Sed quem vmquam 
S c R l P T O R E M E T A V C T O R E I A s a í n -
R E R V M j P A R G L O R I A C O N S E -
CVTA EST? Piótoribus non modo 
venia, at laus etiam datur , fi viuas ima-
gines coloribus mortuis aliquatenus aíTe-
quantur. Mihi certé amplius aliquid a 
CEL SITVDIN E TVA fperare licebit, 
qux fortitudine, felicitatéque rerum ge-
ítarum, non tantüm exilem meam, fed ex-
cellentiffimam quoque Scriptorum om-
nium eloquentiam fuperafti. Pariere igi-
tur , pro infigní raráque Modeftia Tua, 
vnico Te Vi&orinse elogio , velut angufto 
Virtu-
rannts 
V i r t u t u m T u a r u m c o m p e n d i o , appe l la r i 
TrM. MATREM CASTRO RVM. 
UHS POU 
l™xy. Q u a l e m T e o l i m Pof ter i tas , n u n c ego pras-
l e o t e m v e n e r a b o r , 
ISABELLA HEROÍNA FORTISSIMA, 
C l i e n t i u m t u o r u m min imus 
Hermannus H u g o 
Societatis IESV. 
O B S I -
S I D I O 
B R E D A N A. 
RBIS Bredasobíídionem res mult^ íip ̂ ^ « ^ 
pra pr^teritomm bellorum memoriam ^"Zt íit 
magnitudine íliá celebrarunt. Inprimisdlimm' 
maximarum fuppetiarum auxilia vnde- ^ AítxiU* 
qnaque ab hofte euocata, quafi non de 
I T . J X rumcfc s.mtl-
vrbis vnius falute , íed Imperij totiuslati0-
fummá fuiíTct dimicatum . Adeb fa-
mam ftudia auxére exterorum, ipfaque ^mulátione creuit 
Viftorias nomeil. Deinde admiranda inauditaque circum- %,A^ 
uallationis inftitut^ magnitudo, circuitu valli duplicis ad- j ^ ^ f 
uerfusinternum externumq- hoftem, qualem vix vite retro 
Hiftoriae litteriscommendatumreliquére. Ad haxmulci- ¡.MUIMUA* 
tudo incredibilis aturrium/caílellórum ,cageerumralia--^r«l * 
rumque id eenus miinitionum5qux cCteuiliimo anm tem- bFortZ. 
pore, Scbreuiílimo ípatio pro tanta magnitudine, fuere 
perfeóte. PríEtereá fumma commeatus íiipportandi diffi- 4.D/#f«/̂  
caltas,itmere longo^hiberno ac terreítri3vndecim meníium * icngw^o 
ípatio íuperata-jCum ob íumptuoías curruum vecturas Pro- cumfummji 
l •! . / . . . annons. cari-
uinciis volentibus imperaras 5 pagorumque ac municipio- tate. 
rum vaftitatem , graue mercium omnium pretium eíTet, 
ñeque militi nifi rara dimidiataque ftipendia foluerentur* 
Deniquc peculiare quoddam prasfidium Numinis, rebus 
noftris perpetuo patrocimantis, turbantifqueconatus bofti-
es- pennde atque nobis propitium 3 illts iratuminreltum-
que íemper extitiíTet. Cuius quidem odeftis auxilij argu-
menta, tot tanlque certa toto hoc Bredaño bello eluxére- vt 
quamuis longe máxima fuenntDucum ftudia vigilantia* 
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ataque ope eximiá fummi illias Imperatoris Dei. Atque 
hxcferé ea funt, qux Belli huius famam orbe toto circum-
tulerunt, 
vrbtiBredA Breda alíoqui oopidum non máximum, circuitu moc-
n̂tus. nium contmec paííuum millia non amplius quatuor, vt no-
Bredl% qum- ^ f c Y c ípatio circuiri iiiorbem poíTit. Naílauiis primúm 
adZjjZt. obuenic auno u.a-D* íinvdote loannx Polanx: qux cúm 
B redas eífet hereSjEngelberto Comiti NaíTauio nupíxcEam 
vrbem auno M. D. LXVII. AlbanusDux (fugienteob per-
duellionem GuilielmoNaíTauio) Hifpanix Regi vindica-
Éredñ quañ- Hit, 
DecenniopbftadNaíTauiosrediicanuo M. D. LXXVII. 
tptV^Z Hollaco Comité ad dedicionem cogente. Tum iterúm án-
no M.D. LXXXI.áBaroneHautepennio pervimaftumquc 
capta 5 Regi pamit per anuos ix . doñee Araugerius au-
no M. D. x c. per fraudem vedorix nauis (quá íeptuagili-
ta milites te&i ^ vt olim Graeci equo Troiano) Arcem Vr-
bémque > iubeiite Mauritio NaíTauio > Araufij Principe f 
oceupauit. 
mdA/ítris. Vrbs extremis feré Erabantix finibus.Hollandiam Mef-. 
ka flumine attingit. Vicinis oppidis aliquot municipiífquc 
jímcenim hzud magno interuallo coronatur. lacet amoeniíTimá ter-
rx regione, qualem plunmi Ducum miiitumque Europa 
tota vidiíTe negábant: vt non iniuriá Mauritius Bredam/ua 
Tempe appellaret. Ager vndequaque frugum pabulíq-, Ix-
tus. Prátaomnia virgultis perpetuis cin£h>riui creberrimi 
diftingüebant, veluti limite genuino» Or4ines arbomm vel 
ad regulam, vel in quincuncem difpoíiti, itinemm paíTim 
domorumque latera viriditate inumbrabant. Haudprocul 
erant quaternx íilua:,pinibus vna5ternx quercubus confita. 
m o Bred* Fluminibus duobus Aá &C Merká interluitur, alteroque 
Aajiumen duorum iníuper circumuenitur. Aa numen nuis campe-
ftribus audum, Vrbis moenia circumfluit-, oftioque retine-
tur^ ne íiccas deftituat moenium fbíTas, dum Mcrkíe flumi-
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ceíTere; fimul molam frumentariam verfac lento in Vrbem 
iíkpíii. Locus5qüo inuicem feíefluuij miícent, á Mcvkx in 
Aa influxu, ambomm corrupmm recinuit nomen, Merken- oŵ  
dael, quaíí M e i t e in Aa. Merka aggeribus lateritiis dúo- e,ken" 
bus abs Aá in ipfis moenium foíTis difclufus, Vrbem interla-
bimr5naturá multas in partes diuiííis, latiórque paulatim in ^ m L T m r . 
Hollandicas aquas, haud procul Dordraco feíe eíFundit. 
iEftibus quotidie geminis concitatur, exxftuatque obiedis 
catarrhaáisin fuburbanum agrum^ quoties libitum eíl op-
pidanis. 
Ab Aá, Vrbi olim Bredaa, Brabantis nomen conditum Bred(t ^ 
aiunt- quibus hreed latum fignificat, quaíi Aa fluuij late fefe ^ ^ 
explicantis alueum exprimere voluiífent. Vrbis medio edi- ¿« 
ta turris eft5altitudinepedum c c c . LXII. vnde líber in v i - [ ¿L^S 
ciña oppidapatetdefpeclus, opportuna íignificationibus é tudmis' 
longinquo faciendis accipiendífque. Domus cenfentur fe- in Vfm 
N J II J . 1 be domus. 
re ad milie ducentas. Figura oppido triquetra5niíi Arx moe- 4«4 Vrbis 
nibus inxdificata, leniter vno latere protruderetur. H a x ^ 
moenibus^aggeribus^ontibus 5 armamentario, geminóque ^ ^ 
aqu^ circumduau munita, ambitu compleditur paífus 
amplius mille. Xyftis pr^tereá.porticibus 5 columnis 5 am-
bulationibusjiortoque tam amocno eít inftruéla, vt fortior 
an elegantior fit, difficile iudicetur. Mcenia Vrbis perpe- u ™ * ^ 
tuo quercuum ordine confitaron lateritio fed cefpitum a -̂ ^ 
geftu fl:ru<aa5portis lateritiis tribus ad temos Vrbis ángulos 
(pr^ter cam quá ex Arce itur) aditum prxbent. Moenium 
Arcífque interiacentis latera fuftentant munimenta omni- Mmi)m 
no xv. in quibus difpoíita tormenta, mokquenonnulk BoIuers xv' 
fmmentarrcE5qua2 veiis ventóque concitantur. Collesduo 
in moenibus, c quibus longiús machina;fuas pilaspermit- f ^ c l t 
tunt. Sub his ad pedem moenium in ipfis foíTis munitiuncu- Z™**' 
Ix humiliores duas, qualis alibi tertia 5 cui fuperné collis im-
pofitusnonfiut. H x íunt quxdam veluti receptacula, ad 
qu^ fubterraneis portis aditur3 eminéntque ex aquis altitu-
B 1 diñe 
Latitudo 
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diñe pedum quatuor. Inferné circíim pedem moenmm 
íeps ípinea, inciíis inflexííque ramis, arque in fatitudinem 
intertexris,qux iaculatoribus moenibúíque munimenaim 
prsebec. FoíSe inxquali laticudine parent qnando pluri-
fojfarum. mum^aíTibus cL.cúm minimúm,paíílbus LXX. In fofCis 
MOUS. Ra. abíciífx é térra moles x i v. triangulari forma cuípidam in-
ftai^é medio fluminis circumlabentis eminent- quarum ter-
nx , impofitis portarum pontibus, muro moenium coniuiv 
guntur: binas item aggeribus retentas ad diuidendas in foísá 
duorum fluminum aquas. Tertia, ponticuio ex Arce im-
poíítOjContinetur Arcis muro . FoíTamm ripam extimam, 
iorica alritudine pedum quinqué circumucnit, extrorfum 
leniter decliuis ad tutelam iaculatorum: (contrafcerpanu 
appellant.) Huic lorien intercedunt quinqué munitiones 
^ t t a v r b i s magnx, quaternis Vrbis Arcífqueportis, longifllmo itera 
moenium lateri prasftruftae, foffifque circumeife, latitudinc 
paíTuum xxx. His ómnibus munitionibus latera reda Ion-
gitudine pedum ccx . latitudine CL. Máxima quse A reí 
obiacet,longaeílpaíTibus CCXL. lata cc. Frons ómnibus 
in ángulos curuata more bidentis -, hinc Cornutorum eis 
operum nomen. Sudes acuminat^ eminent vndequaque 
ad tardandum aíceníum^fi qui in muros connitantur.Trans 
o?'™ fr¿ta folTas extemarum munitionum receptaculum praeiacet fe-
ad tutelam » • l • I 1 ' i 
¿xternaram ptum murulo in cubitum curuato ad tegendos laculatores, 
(Mediam Lunam dicuntjfofsá altera cindum. Abhac fof^ 
fá, intercapedine paíTuum aliquot 5 lorica procliuis (qualis 
Vrbemtotam circumdat) externas has munitiones quoque 
cingit. In id receptaculum militi aditus ex fronte operum 
Cornutomm5ponticulo trans foíTam ftrato. 
ordo aptus Omnia autem hxc Vrbis munimenta interna externá-operum om-
nium inter qiic5tam apte funt inter fe diípoíita, itaque inuicem reípon-
tuam tute- dent^vr aliaaliis editiora^alia altitudine pariajinuicem ex al-
to lateribúfque tueantur-, atq-, ex vltimis ad vicina (íi quan-
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num folum eo eft ingenio fituque3vt aut perpetuis ^ftuariis^ ^ef^™m 
aut ííiperfuíís fubitb ftagnis,laté fie inacceíTum. Infula prx- iuo in¿mio' 
tereá íuburbana contra Arcém abíciíTa ad expediendum 
nauium curfunijcingitur circumuallatione nluri mediocri-
teralti. Adhancformam Mauricius muros inílimiymuni-
menta^oleSjVallos, loricas, foíTáfque fieri 5 á biennio man-
dauerat. Cum vero ipííus oppidi fltus opportunitáfque ad 
quoddam quaíí milicaris difciplinae gymnaíium in eo exci-
tandum,fuapte natura cultuque inuitáret^eam Vrbem5tam-
quam optimam mílitias pal^ftram cetens in exemplum pro- fuoe¡de^r 
Dofitam elfe, Ordines foederatarum Prouinciarum cupie- fii^f'^ 
bant-, exteri plerique exiftimabant. Huc ergo muentus pne-
cipua G allica, Anglica5Germanicáque ad condifccndasbel-
l i artes conueniebat. Huc Mauritius (quoties de munitio-
num aecuratis abíblutífque operibus íermo incidiíTet) mili-
tix peritos remitiere,tamquam ad exemplar5confuérat.Huc 
Emanuelis Portugalli filium fibi ex forore nepotem 5 pedí-
tum cohorti praefe&um, vná cum cohorte miíerat. Huc 
vtrumque filium fuum nothum,quorum alter quoqueco-
hortem ducebat5ablegarat. 
Vrbi adminiftrandx prafedus erat luílinusNaflauius, f / ^ ^ 
Mauritij fraternothus^yir longoexperientias víu pr^ftans, ^ z ^ -
qui oppugnationem fuftinere confilio 5 obfidionem parfi-
moniá tolerare poífet. Prxturam gerebat loannes Aertfe- ^ ¡ J Z 
nius VVermontij Dominus^vir animo non minusconfian-
t¡5quám indicio acriadannon^ difpenfationem moderan-
dam5temperandáfque íeditiones, & confilia in fíibitis ac de-
íperatis rebus fuggerenda. Prxfidio Vrbi difponi folitx vul- ^ 
gb peditum cohortes x v 1. Arci prastereá vna. Equitum 
quinqué, vniuerfim militesMDc. Sedrecéns audito rumo- ^ 7 ^ : 
re belli, adiunéte erant cohortes pedeftres odconx. Ciuium ^ cifies 
veroquiarmacapeíferepoíTent^iumerati MDCCC. quibusñrmUiáonei' 
Aertfenius, Tribuni vrbani audoritate imperabat. Mi l i t i c ^ w ^ 
annona in hiemem prouifa 5 filiginis meníurx octies mulé Aert¡emm. 
B 5 ducen-
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p í f n m m¡- ducentae: auenx bis mille oftingentas: caíei pondo tria mil-
Itubm pro- • O i 
uifamnom, I¡a {excenta* totidemque aícili ficcati. Ciuibus (priuíquam 
fumta- tm- * l v i 1 
teriUíi ciui- ad obíidendam Vrbem cum exercitu vcniremus) duode-
cim menímm mimentum vt conuedum haberent, viritim 
ftieratimperatum| nihilvt nccefle eíTet de militare annoná 
eos delibare. 
^ U m S Í Adhanc Vrbem expiignandam,cúm multa Marchionis 
^mtlrdim Ambrofij Spinoke animom impellerent 5 tum multa etiam 
BteUm. contra reuocabant. Incitabat inprimis loci opporuinitas, 
cúm ad cohibendas crebras hoítilis equitatus in Braban-
tiam excuríiones, quas inde commodiílimé quoquouerfus 
inftituebant5tum etiam ad nauigationem omnem intervici-
na Bredx confiniáque Hollando ac Zelandia! oppida im-
pediendam-quod,propinquislocis aliquot occupatis, haud 
magno negotio fieri poíTe exiftimatur, incredibili hoftium 
damno. Alliciebant pr^tereá com moditates mult^ad hanc 
Vrbem potiús quám aliam attentandam- folum nempe fub-
urbanum, ducendis foffis, agendis vineis atque aggeribus, 
faciendífque operibus autad impreífionem aut ad circum-
uallationem opportunum: flumenad aquandum vtiíe, fací-
le interclufu- quo fa(3:o,obfeffi commeatu pcnitus prohibe-
rentur. Vicinas ad lignandum íilinr, vbcrrimi ad pabulan-
dum campi. Illud denique occurrebat • B reda capta 5 Ber-
gozomium, aliaq^ propinqua loca faciliús recuperan poííe. 
^ m¿^ Contra vero deterrebat Vrbis &: manu & natura tam 
Bredamoc- munita: robur: íed precipue^íumma íupportandi e lonmn-
quo commeatus dimcultas^cumaut hoftes magno circuitu 
eífent vitandi, aut vrbes noftra: omnes longis terreftribus 
itineribus abeíTent, aut ipfe annoná fuá indigerent- necá 
tergo facultaseífetfluminis,quod nauigari onerariis poífet 
ad cibaria fupportanda. B reda autem, é propinquo, quaíi 
hoftilium vrbium xheatro quodam, media includeretur, 
Rclinquebatur, vt máximo carrorum numero, longinquis 
impeditífque per hiemem itineribus 5 fmmentum cibaria-
que 
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que nobis íiibuchcrcntur quod ncc fine duplicatis militum 
copiis5nec fine grauifflmo periculo fieri poífe conílabat. 
Hic Bckni rcrumque noftrarum hoc tempore ftatus erar, s t a t m ^ 
PhiliDpus I V.Hiípanice Rexinducias denuo cumfoederatis spinoUBei-
Ordinibus pangi vetuerat, íentiens caítrentem illam paccm 
bello eíTe nocentiorem . Archidux Ifabella Clara Eugenia 
Hiípaniarum Infans, Alberci Principis Optimi, vita fundí, 
coniux, exercitum, quem in Belgis Rex florentiíTimum ha-
bebat, otio ignauiaque languere, ducebat ignominioílim. 
Nondum vindicatum erat Bergozomium-5quopoftobfídio~ 
nem retento5hoftcs gloriabantur. Pacatabellisinterquiefce-
bat Germania . Mansfeldici nothi vires noménque prope 
iaccbant extinda. Integra cum Gal lk Anglixque Regibus 
focdera pacis conftabant. Cum folis coniuratarum Prouin-
ciarum perduellibus iuftx intercedebant inimicitia?. In hos 
belíum conuerti placuit non dominandi libídine, íed Reli-
gionis reponendas ftudio5reriimque recuperandarum. 
Spinola, confiliis celatis, paulo poft Idus lulias an-
ni M. D c. x x i v . Bruxellá profedus, cúmipfoanni tem-
pore ad bellum vocaretur, fegete iam matura, copias mouit. 
Ita vero rembelli omnem integram fibi reliquerat,vtetiam-
íi Bredam oppugnare apild animum fuum decreuiílet, ta-
men fi id confien difiicilé poífe deprehendiífet, (praefidio 
forte maiore,vt accidit, ab hoftibus immiíTo ) ¡píe, ex quoli-
bct quo conftitiíTec loco, expeditionem aliam quamcum-
que (vti ex vílibonoque prxfens iudicaíTet) íuícipere polfet-
armis pro arbitrio,in quam vellet partem^conuerfis. 
Conix confultb.ad fallendum hoftem, tres in partes di- coputri-
uifejitérquea propofito diueruim,alia in loca conftimtum. ^ 
Spinola ex itinere per Afperum Collem tendens (vbi augu-
ftum iilad Matris Virginis templum, tot prodigiis per or-
bem nobile) rite obicis Chriftianx Relieionis myfl:enis5vo- spmoUm 
J \ . 0 . i . \ Aspricollen' 
tiíque pro excrcitu ad Arara Mananam conceptis, alta pe- Z ^ ^ -
dicesj cquites alia Ludouicus Velafcius Comes Salazarius 
equitum 
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equitum Magilrcr circamduxit» loanncs Brauiiis Antaer-
picnfi arci pr^efcdus cxercituni (qucm Goníaluus deCor-
duá Legati audoritate adminiftrarat) acccríitam e Markiá 
miíTiis^eodem quo connencrat tcmpore locoquejiaud pro-
Cul Turnháutano immicipio/aperioribus eum copiis iun-
ExeHitH* xit- Híc obiter á Spinola receiiíltus exercitus, minorq- opi-
fofr^lnm. 11ione repeitus^cúm fase cuntes numerum vero ampliorcm 
effeciíTent. Cetera miles lediíTunuSjqui virtute paucicatem 
spmou ex- expleret. Erant Legiones oninino x v. conílantes manipu-
q u m . lis c x c v 111, equitum cohortes x x x i x . capitum angulte 
ad oótodecim millia. 
ivninm luftinus NaíTauius, confiliorum noftrorum imams íed 
i>r*/¿dmm prouidus^quamftatim huc veniíieSpinolam audiuerat.co-
toñcohorú- nortes pedittim quinqué e propinquo Sualueníis agri tra-
¿tuBredam acceríit, aliafque deinde xv. ex Hollandiá ad 
Sualüam recens appulfas (in quibus Pretorias dux Mauritij 
& Henrici PrinGipum fratrum, Primipilíque multi) cum 
ipíis Tribunis Hauteriui© Gallo, Morgaño Anglo 5 & C Lo-
luninus querenio Hollando. Poílridie vero quám propius acceíTif. 
^ £ m Z i íeSpinolam abeo fuit intelledum, dimiffie Gertrudiber-
Z f ü l J l r i - gam equitum turma? tres, Comitum Culenburgicí & C S t y ~ 
rum, Prrfedíque Villebonij Galli^ie ícilicet equorum n i -
mium eífet pro anguilapabulatione, quando equeílres co-
hortes dux5cumpedeftribus XLV. VrbiabundeeíTentadtu-
telam. Tribunis, qui recens aduenerant, per moenia exter-
náfque munitiones/ux fingulis attributx ftationes. Haute-
riuio, qui Gallos Wallonéfque ducebat, ad portamGine-
keníem^ Morgaño Anglomm Pr^fedo, ad Siluxduceníem-
Loquerenio, cui Belga: Scotíqueparebant 5 ad Antuerpien-
ícnijCuftodias obuenerunt. H i ftatim ingenti celeritate, fin-
extm muros gulis cxternarum munitionumcornibus5loricas lingulas^ea" 
oper*' rum finui feu fronti medix, brachium in cubitum cumatum 
príeftruxére, inflar tridentis: deprefsá circumquaque foísá, 
cuius ripam lorica íeu contrafcerpa obibat, denfáquc feps 
íiidium 
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fodium duabus pinnis fuperne indar ericij armaramm, ne 
quis vaneando tranííret. Interuallum á ripá extimá cornil-
tomm operam ad cria vfque brachia eomin corniblis obie-
(Sta/uic paíTunm CXL, in quod fpatium admittebatur miles 
fubterraneo cuniculo ab lateribus cornutorum operum ex-
trorfus. Atque hxc prima fuere opera Mauritianis municio-
nibus adiunda5 ex quo obíldionern vereri Bredani coepére. 
Spinola quintis caftris, Gilfam (quipagus itinere horarum 
sfimhTti- duarum Bredá abeft) cum exercitu venit. Híc Tribunis 
cmZTahi militaribus plerifque^diueríls ab alio íingulis, in confilium 
het4 adhibitis5ecquid de B redas oppugnatione cenferent, exqui-
Tñhum Mf rit fententias fingulorum. Singuli oppugnationem diífua-
ÍÜTlppt dcre:Oppidum firmiífimis operibus munitum dicerejftagna 
S T Z i j s (quoties oppidani Humen extmderent) toto agro fuburba-
áe no |atx exa,f|-uare. Vrbem multas in parces flumine eífe dif-
cerptam. Audum prxíídium manipulis pedeílribus xxvin. 
Copias noftras propter exiguicatem vix tanta: oppugnátio-
ni pares fore5ad quam numero asque atque animis ílt opus. 
Si vero á tergo hoftis cum exercitu ad oppugnanda caftra 
noftraprius veniíTet, quám nos vrbem tam fírmam expu-
gnaíTemus, neceífarib nobis áut difeedendum turpiter forc, 
aut tantillas copias geminas imprefllonis pericuIo5á frontera 
tergOjtemerarie obieótum ir i . 
Marchio Spinola, auditis Tribunorum fententiis, feiens 
Spinola ai alias eífe Imperatoris, aliasLegati partes-, illum liberé ad 
if*bdumrt~ íummam rerum coníulere, hunc omina ad prxlcnptuni 
"Í«M/ Tribus agere deberé •, eodem loci reftitit, Archiducémque Ifabel-
lam,quid Tribuni cenfuiíTen^edocuit. Illa,intelledis tantis 
fh^Tñ1- Bredaniprasíidij incrementis,tot virorum fortiumpenculo 
ülm,Cce$T íbrtunam tentari nolle, refpondic. Iniquitatis fe condem-
íhfifZdZ. nari debere,fi eorum vitam non haberet cariorem, quos fci~ 
ret fie animo compararos, vt nullum, fi iuberentur, diferí-
menreeufarent. Netamen tam leda militum manus exfors 
glorix , re infedá , domum rediret, circumfpiceret Spi-
nola, 
tnmumtur. 
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ñola 5 quid geri deinde ex re bonoque eíTe exiftimaret. 
Spinola, conííliis ciim Henrico Comité Bemio fummo 
1 O Henrico Co-
Geldri^Pr^fedo (qui cura altero exercitu adRhenum in mite*ersio 
íeftiuis erat) communicatis, optionem Franciícum Loía-
riiim adeum cum literis mittic 5 rogatum quid in rem fore 
cenferet fimul Carolum á Burgundiá Baronem VVacke-
nium Gandaneníls vrbis Prxtorem equitum Prxfedum ̂  
ab caftris ad Paulum Bemardum FontáinunijVVallomc^ 
legionis Tribimum5Prouinciícque Flandriae copiis prxpoíí-
tum, ablcgat • qui cum eo de Cafante (Ínfulas haud procul I f / f J ^ J * 
Slusá íít¿e) occupatione tradaret. Ab his din íecum 5 deinde f f ^ Z u r , 
etiam coram Archiduce difputatum atque vti fuum cuique ™*%deferi-
arbitrium erat5ita ille rem facilem, hic diflícilem affirmarc-
Fontainus diffidere, VVackenius euentum pollicerí. Fon-
tainus tamen ad exequendum oíFerre íeíe5íi modo mandatis 
ícriptis (purgandi fui causa) iuberetur. Archidux in ípem 
cuentus pronior iuíTit, diemque expeditionis prasfcripíít. 
DiícelTit igitur easobresBrugamFontainus. Submittitur 
poíl triduum VVackenius-íed rebus iam ómnibus compa-
ratis, Archidux verita vt feliciter expedido eueniret5 abfti-
neri mandat. 
Intereá Spinola concilium iterúm cum idoneis habetj sphoia TW-
Tribunííque ómnibus, Centurionibúfque nonnullis, feor- r o g ^ u T 
fim íingulis5ad fe vocatis proponit, quid de Bredá obfiden- 7 ¡ ¡ Z í e 
dáiudicarent, quando impreílione tentandam nuper ne- BreíU' 
gaífent. Hícomnesdenub ((vno militari Tribuno excepto) om)mchp 
cauíTari obíidionis difficultates. Vrbempiíí máximo inter- f ^ l m f l l o 
uallo, circumuallari nonpoíTé. Circumuallationis circui- ̂ i>í<?, 
tum quatuor aut quinqué amplius horarum itineris necef-
farib fore debercjob demiíTa quámplurima ruris fuburbañi c™í* ^ 
loca^qu^ parcem ílnt paluftria atque ̂ ftuariis inacceífajpar- * 
tem reftagnent,cumoppidani flumen oftio morantur. Iam 
id tantum fpatij, tot ftationibus cuftodiífque explendum 
fore3vc ferc inter fe contingant 3 aut Vrbem alioqui difficile 
C 2. inter-
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intercluíum i r i . Militis vero facultatcm deelfe, quí tot in 
partes tribuí poífit. Ingentem pr^tereá frumenti numcrum, 
vel hiemi toieranclae,niilitibus in vrbe prouiííim ciuibus v i -
ritim fuiífe imperatum. Denique longi temporis labonTque 
fore rcm, vrbem rebus ómnibus aífluentem fatigare famé; 
praeterquam qubdíí maioreexercitu conflato ad íbluendam 
obíidionem^ tergo hoftis adueniretj fine pugna etiam, car-
pendis tantummodb impediendífve commeatibus noftris, 
adreceptum nos cogi poíTemus, inopia maiore inediáquc 
jmquiorno. dbaéH. Adeb diueríam quippe illorum noftrámque eílc 
*fbfi¿ndZ condicionem,vtilli vndequaque propinquis fluminibus vr-
*4*i*** bibuíque, rerum omnium copia facile eíTent abundaturi, 
hermiam. cüm nullus prope ventus fiare poflit, qui non alicui fubuc-
dionieflet fccundus, pro vario vrbium portuumque jfitu. 
deflZut' Bredae enimproximéadiacentSeuenberga, Gertrudiberga, 
*ptid*Bred*Hcufdzy Ordinum foederatomm oppida, interuallo hora-
rumtrium quattuorve^praster nonnulla municipia, haud 
multo remotiora, quse mari autfluminibus omnia alluun-
tur: Nos autem Bredanis iplís citiús ab re frumentaria labo-
raturi elfemuSjOb longas duráfque annonse íupportationcs, 
itinere terreftri, quod vnurn, &: quidem periculofum, in 
caftra noftra paterct nifi hoftis etiam id iter penitus inter-
cluderetobfiderécque. Antuerpia certe, Mechlinia, Lira-
u ! 4 * n m ' que (quse propinquiora e noftris Bredíc oppida) decem duo-
decímve horarum ípatio Siluaducis &C Herentalia (quíe 
vrbes próximas) horis omnino nouem Bredá abíunt . 
Vnus aliquisTribunorum animo diuerfus fuit5qui hiíce óm-
nibus pofth^)itis, vel eá re Bredam tentandam cenfebat, 
qubd acefbius nullum vulnus Mauritio acciderepoííe d idi -
taret^eúm eam vrbem in oculis gereret; quá amifsá, ^plurí-
Xiju^t mum quoque apud omnes amiíTurus eííet auftoritatis, Ñe-
que vero credibile eífe^ita obfeífos rationes omnes ííias infti-
tuíífejVt nihil tanto in numero, breui eflet defuturum, cuius 
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nx opis indigam fame vrgeret* clauíís annonas íubíidiis 5 in-
opia m ac difcordiam ciuibus militíq- breui eíle effedurum, 
^ ^ « j - MiíTi ad cognoícendum fuerant, Franciícus Medina, 
frofmsm&- Matth^us Ottanes5 6c loannes Medicxus, Tribuni milita-
deñt objidio- res: qui renuntiabant, humum quidem ducendis foflis ag-
geribúíque agendis idoneam-jflumen aquationi5íiIuas ligua-
tioni,agros horreáq; pabulationi opportuna videri: íed me-
tuenda ea omnia, quas contra obíídionis confilium ab cete-
ris erant Tribunis allata, vehemenriús quoque affirmabant* 
Inte rea ab Rheno (qub miíílis fuerat) redit Lofanus cum l i -
}uum[u¡ge . teris Bergij,qui (cognito quid de Bredx oppugnandx diífi-
TmtuítZt* cultatibus Tribuni omnes cenfuiíTent) Spinolas proponir, 
et^I^lccquid de Embricx ac Rhezx oppugnatione videatur ? 
c fnwl ' . & Ifthícíccum exercitu prxíentem eíTe: copiis aliquantb au-
¿lis, ftratoque nauali ponte, ac maiore vná miuiitione ad 
Rhenum fadá, Embricam videri obtineri poíTe j quá capta 
Rhezam vltrbdeberé venirc in poteílatem. Sin autem pon-
tem íieri (ob nauium inopiam) diípliceret, Grauiam fupcr-
eíTe &C Rauefteynij Genepp^que arces, qu^ íimul obíideri 
poíTint. Diípiceret íecum quid fieri malletjinterrogato priús 
Antonio Barone Grobbendonckio Siluxduceníis vrbis 
Prxfedo^homine eorum locorum perito. Spinola 5 remiííb 
cum Lofano5Franciíco Medina Hifpanx legión is Tribuno, 
hadenus confilium Bergij probari íibi fignificat 5 quatenus 
Grauiam, Rauefteynium, Geneppamq-, ípedaret, petítque 
Henrkm quanto eam in rem fubíídio opus habeat. Orat Comes Ber-
dimt qmnto glLlS íübíidio fibi mitti quinqué peditum millia, equites mi l -
Z ^ c Z m Z le5quibufcum relique copias íliasíatis cflent expeditioni con-
YlTo^uen- ficiendx. lubet vero Spinolam íecurum cum exercitu Gi l -
fe in pago confidere5hoftcmque diftinere ancipitem, nc tu-
to Bredana aliáve prxfidia deducere poílet, ad Grauix obíí-
/ l u u m ü Z i - dioncm perturbandam, Spinola & con filio Ixtns, & c affir-
fi Ber^cum mztionc tziiú Ducís fiías3rem ad Archiducem Ifabellam re-
mmicu. fert5miflo Medina Tribuno5fimulque Baroacm Antonium 
Grob-
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Grobbendonckium (vt i Bemiusfierioptauerat) adíe euo- ŝno!ar ex~ 
catum, inccrrogat, quid de propoííca Grauix, Rauefteynij f ^ J " ^ 
Geneppaeque arcium obíídione ceníeret ? Is tot íimul ex- ^ ^ Z j ! 
pediciones5non ita atque credebatur/aciíes eífe^perté d idi - i ™ ^ ™ " / * 
tabat-fperari tamen a Comité Bergio5homine militice ícien-C0riim' 
tilíimo5iifque in locis verfato5&: poíTe 8¿ deberé. 
Diebus multis in hanc dubitationem coníumptis ,exerci- GÍ//^^ 
tus Gilfeníiin pagolanguereanimiscoepit. Flumen (qu^e Z Í T o b a ^ 
proxiipa caftris aqua) duorum millium aberat. Putei qui m0pmmt 
pauci reperiebantur5aut asftibus exareícebant ? aut víu nimio 
exhauriebantur- aut extraóta aqua adeb túrbida erar, vtnon 
niíí longo temporis fpatio liquefceret fubíiderétque. Muí- f ^ f ^ -
tos igitur litis impatientia^naximis anni caloribus5adigebat 
adinfalubris aqux potum, vel e folíis, vel e curruum orbitis 
hauftum ? qu^ morbos efficiebat. Spinola incommodi ad-
monitus, nc leuem aliquam auditionem pro re compertá 
haberet (qub omnia ííbi eflent exploradora) Tribunos alí-
quot aduocatos interrogat/antáne^vt monebatur 5 aquandi 
inopia miles laboraret. l i l i aut vitium caftromm indicare 
veriti, (qubd auribus feruire mallent) aut íiiá opulentiá alio-
ruminopiam meníi,aquam fuperarefuis affirmant. Moni-
tor, pr^fentibus T r i b u n i s á Marchione Spinola accitus, 
dum fidem indicio pradlarepergit, commodúm interuenit 
loannes Comes NaíTauius legionum duarum Germanica-
rum Tribunus,qiü militum íiiorum calamitate narratá,mo- *d ver}t** 
' 1 • o r n • deprehendé-
nentis dicta íuítentauit. Ac tum eorum, qui negauerant, 
vnuSj clám in aurem ingerir monitori, gratiam ei fe indicij 
debere.quodfaceré ipfetimuiífet. Spinola,re compertá,pu- s;^^» 
tees fodi paífim imperauit, maloque remedium inuentum peCrJ6dí m ' 
fuit . Quadraginta panummillia eácadi intemperie fuere ^ u a c ^ 
111 Cjiiíeníibus caítns corrupta. Simul eo tere tempore dua-
rum legionum Italicarum tuguria fortuito incendio defla- , 
grarunt. quibus ómnibus incommodis cum nulla ad eum 
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cíTe^militiamfugamultideíerebant. Qaodexemplumvc-
fug* mili- ritas Spinola ne ad piares pertineret, íeaeritate remediuni 
tum ctjHg*- qUXfiU[i^etí:a¿ko{qne ex faga deíertores quataor5íbrte expe-
riri fecit, quem vnam é qaaternis alea capitis condemnaret. 
^ortmdam Inrerea in caftris multorum libera audiri voces: Aeendí 
tnSprnlam O 
i h u B a t h . tempus coníulrando tranfmitti • militem, exiftimationem, 
Hojiium m prolatando dilatandoqae perdi. Petalantiús autem ab hofte 
Spinolam malta in Regem HiípaiiKE Spinolámqae ignominiosé fa-
fiommM. A^xxA Hollandos 5 á MÍIHÍS ladi prasbiti in morem A t -
Ei>agnoLa tellaní€5 quos* Hifpanicam Bombomachiam appellarunt. 
Sparfa item per vulgi manas ridicala Regis imago Bredam 
laternulá qu^rentis 5 allante ííbi Spinola, qai vtráqae mana 
ícalpebat capu^dentato carmine íubícripto. Maaritias re-
tymilVL m m omnium (vt ííbi videbatur) fecarus, Hag^que in otio 
qaafi per contemptam degens, falsp dixiíTe fertar : Spino-
lamGeke (vbi vecordes amentiá liberantar) fatiús qaám 
Gilfe failTe conceflaram. Scdhxc ípreta exoIeaere3neque 
k x confeífione agnita fant. 
Spinola5coníilio oppagnand^ Grauias ab Archidace lía* 
bella probato5miíro cum mandatis loanne Medievo,Hen-
ricam Comitem Bergiam cum exercita5qaem ad Rhenum 
habebat,ad Grauiam contendere iubet, pollicitus,petitas ab 
eo copias fe ad certum diem eñe fubmiíTumm. Simul ab ca-
lomms co- ftris fuis ííibfidio mittit Comitem loannem NaíTauium fqui 
mes N/iJfa- v v - r » f l ' A A r v l 
mus fubfi- oblatum recens a República Véneta copiarum íuarum im-
dio mittitur . J- " l 
HenricoBet- perium repudiarat) cum peditum millibus v. equitumeo-
hortibus iv, additis tormentis maioribus tribus/caphis xnx. 
A u l T r t Z - reliqiioqueimpedimentorumapparatu. loan. Conrardum 
%tHsco m Aubermontium equeftris turmx Prxfeélum, ob locorum 
^ m Í H T . gnaritatem3Silaaducis,vbi reftiterat3comitari imperat. A l -
MarchioBei- tero die Hyacinthum Velaícium Marchionem Bcluede-
HyZmL* riuin cum reliquo decem cohortium equitatu^ad mille om-
mmniiquo niño equitum, fubmittitjdatis mandatis5vt Grauieníí agro, 
T J p u í m iongé lateque,pecus omne abigeret, locofque quibus caftra 
¿ á n d e 
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deinde á Comité Bergio iocarentur, cius ad arbitnüm tue-
recur. Comes Bergios ad Grauiam proficiícens/xlerrime f / i C ¡ ^ 
Mondelbergam arcera, Cliuos vrbem arcemque58c Genep- ¿ ¡ m p p t , 
pam vrbem ex icinere adortus,vi deditionéq- capi^pr^íidiá- '!írbem eâ  
que imponir.Adeb aute monentis Ducis audoritas Cliuen-
íibus profuit ad militemá rapiña deterrendum5vc nec vnius 
delatum fuerit nomen^qui furto quippiam abíluIiíTe com- tam mt -
ms imoeen-pertusíít ex domibus copioíiíTimá fupelledili inftrudis, e 
quarum feneftris teóbTve reftantem arcem verberan impe-
raran Quam rem cúm pofteá Cliueníis Confuí ipíe cele-
braret-, Mauritius Naíra.uius,8c tantam militis innocentiam, 
& fummam Ducis virtutem, non fecus ac Scauri cuiuídam 
integritatem^ntadas etiam arborum fruges á militan licen-
tiá vindican tis/uitadmiratus. Mouckam pagum Mofas im- ¿ " ' ¿ ^ 
minentem commeatui opportunum vallo munitioneque ^ ^ ¿ 7 
ab latere aduerfofirmat,ibidemquecaftrametatur. Inde ad í«r-
Batenburgum & Rauefteynium explorandum, hoílium- lTumZgim 
que opinioncm fallendam,cum xv. equitum turmis, iacu- exílorM' 
latoribus c c c . difeedit. 
Marchio Beluederius magno pecoris numero pdtitus^b- ™ 2 l Z ] h i 
ado quidquid ab Grauiá Rauefteyniumvfque armentorum ' f ^ ^ " 
erat,&: ad Siluamducis miíro?multum late terroris immiíít.ñhigít' 
Henricus Bergius, Batenburgo Rauefteynioque exploratis, 
loannem Naífauium & Conrardum Aubermontium ad íe 
accerílt. Hunc cum mandatis ílgnificatum MarchioniSpi-
nolx mitt i t , non ita facile atque crediderat Rauefteynium i Z l V l f f i . 
expu^nari poífe/ed Grauiam (íi Spinola iuberet) Raueftey-
l&indicitt. 
nio prxtermiífo, tentaturum íe eífe fperare 3 maioribus ali-
quantb copiis miífis obtineri poífe. loannem Naífauium, ¡ Z " " ^ 
altero Mo&latere^haud procul G rauiá, locare caftra iuber, t Z Í l f t t 
ipíe Mouckx tantifper reftiturus, dum Spinola quid fieri 
placeretjindicaíTe^ fignificat autem^Mofam intereá íe pon- Bergms M*-
teconftraturum, adexercitum traiieiendum, iungendíim- Zf i™X, 
que,íi vfusforet. 
D In 
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In id tempus horrenda adcb nodis vnius tempeftas incí-
diC?imbre5 vento, fulmine, tonitm diutiíllme &uientibus, vt 
confundi elementa 5 caslum iprum miíceri térras videretur. 
DeníllTimx tenebr^^perpetuus ignium intermicantium fiii-
gor, mugitus continens tonitruorum, imber non gutrarim 
lapfus/ed fluminis inftar; ventomm turbines violenti. Om-
nia denique ad terrorem vltima: calamitatis. Eá node^en-
I S ^ " r i c u s Fredericus HenriciBergij caftranondum 
f Z I m p d i - munita5 cô 0 exercitu inuadere deftinarat, nifi tempeftas 
mm. coníílio auertiíTet. Triduo pbft, Grauieníi milite prodírc 
iiiíTo^maioribus iterum copiis Bergiana caftralaceíTitum ve-
nit: íed cúm ñeque Grauienfes in tempore adeífent > ñeque 
Bergius fuacaftra munitionibus nuda relíquiííet 5 exigua ve-
litatione lisomnis dirempta eft. loannes NaíTauius^vtipra:-
ícriptum erat, caftra fuahaud procul Grauiá ponit y locum 
ñris loctcs a 
tam idoneum naókis, vt flumine á dextris, á fronte & C íiní-
f T J i T i c a í . ftris riuo é flumine dudo cingerentur. FoíTam tamen á 
fronte lateribúfqueeo interuallo pra^duxit, quod caftris &: 
aquisintercedebat adueríus hoftium traiedum. Pro caílro-
mm fronte íiluaeerantiníidiis opportunx. Proxime vrbem 
• colks leni faftigio alfurgen tesónos equeftribus cuftodiis in-
terdiu occupatos, nodu iníidiarum metu NaíTauius deíere-
re cogebatur. Hinc paruulorum equeftriuni pndiorum oc-
caílo quotidie erat, cúm mané pro tumulis per nodem ab 
hofte infelfis , noftri ad eum fubmouendum dimicarent. 
T r l f l m t a - Stakenbrouckius vrbi Grauienfi prasfeduŝ ad terrendos no-
^ m r o r . ftros5per nodem machinato aduenientis exercitus ílrepitu, 
quafi in caftra irrupturus 5 bellicum canere iuífit ^ poftridic-
que áNaíTauioin colloquio (cuius copiam Prxfedus fieri 
impetrarat) interrogatus, ecquid fomnum fibi militibufque 
tanto fcilicet íignorum ftrepitu obturbaílct ? Reípondit, fe 
vero mirariampliús, ecquid ille eas vrbes armis repetitum 
veniífet, quarum hereditatem iure forte aliquando eíTet adí-
S X / l : mms' Cui contra NaíTauius: eam fe hereditatem (qubd ca-
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daca élíet) in prxfentiá prxtermittere, íed ambire fuam 
Grauia:pr^feduram. Quoaudito Prxfedus-, Adeamergo 
aíTerendam^nqukjdomumredeo. &C cum dido diíceflic, 
moxque ex vrbe iaculari in NaíTanij caftra coepit̂  ficut am-
bitus poenas exaóturus. 
Subhxc^abHenrico Bergio Gilíam redierat Aubermon- ¥ ^ 
tius: cuius reí ponió audito, miran 5pinola, qua causa Ber-
Jí̂ cy vito 
gius tantas fuo ipílns confilio (cuius íe principem erat pro- «m^ 
fcííus ) diííicultates obijeeret. Sed quoniam tamen, quod 
fucratab eo de Rauefteynio propoíitum, metu euentus re-
tradaretjcuperétque (fi iuberetur) ad G rauiam proficiíci, id 
faceret iuíTu fuo5eoq-5 celcrrime contenderet. His cum mán-
datis Franciícum Medinam5addito Aubermontio,ad Hen-
ricum Bergium denub remittit. Intereá Gilfam ipfe dúo- fm?u GJ1' 
O i Jenjia caftra 
decim turribus humilioribus terree aggeftu íubílruélis Omni 
ex parte circumuenitjne quá hoftis in caftra eruptionem im-c¿rcumft£nit' 
prouisb faceré poílet. 
Eáre animaduersá, Bredani3rati obíidendx vrbis coníi-
lium á nobis depofitumeíTe, ílipelledlilem omnem^quam in mieJTpol' 
vicina oppidaobíidionis metu compulerant5belli lam íecu- nfermt. 
rijiiauigiis referrimandábante ñeque cibariis in longius ípa-
tium prouidebant, íed exiftimantes fe eá quoque annoná 
abundaturos quam in hiemem compararant, centum ipíbs 
boues recéns in vrbem importatos 5 nauefq- duas caíeis onu-
ílas (cúm emere recuíaífeat) educi denub permisére. Agre- êdmifeĉ  
x ^ * \ ri multas bel-
lies prxterea omnes 5 eorumque vxores ac liberos, qui priuslo inidôos 
A1 r r / r f r n mumadmit-
m vrbem conrueerant, quoíque vt mures < roíoreíque rru-
mentiegredi iunerant, ad confulenduiti annonas (fi obíidio no-
accidiífet) iteriim ex agris, quos noftri populabantur, refu-
gos moenibus accepére,non exiguo cibariorum damno 5 vt-
pote homines ftomacho ventreque capace. 
Illud prxtereá eá SpinoLx caftrametatione efFeólum eft. sp imUc^ 
vt ñeque quid leño moliremur5neq: quid nn2¡eremus,Mau- Mammum 
• • • 11- r T s-i • / r t- -TÍ 1 ambiguum 
ntius intclligerepoílet 5 Grauiamne ícuicet, an Bredam i an ^ 
D z íimui 
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íimul vtramqiie5an aliatn vrbem aliquam aggredi eíTet con-
fticumm. eáque re i ta varias agitabatur^vt (cúm ñeque pxx-
íídium vrbe altera ad alterius opem deducere auderet5neque 
ad vtramque liberandam fatis fuppeteret copiarum) neutri 
tantifper prouidere poíTet. Tándem ex Hageníi fuo virida-
f n Z f i í Z i X 1 0 ad Henricum Fredericum Naífauium fratrem in caftra 
fdh,rTomZ'- ^ Neomagum profedus 5 Bommeliam tormenta multa 
t i vnú mu- xnagnófque belli apparatus iniiehi5vicinofque Silu^ducen-
íibus locos niuniriiuíTit. Quamuis autem multis belli admi-
o l f d m J m - ni&tztio longiús duci fine frudu videretur5illud tamen mo-
rd' ra ipsá obtinebamus^vt hofti, cúm iam Autumnus prxcipi-
taret5nihilidonei temporis fupereíTet ad bellum alia in par-
te conflandum , nobis iam in quamcumque occaílonem 
paratis. 
DUXBOUÜÍO- Eius apparatus fama (quo Grauiam tentare velle vide-
difcedit,fiu. bamur) in vuleus elatá, Dux Boullionius Gallus, quí quod 
dio exferim- _ . 111 ^ 1—, . ^ ^ 
di beiu GT*- Brcdx bellum expectauerat, ad Grauiam tranflatum eíle 
credebat, eb, fortunan experiundas profedus, reditu deinde 
(cúm BredamobfediíTemus) ferturfuiíTe intercluííis- Hen-
HenrUu* úcns Bergius5Grauias íitu naturáque cognitis, auditis etiam 
cmnia, Gra- íententiis accolarum, contra omnia deprehendit, atq; quo-
indicio fretus^pinolam excitarat. Aperté videbat3vix 
\MCT trimeftri fpatio id bellum confíci poíTe, intereáque ob altif-
íímas qu^ dcicdx circúm vrbem erant valles ( in quibus 
caftra fuiíTentcollocanda) hibernis aquis certb íe íiibmo-
tumi r i . Affirmabant agreftes, ceteríque qui naturam locí 
norant5exeunte veré oppugnationem inftitui debuifte, ver-
tenteque asftate confíci íperare potuilfe. Exeunte autumno 
loca omnia late reftagnare5fieríqueinacceíía. Commodúm 
Mmdata aduenerant id temporis á Spinolá miífi Medina atquc Au-
¿ o n i a t a , bermoiitius, qui mandata Comía Bergio perrerebant de 
GrauiájVti receperat^ obfidendá. Spinolam quidem mira-
tum de Rauefteynij defperatá vidoriá fuiíTe, quando tam 
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poírec,iubere ad Grauiam quamprimumaggrederetur. Co-
mes Bergius iam lapfus quoque Graute fubigend^ f p e , ^ ^ 
vtrumq-, ad fe miífum admoner5de eá obtmendá fe id tem- ^ ¿ ^ I 
poris defperare. Geneppá arce, fi Spinola permicteret, bre-
uí fperare fe eífe potiturum • quá expugnatá5Grauiam alias 
facilé confequi poífit. l i l i attoniti, interrogare quid id de-
mum rei fit? Intelligere fe non poíle, ecqui Grama tantillo 
interuallo5quo ñeque pr^fidij5nequecommeatus5 neq- tem-
poris conditio vlla iniquior interueniífe^tantb iam faóta ef-
fet munitior5vt nullo modo capi eius ipfius fententiá poífet? 
Orare fe5Spinok nominc5vti ánimos no demitteret, vniuf-
que vrbis vidoriam fperaret5qui totfimul aliarum expugna-
tionem propofuiífet. Multa ad hxc Comes refpondere-, 
hebdomadarum fere trium iam tempus lapfum, quo res 
omnis initio expedid debuiífet. Hoftem intereá Gallicis 
An^Iidfque fubfidiis copias confirmaífe ad Neomagum, 
ñeque procul abeíle. Si Spinola ipfe5 exercitusfui parte fub-
mifsá5accedere propiús vellet.periculum fe fadurum. 
Uxc atque id genus plura, cum fatiús ducerent qui miíTi 
fueranvion nifi fcriptis mandatis renuntiare, litteras ab eo W - ^ * 
„ ad Spinolam auferunt 5 quamm ha:c fumma erat: Satis pa-
55 tere5quá fide ftudioq-, ad propofitas abs fe res fuiífet aggref-
«fus.quando Mondelbergam arcem, Cliuos eiufque arcem, 
„ & Geneppx vrbem eo folo confilio ad deditionem fubegif-
55 fet, abfque quibus exercitum fuum fuftentare non valuiífet. 
53 Eius quidem fententiá; audorem fe fuiíTe, fed obfequentiá 
55 Spinok,quem diuerfum agitari,atq-, animi penderé de Bre-
„ da obferuaífet. Credidiífe.qux propofuiílet, confici potiiif-
5) fe- fcdfalfum hominum duorum indiciis,quibus plus nimio 
55 piius tribuiífet, quam ipfe exploraííet. Confilium patroci-
» nio non egere-infolens non elle, pro vifis audita,á fpeculato-
«ribus narrari,ita máximos fepéducesfuiífedeceptos. Affir-
^marefedenub,eam obfidionem id temporis inftitui nullo 
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prehendiíTet-faííluriim ramen imperara., nullíimque pericu-í( 
lum recufatumm, modo mandacis fcriptis Spinola iuberec,« 
iifqueeum ílmul Regi purgaret5íi(vri futurum ipfe iam pxq-(c 
fentiebat) res infeliciter eueniíTer. « 
spimUconfi- Spinola, his litcerisacceptis, depoíltá Graui¿s potiundx 
obfidhnen- ípe 5 totus animo in dilatam Bredx obíidionem infiftens. 
Comité NaíTauio &C Marchione BeIuederio3 cum fummiC-
íls copiis 5 reliquiííqj aliarum legionum aliquot, quarum ad 
Bredam partes erant, in caftra reuocatis^ Henricum Bci-
gium á Geneppeníís arcis oppugnatione abftinere 5 hoftí-
que vicino inuigilare, & propinquis Geldriae oppidis proui-
dere, neq-, mouere fe, niíi moliente hofte,mouentem iiídem 
veftigiis iníequi iubet. Ab caftris Francifcum Medinam ad 
Archiducem líabellam legat̂  qui depoíita nuper Bredeníls. 
obíídionis coníília ei denub ample¿tenda proponat. Illa 
memor difíicultatum ^ qux máximas tum fuerant aduerfus 
obíidionem allatx5animi pendens 5 rem longé arduiffimam 
probar, íifavirtu te felicitatéque Spinolx dudoris fui. 
Bergius Spinolas morem gerens5tantá íe cautelaápropín-
quohofte recepit 5 vt Mauritius nec máximo xx, miliium 
cxercitu exiguas eius quatuor miliium peditum, §c millc 
odingentorum equitum copias5collatis íignisinuadcre fue-
ritauíus. Comes loannes Naífauius^ne fuum redeuntis ag-
n u i m f ¡ L men ab hoftium circumuenientium copiis carpi aut lacera-
á r m m ^ r e ri poíTct, triplici inftrudá acie explicatum, quafi prxlium 
rdudt. { n [ t m m ducebat. 
Iam meníís & ííiprá dubitando dilatandóque cffluxcrat, 
§¡Hommdamtot: ftufti^ nuntüs inuicem miífis, Mult i Spinolas laudibus 
publicé obtredantes, aiebant, rem belli malé ab eo admini-
ftratam eífe: do mi opus fuiííe confulto/ado in caftris.Non-
nulli alteram Bergozomieníis receptus ignominiam cum 
riíii inter pocula celebrabant, Mauritium fcilicet ipíi íiiper 
mensa debellaturi. Al i j Henrici Bergij fidem in fuípicio-
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opportunitatibüs ómnibus iam per moram corruptis, diótí^ 
tabant. Spinola,cúm ad eum diem ñeque vincas egilTe^ne-
que ^neas; machinas vrbi admouiífet, ñeque pr^conis pro-
clamatione legem vllam ftatiuorum caftrorum publicaíTec 
(quorum vnicum faltem priús fieri oportiuíTet, quám poíi-
ta fuiíTe obíídio^militari lege cenferi deberet) hucufque lice-
re fibi dicere cum Cafare Rubiconem tranííturo exiftima-
uit: Etiamnum regredi poífumus. criminatorumque om-
nium didafadis fortibus refutauit* Ne autem aut Henrici 
Bereü fides, aut fama íua laboraret 5 eius litteras publico de dem^igmu 
negotio fcriptas5 duobus fcribundoadftantibusconceptas, ^ - ^ « ^ 
Archiduci mittendas, earúmque exemplum publicandum 
duxit ^ ratus nullo veriore atque ipíius Comitis Bergij tefti-
moniojíe illumque purgari poífe. 
Militum ergo cenfu priús inftituto 5quám ftípendia nu- ^ J * , ^ 
merarentüf (quod tota deinde obíídione perpetuum feré te- c o p u f c n ^ 
nuit) ne quxftui miles eífet rfalfuíque numerus deferretur, 
miífo ab caftris ad Ifabellam Comité Henynio Tribuno, C ^ H ^ -
copias nouas defcribi ad fex millia VVallonum quadrin-
copidí obti-
gentes arma commercari, reliquum belli apparatum }™dcts ^ 
comparan, veteranos pr^fidio deduótos, íiibftitutis tyro-
nibus,iii caftra fummitti procurar. Sublatá deinde omni do-
mum reditionis fpe,nullo nouo coníilio habito definit,Bre-
dam proficiícendumu 
Quinto Kalend. Septemb. Francifcum Medinam cum 
cohortibusequitumx. peditibusad millia iv. prima nodis 
vigilia nouis caftris locum antecapere prxmittit. Ginekam 
delignat proximumBred^ pagum: quid, quove pacto agí dmAoccupa-
placear, monet. Heydam (qui aduerfus Ginekx obiacet, ***' 
vltravrbempaeus) Paulus Balliomus Italicx Ie2;ionis T n - * P ™ I O B * U 
bunus eodem tempore oceupat, inftrudus legiombus íua §C fa-
Scoticá Comitis Argueillij, manipulííque x i v. diuerfarum 
legionum,&: boná equitum manu,paucífque tormentis. 
Ita dúo limul vrbis latera, quâ  ad obíidionem inftituen-
damf 
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sredams i* - dani,maxime neceíTaria eraiit5no¿i:evnáobrenca. Bredanis 
Ofidio m- accolifque pnus noítromm aduentus vilas,quam rama per-
£hoata,fufce- " 1 1 r i i • • 
ftájuehinc latas. Quem vbiperacto íubliicem mucre comouerunc, 
/¿WÍ . Bredani íeptenis tormentis die toco iaculari, fuburbanas do-
mos emiíTo milite tueri, agreítes diffugere, milites hinc inde 
paruis prxliis dimicare 5 damno vtrimqueparuo • nili riden-
dosíeíe Bredani iaculatores propinaíTen^qui tamcerto tor-
mentorum fuorum pilas contorquebant, vt occiíb proximé 
vrbem molitore, equitum etiam fuorum excubantium co-
hortem exftatione,ad vrbem propius,periculi mem, coge-
rent rediré. 
spindacum Spinola^rimá luce 3Gilsá cum reliquo exercitu mouet, 
exercittt tro- - * r r \ • i • • o r A \ 
« ^ B ^ Gmekamque íub mendicm inuectus, conícensa pntnum 
turritempli teilipll turre; locíí caftris idoneum ex alto deferibít. Riuum 
c J j h a S a - paruulum (quo corticum mola veríabatur) Medina iníede-
tionemdeji- TT • n v ti 1 * 1 * * 
gnat.vrbém- rat. Hunc lacro pnmum vallo, deinde munitione maiore, 
r oceupan mandat, turncuiis ternis íecundum viam &: ca-
moprim& ftello fadis 5 iaculatoribufque qui prasíidio elíent. poft íepes 
fieñe^u. & virgulta oceultatis. Pontem quoque, qui M c x k x haud 
procul Ginekeníi templo incumbir, cuftodit, loannem 
mmit*!* Medicxum Heydam circummittit ad idoneum caílris lo-
cum deligendum. Is oftia omnia, quibus campeftres aqux 
aut retinentur, aut in Merkam elabuntur, maiorem item 
collem^quem á Cuniculis appellant, oceupanda oftendit. 
Primo hocobíidionisdie,PauIiisBallioniusduodecim one-
rias hoftieri- l'ai'iaS Bredam deuedas, multo commeatu íupellcdilique 
pt' familiari onuftas,lintribus deprehendit^depreheníaíque ex-
cepit: augurio Viftorix fere certo, cúm tot onerariarum 
pneda auípicium faceret illius vrbis recipiendas, qu^ olim 
onerarix dolo Regi fuerat per fraudem erepta. Vedores, 
exíceníu in adueríam ripam fad:o,priús diffugére5quám ca-
pi á noftris poíTent. Praeda militinautííque ceflit. 
Bndmi[e Eo die Bredani íuburbanas Ginekenfis vici domos, vi ar-« 
incen- miíq-, fuftentarunt, íed nodu defercas ípoliatáíq-, ad xxx. in-
cendere. 
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cendcre. Poftridie Aertfeniüs 'Tribiinus vrbanus, ocionis 
ciuium cohortibus ftipatus, filiiam Mauritij, qux moenibus snua 
fuberat ( Belckromboích vocant) excídit 5 ne noítri ícilicet S 2 ^ ¿ -
nemoris latebris te¿li,propinquis arci munitionibus impro- fa' 
uisb imminerent. Ealignain auAionevenum iére. 
Sequentibus diebns leues aliquot velitatiiincul^jhinc in- j ^ f ^ T 
deemmpentibus BredaniSjfufcepta:, oblatumque ab iis in-
cendium horréis nonnuilís villilque íiiburbanis. Tum do-
mus ciuium omnes auóloritate publica luftrat^e, inituíq UC Frutnenti 
frumenti numerus^Mauricioquc^vt fciret^indicatus. Molam TJtZ 
deinde (quam C^faris appellabañt) Hageníi viá fruftatim 
deftrudam in vrbem rcferri placuic-, collémque5in quo mo-
la fteterat, muniri. Cornutas item munitiunculas quater- *"fHa"*H™' 
ñas ííeri ad cutelam quatuor munimentornmjqua: moenium l™™™*be¿¡ 
muros íuftentabant. Bredamtot íimul operibus íirmatam, ^ « 
placuithac tabella ípedandam exhibere. 
Subinde HaQ;eníes domus mulc^^excitato á Bredanis in- ^m /uh-
cendio5deflagrarunt. Interea pagis duobus5Gineka &c Hey-dmi* ex¥*-
dá^obiter á noftro milite communitis, paucos poft dies Te- r^m»^ & 
teringam 8¿:Hagam,adueríbs inuicem pagos5ex altero vtro- Sr/T 
que vrbis latere Armandos Spinolamandat. Teteringa Ba- s/J™Uocctl~ 
roni Ballanconio legionis BurgundicasTribunorHaga líen- l"ZT*im. 
burgico Comiti Germánicas legionis Chiliarchae obuenit: TZltufel. 
fux íingulis legiones datx cum cohortibus variarum natio-
num, iuftoque equitatu. Huius autem generis munitiones dâ data' 
feré inftitutx íunt. Muro terreo foíTáque caftra ííngula (pr^-
ter Ginekeníía) circumciía. Murus in altitudinemerat pe-
dum oftonúm, craílus pedes x i . interne fuppedaneo ícam-
' k t i i muro. 
no pedum ni . circumdudo ad vfum iaculatorum: depreíTa 
extroríusfóffain pedes vn.Iatitudine pedum x. fundo con-
trajo in pedes i v. Heydenfis pagus, qubdlongiús pertine-
ret,geminis caftris fub vnius Ballionij imperio eft diuifus. 
Collemá Cuniculisappellatum,ipfe prxfidio tenuit. Haud r™1*^* 
procul eo colle pontem Merkx inftrauit, ícaphis lubiedis, 
E» qUX Cmieuleruz 
S i 
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quícíabuíatum fuílinerent. Scaphx anchoris ex prora pup-
píque vtrimque deftinata: funt5ne ^ftu mouerentur. Loricx 
é ceípite ad vtramque ripam ponti pro frontibus pr^ftruíte* 
fmtifrT- Trabes pedales ad perpendiculum dired^e, dimenfe ad ald-
fix*' tudinem fliiminis^tiftucis in fundurn adaóbe infra fupráque 
S pontem. Vedorias nuper captx íupra pontem anchoris rcii-
gatx, ne quá parce hoftis per vim nauibus flLimen tranfire 
mydenfisfn- coiiaretur. Excimam Heydeníís pagi parcem (vbi maiora 
jhisdluifM, aquxduduum oftía) Carolus Roma, Icalicó legíonis pro 
rolus Roma Marchione Campolattario Tribuno leeatus, munitionibus 
aliquoc muníque circumuenit. 
Z o f a m d ' Tum demum vrbis circumuallatio adminiftrari quater-
I n f t i m T * nis fimul partibus coepit^murulo terreo ex pago in pagum^ex 
caftello in caftellum perdudo, turribíiíqueac munitionibus 
aliis interiedis, interuallo ílibinde paíTuum quadringento-
rum aut fexcentorum 5 pra^ter, propter, vt natura íítus via-
rúmque exigebat5quibus obftruétis, eruptiones eranc impe-
^ÍTulul diendae. A fuis finguli caftris ad vicina caftra procedebant. 
tiofaz*. G ineká5Hagam veríus5Marchio Campolattarius-Tete-
Qmtntum nngam veríiis, loannes Comes NaíTauius, opera promoue-
f a f t r ñ a í * bant * Híc caftra fu ere Spinolae, contenta vallo paííiium fe-
pmnt. ptem niillium, íed interrupto, qubd á tergo precipuaequi-
tatus ílatio eífet. Balliónij caftra ípatium obtinebant paC-
fuum ocíties mille quingentorum. Ballanconij fuere cinda 
partem vallo paíTuum ter mille ducentorum,partem Nigro, 
quem vocan^aggere, longo paflus bis mille quadringentos. 
Ifenburgici claudebantur vallo perpetuo paííiium nouem 
'vñméLcir. millium quingentorum • Sic vt primas huius circumualía-
n k c l f t ú l Z tionis circulus exterior continuerit paíluum millia trieinta 
w m s . feXcentos % Interior contra vrbem duótus, externo diftabat 
plerumque paífibus ducentis, quod interuallum erat via« 
num á caftris in caft^compledebaturque ambitu5ípatium 
MHrivtñuf- horaru^ fere v. Habebat autem vterque in altitudinem pe-
ymi™11' ês non ampliús v. craíTus inferné pedes v i i . inde á fuppe-
daneo 
1C. Haga- fogus. 
L. 7rinedia. Cajironm 
Isenhtmjtíí. 
O- Ih-ogreflws crjfcr'UMA' 
Gtflrfs vt Cajlra,-
etatio itna primurn 
ontem G. Catarrhatáct 
H. Vrwnjm caflro 
I. Venís Nmalis 
A. Gineka. TIUJÍÍS. B. ik&Z<í Cffrtícü-fvK i'fimfnkúmes 
C. ^MrriciiU jn-úgitr -víanu. 
D. Ci/ídltan-
E - Trincma. Cálroru Ŝ tnout. 
O. "Prô r̂ fus opentm 
Caftñs in Cajlrn. 
euions Prima circumu 
ti 
* p ^ w ^ , Í Í ^ 
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daneo gradu faftigiatim colledus in craíTitudinepediim 111. 
vtriqueextcriús pr^dadafoíTa alta pedes v i . lata fuperne 
pedes v n . folo inferné patente pedibus u . laceribus procii-
ué iacentibus5ne arenx ab ripis diredis facerent labem. Vtri-
inasdiíicatae aut pr^ftrud^ turres caftellaque ad LXX. 
timuoperd. quibus miles turmatim caftellatimque diípoíítus perobfi-
dionemfuit. Atque itaproteníís veluti brachiis 5 ex aduerfo 
inuicem ciuitatem paulatim Spinola quaternis caftris com-
plexus eíbplané vt minora hxc caftra maioribus incluf^ca-
ftellorum atq- arcium locum obtinerent. Id quod eá pr^ci-
puárationeinftituitjVt&paucorummilitumlaboretantum 
opus perficeret̂ Sc magnis ex vrbe eruptionibus pares vbique 
G¡mcmfr cuftodix noftrx eífentiqu^ íí multas fimul in partesfuiíTent 
tionuaeum diuiíx, noítilihaud dubieiniuna: penculoque expoíít^ ni-
mmjimu, liilocelerius opus abíoluiflent. Qux circumuallandi ratio 
etíi vicinis agreftibus tempus relinqueret frumenta pécora-
que in vrbem comportandi 5 quibus famem obfeífi diutiús 
pofteá tolerarent-, nobis tamen ea neceíTarib^b eas quas di-
ximus caufas,tenenda fuit vel tantillo incommodo accepto. 
Eo animaduerfo obfeffi fiiburbana asdificia reliqua quaqua 
«blata. verfus incendére5ne aut ad ftruendas infidias 5 nobis oppor-
tuna relinquerentur5aut fibi ad iaculandum eífent impedi-
mento: ad quadringenta &C quadraginta deflagraífe vniuer-
EruptioBr*- finí obferuatum. Tum noftros operi deftinatos, Bredani 
Hagenli porta eruptione fada, mille circiter iaculatorum 
agmine funt adorti- cumque ternis continenter horis dimi-
comituiím- caíTentjin vrbem á Comité líenbureico repulíl funt vvulne-
fi** virt**- rato JVlauritianx cohortis Pnmipilo, qui triduo poft viuere 
deííit, deííderatis prastereá nonnullis, nemine ex noftris in-
Bono noftro terempto. Quas eruptiones íí perpetuo diueríis é partibus 
ftiombus 
feciílent, noftris íané initio, ob paucitatem laborifque mo-
abfiwm. ie^¿am fatigatisjgrauilTimum accidiífet5 eodem íimuí tem-
pore propugnare 6c muñiré. Verum per eam quietem5qiiam 
nobis relinquebant,vterque totius circumuallationis murus 
paula-
M u r u s ^rtor t s rtrciimuallcvtwnis 
terreus 
e ce. 
M M m m m m 
oLtituclo et c r ^ t b t u í o . 
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paulatim eft perfedus, ^dificat^ in eo turres, fubftruéb ca-
quorumformam prascédenri pagina exhibemus. 
tur- Turres terrex lateribus in quadrum reftis, ángulo nullo 
eminente, interiús patebant plerumque pedibus L. exteriús 
cafieti* vndequaque LXXX.cernís5loricá,folTis (fepeetiam 1 ígnea 
fíZ** qm' pléraeque) cincSl^. Caftella ex herbido cefpite^quaternis ex-
terne angulis,craíris pedes x xx V; Singuliíquein vnum fo-
lummodb latus reflexisjatera habebant longa pedibus c. i n -
teriús LXXX. Parvtriíquehiíce munitionibus externaalti-
tudo pedumxin. par craífitudo pedum x v. par vtriíque 
pr^duda foíTaJateribus non dirédis^íed iacentibus in altitu-
dinempedum VIIL lataxn. ííngulis externa fubftrudio le-
nifaftigio procliuis,vallis fupra médium intertextis, in quos 
íe induerent, qui alcendere niterentur; introrfum muri redi 
altitudine pedum v 111. íiipra quos ambulatio latitudine pe-
dum v.loricáin orbem prxftrudá alta pedes v* ad arcendas 
hoftium pilasjiaculatorefque tuendos. Aditus omnium,ta-
bulá truncó ve trans foíTam ílrato, brachioque in cubitum 
curuato extrorfum prasíeptus^ quibufdam feps lignea é íudi-
bus circumduda. H x c communis fuit plurimorum caftel-
lorum turriumque forma5qu^ initiq ftruebantur. 
Aggetptiu- Príeter h x c tot munimenta.ab Haese pago ad víque eum 
fin loco ta- T T 1 T T • 1 O x O J. 
¿tw^uátus, pontem,quo H c y d x Haga iungebatur3agger iadus bis mille 
quingentos pedes longus 5latusabimopedes xxv. fuperné 
pedes xx.altitudine pedum v i , Cuius humus initio mol-
lioivqubd curruum equorumquegrauitatem non fuftineret, 
tabulis deinde conítrata, valuit ad ferenda quoque tormen-
ta. Hunc architedi locorumque periti eo loci fíeri deberé 
dicebant, quod humilius demiífiufque folum humentibus 
fuapte natura agris, affluentibufque campeftribus aquis, &: 
S r 0Ct Merkx redundantis asftu, hieme altéadeb reftagnaret, vt 
hac nauigari, commeatufque in vrbem lintribus inuehi 5 8c 
caílra vna aliiscaftris penitus difcludipoflent. 
Dum vero hâ c omnia adminiftrantur, Spinola obire 
quoti-
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quotidie, Tribunos Centurionéíque hortari, appellare Fa-
brúra pnefedos: atquevt animo cupienti nihil fatis fcftina-
turjiubere, vt defelíis integri íiiccederent, ne nodurno qui-
demtemporeálabore intermiíTo. Qua diligencia fa¿lLun3vt ^ ¿ 2 ^ 
valli dúo tantas amplitudinis, tot turres5tot caftella, nec ma- ^bmadi^i-
iore quám decem &C íeptem dierum (patio, nec multo milite 
fere perficerentur. Magno autem erant ad celeritatem inci-
tamento &C ingentes Nobilitatis pvxcipux conuentus ad 
condiícendas belli artes vndequaq-, fad i , &C non paucorum 
Principum exemplum 5 qui inter gregarios, belli huius ma-
gnitudine excitati, ftipendia faciebant, Se glebas ííiis ipíí 
manibus circumcidebant/aíceíqueporcabant. Altera prx- ^ Z T / m ' 
terea longé máxima laboris huius vtilitas ad militum in- i ^ f ^ 
opiam leuandam prascipue manauit,qua vna fere exercitus,t{iino^ 
ne diíílueretjconíeruatus eíl . Nam cum rara ftipendia, ca-
que non niíi dimidiata procederent, caritas autem magna 
eífet annon^j quotidie militibus, qui operam fuam pretio 
locabantjpretium operx5repra2Íentatione íbluebatur. Atque 
vt nouadeinde opera perpetuo obíidionis tempore facien-
da locara funt5ita militi íemper qu^ftui fuus laborfuit.Non- improba 
nulli mendicato viuere, quam eo laboris lucro inopiam ad- m i u t u m ^ 
muaré maluerunt: quod inítitutum multis vamtas, paucis 
fapien tia viíum eft, pauperem incolumi dignitate mendica-
re &: eíurire malle, quám honefto labore vitam fuftentare. 
Quamquamres duíeid temporis laborem inopiámq-, eorum 
vehementer fubleuabant: caílrorum inprimis conditio me- %0%Zíf¿'e 
lior5atqueillaGilíenííspagi^nam hícflumen riuíqueadpo- f¿¡¡™fuu* 
tum3agri maturi5horrea demeíTo frumeto plena: c^li deindec<mdiüo' 
conípirantis perpetua temperies, quamdiu fere miles lignis 
c^dendis, virgultorum faícibus faciendis/armentis compor-
tandis5cefpitibus circumeidendis, vallo munitionibufq-, fub-
ftruendis exercebatur. Quibus rebus fadum5vt militis noftri Miles nofler 
valetudo morbis nulas tentarctur, cum e diuerlo noltium iops *>orbh 
multos grauis autumni peftilentia febréfque afílidarent. 
Hoftes 
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Hoftes intereá5prouidcndo confuíendóque^tueri íe quo-
f Z m ñ T ^conabantur. Ac dúo quidem memomtu digna ílib id 
\ t ¡ C Í b ¡ l ^mpusdecreucre. Primum5vt Aercfenius Tribunas vrba-
dimem. nus,quoties comida bellica haberentun dicenda: in concilio 
faldieltur'. ^ c n t c m i x 5 ínter cereros Tribunos ius habcret > qub fimiiiis 
nempe milimm ciuiumque vires inuicem nederentur. A l -
Btedmico. teruni, vt íinguli iuramento adadi, quantum haberent pe-
/ t ^ r f ^ C l i m x ^ Senatum deferrent, eamque Quxftoribus, Ordi-
num foederatorum audoritate creatisjmutuam darent, ad 
operum fumptus militumque ftipendia perfoluenda, quan-
AI óptima- do agrario angufte eratprouifum. Ne quisfalleret rccuíaret-
raZúmdl que3praeiuére iufiurandum vrbi Pr^fedus^Tribun^Pr^tor, 
Senatores, Cenmrionéfque militares arque vrbani. Tum 
f S u J n plebs audoritate vida, haud granate fecutaeft. Collatum 
Z u f [um' ^ns in publicum.ad centum quinquaginta milliaícutorum-
quo pecunias capite5militi hebdomadatim fuá ftipendia nu-
merata , operúmque expenfe períblut^. Infuper numnus 
quibufdam exoletis publico íígno prxnotatis, pretium ve-
tus arrogatum5nonnulIis etiam audum, qubconflatumpe-
w f í l - cunix caput crefceret^ftimatione. Simul poteílas fada ex 
hórreo publico vendendi cafei atque aíelli íiccati5butvro íci-. 
licet 8c carne iam deficiente. Sed ciues5ne quid miíiri deef-
spin¿i* pro fet5emptione abftinuére. Spinola intellieens^tot íímul one-
mtgnimdi. ribus tanto interuallo circuituque perficiendis ac tuendis, 
ne,amito r> i /* 1 \ i • 
no2sfeIdCÍ ^mi^ íllpportando e longinquo commeatu 5 exiguas fe co-
uenm, pias habere^lané vt vno tempore &: materiari, &c frumen-
t a r i ^ tantas munitiones herí íeruanque neceíleeíTetpra:-
cipué vero qubd certis rumoribus adferretur, Mansfeldicum 
nothum per confinia denub perrupturum3ad intermiíTa nu-
perlatrociniaexercenda^auocandumque ab obfidione excr-
c t á f i d m c immRegísHifpani- ,manípulos xxv . Germanorum libe-
T ^ L e l í L ros ^ n u ^ m legíoni accenfos, confiantes Angulos capiti* 
adBtuaru bus ccc, fcríbícurat. S i m u l & ¿ a i d i i m Bero-iumGrim-
TmZTmit - v e x S x Baronem (deinde Comicem) ad Archiducem lía-
bellam 
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bellam ab caftris (in quibus equeftrem cohorré ducebat) di-
miíit, vt inde ad Excellmum Comitem loannem Tiliium5dc-
inde ad SereniíT. Bauarix Ducem5pro legione vna eorum ía-
cramencoabfoluta^Hiíp.Regi auótorandajproficifceretur.Is 
autem non minore íiicceíTu quamceleritate efFecit3vc legio-
nes dux oíFerrencur. Simulpedicum Centuriones x.in eque-
ílrem praéfeéluram promotos^ad tocidem cohortes equímm 
^re íiio fcribedas armandáfquejin prouincias^deledus causa, 
cum conquifitoribusablegar. Mauritius Geneppam vrbem 
.1. O _ _ ^ l -A 1 _ _̂ reciptenak 
Mondelber-iam vltrb á nofl:ris5edu6to preíidio.defertá: Mondelbergam 
prxterea Gliuoíq- dedirione recepir.Hoc ille negorio diíten- Cliuis diííi • 
netur. 
tus, demoliendáq-, Cliueníium murorum parre5liberum no 
bis muniendi perficiendíq-, caílra tempus reliquit. Huius de-
lude ad Bredam aduentu rumoribus perlato5nofl:ri Heyden-
íís pagi campos, recluíis riuorum omnium oftiis5laté ftagno 
fuperfundunt^quá parte intrompturus facilius credebatur. 
Henricus Bergins (fubmiíToáSpinoláad acceleradumLof- f*^"* 
íano) Mauritium, vti iubebatur, breuiíTimis itineribus:, etíi ^ f i ^ t Z . 
minimis copiisjperinfefta Campinix loca eft fubíecutus.Eá 
fama arredus Comes Brionius Gallus, quiBredá (vbí mili- SÍX^ 
tabat)per nosin G alliam difcedendi poteílatem impetrarat, Z Z ^ / J " 
ípe nouá vidédas B redaño pugn^Spinolx beneficium com- £ r 4 - ^ 
meandi remifit. Eqüeftre prxíidium fub id tempus Bergo- sgpn™utu' 
2omioegreírum,cum prxdam aliquam,equ6fq; ac veólores 
commeatui decerpliflet, noílrorum immiísa maiore manu, l 2^e 
fugatum eftjpr^dáq-, recuperata. Ab caftris noftris Seuenber- XT^i 
gam miles inuicem miíTus bono carrorum numero, ad ciba- ¡Z$Jsr'pe. 
riaexcipienda. Qubd vero ea vrbs liberaacneutrarumpar-
tium eíter, ne quid per milirarem licenriam derrimenti ca-
peret, aut miles vllus Íncola iniuriam faceret, Spinola, ale-
gato Theodoro Schott, qui de caftrenílbus cotroueríiis om- Nemwrm 
nibus,priuatis publicifque^conftituebat,aut fi quod eíTet ad- genj¡bmj¡e-
iTnílum racmus, aut 11 de ípolns controueríia, idemíummi miim mjfu* 
ludicis audoritatedecernebatjSenatum iuíTit mercium om- Ipumtl 
F nium 
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nium pretia a f̂timare 5 folutionem abs íe pr^ftitum iri polli-
citusxúm autem pro carrormii nLimero5amionx copia Ion-
cum onii- o-e fuperarct.eiufque veñuram vrbi Spinola impemíler, Or-
•vetmfnt diñes autem foederati abs Senatu metuente confuid, contra 
spinou pe-̂  vetuiílent, ciues bonam cens lummam emendo frumento 
umbergmts obtulérc:íed cam Spinola repudiauit.affirmans.frumentó in 
pudmuit. caftris apportato íe egere, non alibi emendo^aut eorum â rc. 
inmrumiu- A d id oppidum, eum dúo Sacerdotes Societatis IES V5CX iis 
Fatmni So~ qui in caftris operam militum faluti procurando ñau aban t, 
cietatis I E - \ ' " J ^ •í'J 1 ^ 
s v propui- vna cum eo agmine ad temperadam calonum rapacitatem, 
fm'seuen-' propulíandáfque iniurias eífent profedi, 8c magno Seuen-
ber¿anu- berganis ciuibus vfuifuere,&: irrítate quorumdam audacix 
Mmifier se- Verbi-prxconem cum vxorefamiliaque nequidquam peri-
uenbergenjis i X 1 1 1 
cum famüm cula deprecantem eripuére.Quod admirati,qui de Sacerdo-
sacerdotibfu tibus iis afpcríora fcmper crediderant, vubauerantque: in-
ajjertiM con- *" i- ^ ' O • 
^ ^ t a terroo-abant^Ex quo tándem atri illi.albi adeb eífedi eílent, 
tninevs. O i» i ! i i r 
wiadijiaMs Per eos dies Bruxellam venerat VVladiflaus Sigifmun-
rcfpTBrHxd- dus Polonia &C Suecix Princeps, líabellx Archiducis v i -
BrÍdm*r*e- fendaecausa, á quá Regio fumptu magnificentiáque fuerat 
m' acceptus. Is militix non minús amans,quám peritus,multis 
etiam íiobiliífimis vidoriis clarus, cúm obíídionis luftran-
dx cupiditate teneretur (obuiám íibi cum ingenti equitatu 
Antuerpiam miífo Magiftro Equitum Comité Salazario) 
in Bredana caílra extremo Septembri perdudus eft. 
TiZdtjiao Spinola ? pramiífis equis aliquot ephippiatis, omni fere 
Tbuitm%t Nobilitate ftipatus, ad horas duas ab caftris progreíTus, ad-
uentantem multis gratulationibus, íiunmáque voluntatis 
sfiendor quo ílgnificatione accepit. Domi tabernaculum paratum eratán 
cepm. quo cum nihil ad fplendorem Regiamque Maieftatem dea-
deraretur, plus tamen erat apparatus militaris, quám mun-
ditix cultüfque vrbani. Huccúm Princeps fub nodem in-
troduceretur5tormentis ómnibus íemel,iterúm, tertiúm ex-
Lum de- ploíís,íignífque canentibus,Lunam Solis aípedu diícluíam, 
fethii' lumen omne fubito terrx interiedu laborantem deftituit. 
Porten-
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Portento (íiliceataugarari) Principem illum armis exerci-
tatiffimum aliquando Ottomanicas Lun^ fore domitorem. 
Bredaantehac nullo fuerat tormento percuíra5íed ñeque tot Trm*no~ 
ílmulidibus grauius eíl l̂ efa, cúm lastitiam 5 non ftragem iaculatio fe-
edere, iaculatoribus noílris eííet imperatum 5 pil^que COm.- quam in-
plures trans vrbeminnoxixadiicerentur. Quamquamplus ^ 
lucri etiam quám damni eá iaculatione obfeíll fecére, cúm 
pendendisvedigalibusómnibus fuerepoftid temporis, de 
morejiberati. Altero die Princeps, praeíidiapleraqueáSpi-1'0^ , 
,A . t n I r rf* í 1 • • i N 1 • r Princeps obtP 
nolacircumdua:us,obíeflorumglobis^qui dense,vbiconfer-
tam vidére turbam,iaculabantur,falutatus eft. Poftridie ad 
reliqua caftra perfpicienda íblus cum Spinoláequitauit5reli-
quis remanere iuiris,vt periculo caueretur. 
Eoipfo tempore Gaíli adolefcentes od^ 
dum Breda per nos clám euadere ad Mauritii caftra mo- n̂o' 
liuntuiyn paludibus fuere depreheníi,habiti no hoftium íed 
hoípitum more liberaliter atque vrbané. Spinola illuftrio- s p ^ l T o Z 
res eorum ( in quibus Marchio Griniolius, Vicecomes Ser- Hiueis h*het* 
rius vná cum fratre,8£ Baro Blinuillius,pr^clará Índole iu-
uenes) men&conuiuasadhibuit,ac deinde cúm (quod ora-
bant) negaífet, íuas coníuetudinis eíTe quemquam per caftra 
íuaad hoftilemexercitumdimittere,optionemiisdedit aut optioGaüh 
ih Galliam,aut B redam vnde venerant,redeundi. Quod po- f i B r l d l m ' 
ftremum cúm elegilfentjne ad fuícipiendos quám ad tole- w 2 
raudos obíidionis labores, promptiores fuiífe viderentur, 
rhedá Spinola domum vedi, Bredam ducente buccinatore 
remiííl ííint. 
VVladiflaus Polonias Princeps, operibus,qu^ ad eum ™¡olffaíts 
diemplené perfedanonerant,perípedis^ aleamiadameíTe /̂sdifcg 
áduobus maximis belli Ducibus, Spinola atque Mauritio, 
,. . ̂w- - / JL -l , ' ter de obp-
dixme rertur,adumque de alterntrius exiftimatione. Spino- ^ 
la redeuntem extra caftra comitatus, falutationúmque oífi-
ciis perfund^Comiti Salazario ducendum Antuerpiam 
vfquecommiíit. 
F z Pridic 
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i¡avoB€0H- Pridie eiusdiei Baro Beauuoixius Bui^undicae legionis 
MaJutio Tribunus cum peditibus M C. equitibus D. prxmiíTus locum 
peremtü- faciuiid^ munitiomprope Ooíterhautum antccaperc5quem 
magno noílromm incommodo hoftis iníidere potuiíTet. Ex 
Btmmxias eo loco poftridic cum figna hoftium canere audiuiíTet, ante-
t t m ^ a l miífisqui cognofcerent, Spinolam admonuit de aduentu. 
uemumonet. ^ ^ { ^ ^ fLierat indicio expíoratorum, Mauritium Gertru-
dibergx cum exercitu exícendilTe. De nona eius profedio-
ignotn m- ne 5 aliquamdiu nihil percundationibus reperíri potuerar, 
hM!Z"r Oudenboícam & Rofendaliam multi eum óccupatumm 
Z^kio^o. exiftimabant. H i loca illa prasripíenda monebant, ne vllum 
poft nos lioftem haberemus 3 veriti alioqui vt cibaria nobis 
imane, Commode fupportari poíTentJiberáque pabulationc prohi-
beremur5íi ea priüs hoftis occupaífet. Spinola nihil huic reí 
spimufoiers praeuertendum duxit/atisgnarus5nequeillis ealoca, adiníi-
níponfum, ^ a¿mo¿um efte pofte opportuna; ñeque commeatibus 
noftris adeb infefta, quando inde longioribus aliquantb ití-
neribus ad vitanda eorum caftra, circumducerentur • Fore 
tum nempe receptum illis interuallo tanto periculoíiim, 
Mmrkius vitabundis profedionem non intutam • Haud multo 
MediL mpago í • . .' 
mftmmeta- p^f]- intelleduin,Medas(qui pagus itinere horarum duarum 
áBredáabeft) exercitum Mauritij confediíTe. Nimirumid 
aduentui fuo tempus captare vifuseft opportuné, quando 
omnis fere nofter equés, Polonix Principem comitatus, 
abeíTet: qub admirabilius multis vifum^idtemporis á Mau-
Spiaela TltlO nihil in tam débiles copias noftras fuiíTe tentatum. Spi-
%ZriHn¿ ñola quod fatis efle vifum eft militum, munitionibus praíí-
dio circum vrbem relido5Francifcum Medinam^Legati lo-
co reftareiuíTum, Ginekenííbus caftris prícfecit. Ipíe ante-
miflis metatoribus5qui locum nouis caftris idoneum delige-
spmci* c*. rétjftipatus peditum millibus v 11, equitum cohortibus xxx, 
p/lZuri. haud procul Oofterhauto, ter mille paíTuum fpatio, contra 
tmmcppo. |10^em ^faz metatus eft.Nimirum in vná edeurrendi cele-
ritate, huiufq-, tam idonei locipr^ceptione5obíidiónis vni-
uer& 
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ncrCx ííimma vertebamr. Nam profcdb fi aut Spinola vel f 
^ 1 . 1 dmiu pendet 
diera vnum candando perdidiíler.autMauritius fcftinando ab 
. .̂•L . , fítate 0» loa 
tantumdem pr^uerníict, tantilli temporis beneficio Breda p ^ p i o m . 
poterat confemari. Qaippe Teteringam ínter & Hagam, 
amplifllma térrasftagnique patebant fpatia5quá curribus ad 
víq-, ftagnum-, trans ftagnum3lenunculis annona non multo 
negotio poterat in vrbem importan, fi ea loca á Mauritio 
fuiíTent prxrepta. Poterat autem idfieri non difficulte^cúm 
ad id tempus nihil admodum munitionum inter ipfius ca-
ftra &C vrbem (pr^ter turriculas quatuor Nigro aggeri im-
pofitas) intereíTet. Sed Spinola iam multo milite vias adi- f n o i n . 
tufque omnes inter eum aeeerem Se Mauritiana caftra ob- ît»míin~ 
1 • • / terclmit. 
tinebat, Mauritiumque prxuenerat, ípe omni penetrandi 
fublatá. Tantum in bellis valet celeritas prudentiáque I m -
peratorüm. 
Hícingens myriceti planities, quá aciem late explicare Lomsaptm 
poíTetjfi pugna incidiífet. Hanc equeftribus cuftodiis j per ñciei a Spmo-
túmulos diuerfos diftributisjobtineri fecit 5 equitatu reliquo UitaiiS' 
pro fronte caftrorum remotius diípofito. A tergo vallus na-
turalis eminebat Bredam inter 8c myricetum. Huic impo-
nit tormenta feptem, peditatúmq- poíl eumlocat, virgultis 
pratorum riuorúmque íiiccifis, &: foflis celeritate máxima 
completis. Ab dextero latere caftellum maius, quod Baro 
Beauuoixius iamfere perfecerat, Burgundionibus relinquit 
tuendum. Erat ei caftello figura quadrata, angulis in latus 
vnum prouolantibus^á magnitudine, vt tormenta imponi lfflÍZ% 
poíTent^muris firmitas aduerfus idus machinarum.longitu- mitíif' 
do pedumexx. craflltudo x x v m . altitudoxv. Sudes ob-
longa vndequaque eminebant, ad tardandum afcenfum. 
Interiús inipíb muro ambulatio erat &c gradus vnus contra 
loricam^uíe alta pedes v. craíTa x. foíía exteriús circumdu-
¿la, depreíTa in altitudinem pedum x. labris patentibus pe-
des XXII. folo imo pedes úiu fie vt afolo fbí&ad íiimmum 
murumaltitudo eííet pedum x x v. 
F % Caftris 
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spimu Caftris ita,vtdictiim eft^irpoíítis, acie per bíciuum in-
ílrui5la,Spinola Mauntium expectaiut.vt 11 veliet prxlio de-
ratá. cerneré) potcftas non deeííet * Nonnemo audiens rorce agi-
CHiufam tari in colloquio SpinoIx^Reliquáfne copiaSjdefercis adBre-
Z Í t u Z t ü . dam caftris,in Mauritium ducere praeftaret5nec ne* etfi íen-
tenriam non rogatus, cenfuit ^ Mauritium non modo non 
expedandum5fed caftris etiam ab vrbe dedudis ? omnem in 
cum multitudinem conuertendameíTe, eoque ómnibus co-
piis contendendum. Is coníílij fui principem laudabat Par-
menfem Ducem,heroemtotolimvidoriisclarum. Spino-
la, de Parmeníí Duce honorifice pnrfatus, hominemillum 
parum cauti confilij aüdorem faturum fuiíTe oftendit. 
JW? spi. Haudlon^e eumvideri ab ^Bfopi Apólogo abiiíTejpro certa 
mía mali O t i 1 r 1 I 
cenfuhom obíídione, inccrtam pumix aleam commendando. Id de-
refutM. mum fore^anis inftar^demiíio bolo^eius vmbram in Ilumi-
ne confedári!>& vtrumque amittere. Non ita fe eíTe fuas ex-
ercituíque fortunas in dubium deuocaturum: hoftis eíTe, fi 
luberetjinferrebellum-, fuum autem.oblatum defenderé. 
Haud multo pbft quidam Tormentario oííicio prarfé&us 
Spinolam interrogar,Quídni Mauritij caílra, nullis admo-
dum muñitionibus firmata^tormentis íex feptémve difplo-
Mteñm í¡s vltrb iret laccífitum ? Cui Spinola refpondit: Non pati 
spinou re- fuam dip-nitatem. vt leuius hofti infultaret 5 quam honeftius 
íe reciperet: oftentatione non aílueuiíle, led prudentia mil i -
vitnunspi- tari: Imperatoris eíTe non minús coníilio5quám gladio viri-
; f r^"bufque dimicare. 
Mmrhms Mauritius, caftris Mcdx poíitiSjiis fe continuit, ñeque fui 
Spinoh cele- - /*! « A l n • 
mate pr*- vniquam poteftatem fecit,neque íuos longius ab caltris irc 
lio dejiíiit. permifit. Quo animaduerfo, Spinola, eiufdem fere magni-
spimu ca- tudinis caftella v.eidem BaroniBeauuoixio 5 loanni Gomiti 
üíTact NaíTauiojPhilippo Comiti Fuggero 5facienda mandar, ab 
u^ZZt latere finiftro^Heydam vfque; ad omnem Mauritio tranfi-
' tum auferendum. Quod fpatium ingens plañe acmagnum, 
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circumuallacioni dcinde fu ir adiundum. His autem caftel-
lis omníbus^figura^pro vario íítu/uit queque diuerfa, ícdx- ^ Z ^ L -
qualis firmitas atq-, alticudo cum priore illo Beauuoixiano. 7f%" firmi~ 
Mauritius noftros hiíce operibus intentos, nullis vm- Mmrmm 
quam diurnis noólumííve eruptionibus eft adortus. Tyro-
ftrñi nullis 
nes Anglos (quos fubíidio aduocárat) multos per eos dies e¡^uhm 
fuga amifit. Buccinator quidam Gallus peroccaíionem rei 
perditx in caftra noftra ad loannem Comitem NaíTauium 
miíIiiSjGallic^Nobilitacis nomine, propiús eum Mauritij ItlZtta 
caftris inuitauit, experiundx cum iis fortuna causa. Comes S r . ^ 
poftridie ad certam horam adfuturum íe tribus cum fociis iomn*mf-
promiíit, eladio fclopííque duobus inftru¿Í:um,cetera iner- frl íptTJdo 
mem. Poftridie, vti conuenerat,ad diótam horam vná cum ¿um. 
Centurione Steenhufio, &: Pro-prxfedis duobus duorum 
equeftrium Prrfedorum, Grobbendonckij iunioris atque l^J^^z 
Botbergij, fub caftris hoftium conftitit. Prodiére ex ho-M-
ftium caftris equites quaterni, aliis eminus ad fexdecim fub-
fecutis, trecentis hoftium fpedantibus é principiis caftro-
rum,quos inter Princeps ipfe Mauritius fuiíTe fertur.Erat Ín-
ter quaternos adoleícens Briautxus, illius filius, quem olim z™»**** 
íingulari certamine exium Grobbendonckij iunioris pater, wf^**' 
amiíTo Lackerbetio Pro-prasfe¿lo fuo,fuperarat.Is in pater-
na necis vltionem educatus,miíro nuper ad Spinolam tubi-
ciiie,poteftatem íibi fieri flagitarat, experiundíe pugn^ cum 
filio patrij,vt .vocabat, percuíToris quafi ferb alioqui peritu-
rus: quam cúm eiSpinola recuíaífet(filio Baronis Grobbeiv , 
donckij,ne euaderet,cuftodito) Briaut^us occafionem vltro 
quí€rebat,iuuenis animo ferox. Comes NaíTauius aduería-
riumquempiam in certamine nadus, cúm plumbeameius 
glandem anticá ephippij parte excepiíTet, ceruicem ei fiftu-
Ix flamma aduífit. Briautasus mana vocéque audax Me, *™fc*™ 
me,inquit,pete,quifquís es: en Briautxum: hic dies,hic dies, ^ f^J* ' 
paterna ĉ edis culpam expiabit. Qux cum dixiíret,equo 
calcaribus inceníb, Grobbendonckij iunioris Pro-prafe-
dum 
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étumíclopo nequidquam laceíTens, ipfeeius glande míe-
¿kns y ephippij capulo íemimorcua manu preheníb, mox ad 
terram exanguis dclabitur: ica duomm Grobbendonckio-
riim?patris &c filij^aceíTita virtus5Briautxos dLios?patrem &c 
filiimi/uperauit. Dcinde Steenhufio Cenmnone5alteróque 
ex hoftibus fauciaco, accurruntíiibíidio fexdecim ácaílris 
impromfum hoftilibus progreífi. Noftri paulatim fe recipientes3dum an-
p e Í T i L guftiús equitando inuicem premunt, eomm vnus NaíTa-
rtTrj t . uíum prasterueaiis^habenas ei.capulo gladij fui implexas 5c 
manibus extorquet5& gladium ipfe habenis retencum vagi-
naque edudum amittit* I ta dúos fcilicet infolens cafus peri-
culo improuifo obiecit. Sed NaíTauij equus, ardens alioqui 
atque inquietus.attoniti inflar reftitit, Dominoque cempus 
atcollendi freni conceífit. Altér^relido gladio 5 diícrimini fe 
fubduxit, Cornicularius nofter, qui fpedatum venerar, 
f r c o S t - Briautasum (hoftis interuentu) fpoliare prohibitus, ípiran-
m. Hecha- tis adhuccaput gladio fauciat, confeenfoque equo reliquos 
confedatur. Paucos poft dies cúm equeftres cuftodi^ no-
T ^ ' i - ^ hoftíum caílris in confpeduftarent, Boutteuillius 
¡Ívctp¡ÍL Gallusprasfidio equitum quinqué 5eas ftatione fubmotum 
venit. Baro Beauuoixius comitum aliquot numero ftipa-
tus5forté ambulabundus, interuenit, cuílodiífq- fuftentatis, 
hoftemretro repulitin vicinum nemus. Hinc Boutteuillius 
paulifperprogreífus^aditansidentidem nomen fuum,no-
ftros ad ílngulare certamen, fíduciá vicini receptus, ferrei-
que thoracis quo fub penulá tegebatur 5 inuitat. Acceptá a 
noftris conditione, rogatus ab nemore difeedere longiús, 
uTfrJL c^m loco non mouere^iaculatoris cuiufdam noftri pila fub 
di/cedit. renibus vulneratus, fclopum quem manu tenebat, dolore 
vulneris dimittens^ufugit. 
flpfuTpZ Etérea dum otia in Mauritij caftris agi videntur, ñeque 
J^XL- ignem munitionibus noftrisinferre, ñeque opera impediré, 
S l T S neclue e^ptionibus laceífere eorum quifquam conatui- ipfe, 
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m m , fubito res fummas aggredi, Antucrpienfem arcem 
clám nodu tentare inftituit. Id quod ka adminiftrauif. 
CognouiíTe putatur paucos milites fernand^ arci prxíldio 
faiíTereli£i:os5pr^tereos, qui aetatis aut morbi causa, v a c a - c t i p 
tione vtebantur. Arx digna i l l i operan huius pretio vifa, lu-
crumque Bredano dam.no maius.Igitur Bergozomij &c Ro-
fendalix in caftris íuis diligentiá tanta fuos omnes, appoíitis 
cuftodiis3intra muros continuit3vt nec indicio minimo, aut 
Antuerpiam,aut in caftra noftra, molitio máxima fuerit 
perlata. Brouchemio Bergozomij Pr^tori,equeftris turmx *™¿;™h 
prefecto, Medam ad fe euocato,mandata expeditionis fum- ttiandata' 
ma. Is pedites mille 5 equites ducentos (vt vulgatum) om-
neque genus inftrumenta curribus impoíita, iis quibusdi-
éh\m eft locis,deducit. Mi l i t i e caftris &C Roíendaliá egre-
dienti5Bergozomium Bergozomio abeunti, in caftra eun-
dum eífe perfuadetur. Vbi longiús aliquantb ab vrbe mu-
nicipi6queventum5puniceoscxruleofquebaltheos (quibus 
Ordinum miles aífueuit) omnesdemi, rubrofque (quales 
Regiorumfunt militum)induiiubet,ne Regias copias men-
titi5pro hoftibus, de balthei colore cogniti, agreftium déla-
tione proderentur • Rogad ab obuiis qui eífent refpondere 
docentur, Antuerpiam commeatus causa fe proficifci; qub 
hoftros nempe^d temporis, commeaturos, rumoribus fue-
rat iadatum. Carrorum vela Biummdis cmcibus (more Fm« 
noftro) fignata/raudem admuere. Ad arcem ipíam perue-
niunt nubilx nodis tenebris tedi5colonis ómnibus deceptis. 
lam palos ternos quaternófve perfradá fepe euulferant, lf¿um¿H-
poiítem nonnulli infcenderant. Ven tus in aduerfam par-
temconuerfusfra^orem omnem,equorum hinnitum, cur-
^ i - • r i ' * ! i T,x J hoñifama* 
ruumque ftrepitum^ ex arce exaudin prohibcbat. ho auda-
ciús illifcaphasinfoífasdimitiere, fcalas muris admouere, 
forcipesrmalleos,vedes, reliquumque inftrumentum affa-
bré ad fuffringendas clauftrorum feras,portafque cardinibus 
extrudendasfadum^ expediré. Dumproximémuros ĥ ec 
G asun-
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Exaihito, aguntur, Andreas Cea veteranLis5cui nocStis illius vigilia: ob-
maduertit, tigeran^atcentius auículcare, deinde etiam exaudito ítrepi-
á̂ fignu. tU)jn(¡j¡as fufpican^ íignum daré fiftuláexplosá. loannes 
l l f c Í T n ^ Brauius arci Pnrfedus^ceterique vigilum^ex ítationein mu-
^cmmnl*0' rosaccurrere,8¿:defenííonempararehoftes eiufdem venti 
Tempeftct* maiore tempeftate (quá prius moderatá tutiús acceíTerant) 
turbat. ita impediebantuivvt ñeque lam lintres nrmare5neque ícalas 
f e f d l i f c í " ' m m o aífigere3neque quidquam adminiftrare poíTent. Reli-
**. dis igitur per metum inftrumends/caphisjícalííque aliquot 
(cúm íe fentirent deprehenfos) celeriter diíceflére, Numi-
nis haud dubie interuentu reiedi. Ita qux rebus noftris gra-
uiíTinia íane accidiíTetjfacilem exiturn machinado inuenit. 
Andrea Andreas Cea pro arcis femaras olíicio (liberaliús quám olim 
excJ i^rTe Capitolij cuftodes) ab Archiduce Ifabelládonatiuo x v.feu-
tam, pr*mo tomm ni metiíes íingulos; ab Antuerpieníi Senatu, iníigni 
veíle baltheoque ornams eft. Mauritius eá ípefalíiis (quam 
Mmntij cemíTimám animo conceperat) ingenti doloris vulnere 
expeditionis 
iéhiSjCaítris aliquamdiu odofus moeréníq-, reftidt, tugurio-
¡uccejfH do- rLim fuorum plurimis per illius vend tempeílatem proftra-
Nou»m ho- ds. Sed Friííae equitams, eius quoque iuíTu acceríitus, Ger-
msperkHiH. trudibergam appulfuSjin difcrimen venic. Nam éadem illa 
tempeftate &C aggeres &:pons (quo equitatus traiieiendus 
erat) abrupti, ómnibus eum fociorum auxiliis intercluíít, 
plañe vtá nobis confcindi facilé deleríque pofle nuntiaretur. 
Cuius rei admonims Spinola, cúm dubitaíTet, inuaíiirufne 
maiore manu eos elTet,necne-, maluit in nocendo aliquid 
omittere, quám cum aliquo íuorum detrimento hofti noce-
Marchlótiis Te. :Nam minima commoda non minimo femantes diferí-
f í f á p L ' L mine,íimiles (cum Augufto) cenfebat pifeantibus áureo ha-
expeditioni- • i • : i 11 A A r - w 
bus modera- mo • cuius abrupti damnum milla captura penian poíiet. 
Tándem Mauritius re milla adBredam geftá^poítdiem xxn. 
Mauritius quám Mzdx confederar, vaíís conclamatis, inceníífque ca-
/ im%Tdif . ftris,m oeftus3numquamque rediturusjdifeeífit. Ferturvix á 
fuis deinde viííis-, adeb nullum doloris folatium admittebat. 
Spinola 
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Spinola viíís perpetuis incendiomm fumis, magna equitum 
manu ad hoftium caftra profedus, ea milite vacua depre-
liendit5extremo agmine iam fe recipiente. Híc3qLiolibet fe- Z f q Z l 
íe bonum ftrenuumque in ore Ducis probare cupiente5non- b̂ e fetmfi 
nulli hoftem ad tutelam agminis reftantem, ftatione fub-
mouerunt,dum plurium coadi recurfujhonefte feíe recepé-
re. Merces propolarum multúmque familias caftreníís in- rr.^¿«^-
ftrumentumreperta5militibLisprxdaeceírére. Ceterúm Re- reltcia. 
ceptus hic prudentiíTimé á Mauritio inftitutus, tantum ei F ¿ e ^ f r ] 
honoris attulit5quantum addiderat doloris expeditio infeli- ti0 
citer aaornata. Cum Antigono ceden te dicere iure poífet, 
non fugiífe, fed retro fitam vtilitatem fuiífe fe perfecutum. 
Itaquippe diícedens fux íiioríimque faluti confuluerat, Vt Opera ab 
& Spinola impetum operibus fadis retardaret, &C íiainfe- receptum 
quendi prasíentem adimeret facultatem. Ad extrema caftra ^ 
Svvalüenfis agger pertineba^quáSeuenbergam eft itenhuic 
pro fronte munitionem receptaculi loco impoíiierat. Lateri 
aggeris, foífam bené altam prxduxerat 5 fuperftrudá in lon-
gum loricá ad tuendos diícedentes. Huc íe i l l i tuto refere- Ceptus 
báñenme 11 quamaiorreliquos oppreíierat noítrorum ac-^-
currentium vis, propugnabant • hinc ad repellendum pro-
currebant, vicinitate valli confiíi: nam erat id opus firmum 
adeb atque altum^vt non niíí ícalis á látetela fronte anguftif-
íimo itinere oppugnari poflet: á tergo altera munitio aggeri 
impoíita loricam claudebat3quá parte Heydeníís pagi agger 
interfciífus erat̂ ne hac noftri diícedentium iter morarentur. 
Mauritius exercitum bipartito deduxit. Ipfe Rofendaliam ^«nv^ 
cum Ernefto Cafimiro NaíTauio contenditjocumquevallo f jS^T 
atque operibus fírmauit. Henricus Fredericus Naífauius ¿;fr;,WÍ 
Sprangam cum reliquá copiarum parte oceupatum miífus 
eft, quem fadis quoque operibus communiuit. Spinola die- 'spTmgam 
bus aliquot poft Mauritij diíceífum confumptis/atis & ad tenet' 
laudem &c ad vtilitatem profedum arbitratus, in priftina s^noU a í 
caftra propius Bredam íe recepit. Mauritius paucos dies 
G 2. Roíen-
tionem re-mrtit* 
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u t u r i m a Rofcndalix morams5cúm tentari eius valetudo cocpilfe^ad 
*gmare m- exercitum non manere dccreuit. hrnelto igitur ealimiro 
ZlriHus NaíTauio eá cura pro fe mandará, asger Hagam Comitis in 
¿ g e r i n H o i - Hollandiam refcrtur, txdio aduerfamm rerum. Vbi cúm 
dlt' omnia agitanti, nihil proceíTiííe fibi cogitaret, nullumque 
exitum reperiretjpaulatim contabuit?doiore in phthiíím, vt 
v a n a M M - ferciir5conuerfo.Quodvnumforteeuenirepoterat/perabat 
rmes' fcilicet/i bellum in hiemem produceretur (vtparnm iam fu-
pererat Autumni) aut feuitiá temporis obíidionem nos eíTe 
deferturos, aut ob itinerum difficultates^icinac^ caftra fuá, 
commeatu nos interclufum iri* Ne tamen conftantiá feli-
citatéque noftra falleretur, ad nonas copias conferibendas, 
uansfeidi- Mansfeldicum nothum in Hollandiamaccerfit. Is Hagas 
ab Mmrit io B atauorum cum eo collocutus, Rofendaliam deinde ad Er-
™ ¿ Z n " neftum Cafimirum NaíTauium miífus, poftquam qux ex 
1 * ¡ T Á . vfu erant pertradaíTet , in Galliam Angliamqueprofedus, 
Xcm¡Ám auxilia acceríitum iuit, Hanc nauigationem cúm hiemi 
iced* m a m íubieciífet^ac primo placidum foluenti eífet mare,mox atro 
tempeftM liubium globo eífufus imber, fimul variis vndique procellis 
t u m v e m . incertiflndus confpedum adémete. Omne dehinc cxlum, 
&C mare omne in turbines ceífit, qui ñaues in faxa aut vada 
rapuére. Non adhxrere anchoris,non exhaurire irrumpen-
tes vndas poterant 3 farcino, arma pracipitantur, qub leua-
rentur aluei per latera natantes, íuperurgente fludu. Tan-
Mansfeldi- demandac^limarifque truculentiá,naufragium fecit, fub-
¡Tumfílit', merfis fociorum plurimis, ipfe vix lintris paruuli beneficio 
j í n g i u R e x íeruatus, vt diu pro mortuo ceníeretuf. Anglix Rex pedi-
feidicopTo- tummilliaxiv. promifit. Scripts á Mansfeldico cohortes 
aliquot Leodieníi tradu,6C alibi^ fupplementa pr^tereá per 
ordhes fce- Germaniam colleda ad peditum millia 11. Ordines autem 
derati auge- • j i • í «I 
re exerdtum fccacvzti decteucre exercitum veterem augere mgentibus 
copns, equitum peditumque Anglia, Gaiiia, Germania 
euocatis. 
Spinola hifee hoftium confiliis circumípedis, Archidu-
cem 
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cem Ifabellamadmonet'vci contra Mansfeldicum abCas- sp^^ 
y . . f \ mxilm 
íare quoque peditum equitumque pr^fidia paria acccríat; a ^ m M i i -
Bauaro autem Diice,adiierfiis conarus Mansfeldiános,auxi- c«w 
lia Principum Germanice foederatorum. Prouinciis infupen 
ad mendos nnes,imperet peditum (quos Keurlingos feu Ele-
ditiosvocant) millia xv. equitum (quos Handes d'Ordon-
nance appellant) millia n i . quibus copiis partem Prouin-
cine.partem Regis Prouinciale ^rarium ftipendia numerare súpekdk 
poílent-, peditibus quidem nuius tolo belli tempore 5 equiti- fiMis 
bus perpetuo deinceps, vt eorum munus eíTet, quoties bel- J 
lum aliquod incideret,íl:atim in bello verfari,illatumque de-
fendere^aut inferre. Archidux Ifabella anguila quadam pro- ^ ¡ t h -
uidentiá omnia circíumípiciens, diurno nodurnóque COll"" vntuerfmí 
fultandi fcribendíque labore, rerum íiimmam velut é fubli- ^ ¿ ^ t 
mi adminiftrabat, regebátque molem tantam * Duabus au- Auaorime 
tem rebus emciebat racillime5quxnemo alius coníequi po- exteros, *-
' r C r\ • • n .A %. r \ / 1 monapud 
tumet,auctoritate nominis, & grana. Auctontate apud ex- i ^ u u 
• A \ r A • ! • • • • 1 1 omnia obti-
terosjgratia apud íuos. Auxilia igitur qux Spinola rogabat, net. 
litteris ab Cafare impetrauit. Ad Bauarix Ducem Comi- Comes Octct-
tem Oótauium Sforzam miílt. Promiífa ab Casíare pedi- ad Ducem 
tum millia 111, equitum millia i L &C quingenti. A Bauaro Í^Z'* 
equites M. peditum millia i n . reliquum equitatum pedita- S¿r«f 
/ T \ • ' • n ' ' r auxilia tol-
tumq^ Proumcias pro conítituto numero, 111 tempore lum- ̂ v». 
misére. Tum Spinola ( in quo obíidionis totius cardo ver-
tebatur) vni huic rei pKecipué íl:udere,vt tantis copiis^pro eá 
quam praefentiebat belli diuturnitate, commeatus abundé 
tutoque fupportaretur. Atquehanc in rem5cüm duabus re- f/̂ f'"^ 
bus máximeopuseíTeintelligeret^ inprimis carrorumfacul- ¿ ^ f 0 -
tate, quibus annonam fubueheret: deinde perpetuo aliquo ^ r r o m m a d 
3 i J L l x 'vehenmm 
Duce, qui commeatum difficilioribus temporibus itineri-
búfque adminiftraret- Henricum Bergium ducendo com- ^nfosex' 
meatui pr^fecit, retento in caftris Ochoá Gomezio Com-
1 1 _ commeatus. 
miíTariOjVt vocant, generali, quo hucufque ad expediendos 
commeatus fuerat vfus, fed nunc máxime ad excuríiones comesBer-
G 3 circum í«r-
TrouinciA 
ceters, exd 
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circum Bredam circuinque cafl:ra,cum rcliquo equítatn fa-
vrocmmAh cieiidas iiiduftriá eius indigebac, Comitem Henynium per 
ctifrihm Co~ r C i \ -rs í r~\ 1* 
mes Heny- cauíiam curandoram curnium, ad Brabantix Ordines mi-
imtuor- iic?vt us pnmum pcríualis5cetera: quoque rrouincix exem-
mesmmt- p}0 adducercntur. Henynius, fingulos quibus fuíFragij ius 
e /̂., erat adorcus5racile apud volentes obtinuit, vt vniuerli dem-
l de in Comitiis coníentirent; cúm íeque i l l i & pnefentem 
neceílltatcm intelligerent, & publico confultum exopta-
FroHincu tent» Brabantis igitur addudisjFlandri, Hannonij, ArtefiL 
omnes con- ' / i % \ f* - A r> > 
/ ^ ¿ « « Í in cetenque haud granate contenserc^vt curnium vecturx ícn-
cunuum • 
™7«ÍW. berentur* 
x ^ ^ - Lyrxpublicum annonas horreum conftitutum, & huc 
rZrtZpL prhnúm comporcari commeatus- inde in caílra aduehi. Co-
miti Bergio equitatus pars máxima attributa5quíEcomiiiea-
tui praeíídió eíTet-jUam caílra Brcdana fere poterant ipsá iam 
comitisBer- munitione defendi. Huius duóloris nomen etíí hoftibus 
gijcuradtli- . N R A , 
gentm%m metuendum eílec, ipíe tamen re maluit quam rama eos ab 
cmtt ducen- irrumpendo deterrere. Quarehacratione munus fuum ad-
miniílrabat.. Solemne i l l i erat5mané ante lucem 5 confufum 
impedimentomm agmen explicare, deindeprxmiífis eqtii-
ordo ducen- tum turmis aliquot emiíTariis, proficiíci. Tormenta primis 
di commea,' 1 • • • / • / 1* i r * •V* 1 1 n • ' 1 
tm vltimiíque adiungere, ad lignihcandum hoítis aduentum, 
cuius indicium fonitu tanto longiífimé perferretur 5 vt eo 
figno (quod conuenerat) miles ícilicet colligeretur, eamque 
in partem accurreret5quas laboraret. Vtrumque vix latus 
contra Rofendaliam ScLangheílratam (vbi hoílilia caílra) 
equitumalis diuiíis tegere-, equitatuipr^fidia leuis armatu-
rx interponere reliquo equitatu denique agmen claudere-
fie itineri firnul &: praelio incedere . Occurrere 5 quantum 
Castio Hen- poterat ratione caueri 5 vt tutioribus itineribus ad fallendas 
T d J r / u f iníidias contenderetur^ viis ad faciliorem fubue&ionem in-
d m , . ítauratis. Si quod penculum nuntiaretur, ne alieno loco 
pradium committeret,difpicere-3 eamque ob rem^aut idóneo 
reíiílere,aut iniquo egredi,8c carros pro vallo,íí pugnandum 
foret. 
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foret^obiícere, iaculatoribus introríum reduílis. Quoties 
procede ncium erat,ftatiuis ante omnes progredi5tum doñee 
vlcimi feré traníiilfent, ad ípeólandum accelerandúmq- re- tem 
íiítere 5 poít omnes iter agere, & primis deinde incer proce-
dendum prxcurrere-, poíl omnes denub ftatiuis ¡nuehi.Ho-
ípitia milit i ante vefperam partiii, tum ftatiua, lueente ad-
huc die5circomuehi. Agreftes aduocare-, de hofte 5 de Itllie " Anes m-
nhus cognoícere-, cuitodias, vbi víus erat, diíponere, pontes hojhus Ao~ 
oceupare aut abmmpere^vthofti viam auferret. Milites fre-
natis equis5in ílationibus 5 íi opuseíTet 3 expeditos collocare: 
aliosin omnem partem dimittere ad excipiendos aIiquos5ex 
quibus de hoftium iníídiis cognofeeret. Gertos prastereá ha-
bere fpeculatores5qui confilia molitionefque omnes indica-
rent,in quos plurimum nummorum effUndebat. No£lu ad- comituner-
itusomnesexcubitonbus tendré. JNe autemaliiduitas con- tianotturna. 
íiietudine minueretur (quod diutarnitate accidere conílie-
uit) ipíe j&pius ílationes improuisb obequitare5non tam dif-
fidentiá circitorum5quám vti militibus exasquatus, cüm diz-
ólore volentibus labor eífet. lam agreftium rebus non mi- Dfijpu™ 
ñus. quam commeatui conmlebat. Milites ipíe5tamqiiam fa-
7 x . . . A . x * m í a . 
incendiorum prxfedus, deigne (quem m horréis aecendé-
rant) extinguendo admonere. Indiligenriores3quorum in-
curia incendium malé obrutum refurrexerat, domofq- cor- ^ *̂»-
ripueratjfub dio deinceps excubare faceré , xrc dímere 5 íar-
ciendíque damni condemnare. Monere Aureliani more- de 
pr^dá hoftis 3non de lacrymis Prouincialium viuerent. A -
greftibusaduerfus militaremlicentiamiudices ferré, queri-
monias audire, compertos caftigare. Qua diícipliná obti- sJ^frf' 
niiit,vt coloni (á quibus máxima per pagos erat folitudo) é 
templis turribúrque5in quí€ vxoríesjiberos, rem familiarem, 
fmmenta depofuerant, eá vonum-darent 5 quas metu claufa 
eompreíTáqtié tenfebant5&: agri cultoribus inanes fine male-
ficio exercerencur * Tanta cum quiete exercitum per Bra-
bantix pagosjcum.íingulari cura frugum 5 agrorum ¿ domo-
rum, 
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mm^iominum ducebat. Hoftes vero tam accurat¿ediíciplí-
nx opinione, ne ad carpendum quidem agmen íe vípiam 
oftentamnr,pIané vtquo honore Alcxandrum Seuerum5ob 
c r S * modeftiam, dum in Parthos duceret5 Iiabuére Prouincíales, 
g n p Z f ' eo nomine Bergium Croatij appellarint Agreftium deum. 
dew. Hoc tanto Comitis Bergij Iludió etfi feliciter quidem res 
sphoiapa- omnis frumentaria expediretur, quoniam tamen ob equo-
r e w Z d í * mm numerum in caítris pabuli copia paulatina minueba-
mr^equiqueipíl ob laboris diuturnitatcm macie corrumpe-
bantur, cúm plerique concifo ftramine paleáque vefceren-
tur (quibus pabulum adaugere inopia íubigebat) Spinolaad 
hunc modum vtrique incommodo prouidit. Ne reliquum 
pabuli equos in caftris deíiceret, equitatum qui cominean-
tes ftipabat^n hiberna ad viciniores vrbes municipiaque di-
mifit-j vbi fe per interualla reficeret, dum annona carríque 
fifen}0 T Lyras apparareiítur. Atque vt ne eo quidem tempore, quo 
fui i ts&o. commeatumad caftra equi fupportaíTent, caftreníe pabu-
ia,mterdí- m *• i A . . ^ £ 
ê ndo equis ium exhaunretur. caftrorum lilis in8;reflu mterdixit, carris 
Z ™ Z m etiam iumentiíq-, larcinarus { quam ítatim exinamta erant) 
ab caftris dimiífis. Hinc equi, cúm alibi copioíiore pabula-
«tione vterentur5per tantillum quietis á macie defatigationé-
fiatiuamiffi. qlie recreabantur. Id vti tutiüs Spinola eíficeret, munitio-
lúner* com- nem omiiino maenam Barleníí in pa^o^rium á caftris ho-
cerdo sfim- rarum IpaaoXubftruxit, pmidiumque impoíuiti adiuncta 
hmmit. n - 1 A * 11 r t • 
equeftn cohortevna. Adhocvíque loci commeatum cum 
equite fuo Comes Bergius deinde fubuehebat. Hícreíífte-
bat, dum carri deonerati ex caftris redirent. Huc víque é 
caftris cohortes equeftres peditéíque alij occurrebant exci-
piebántque. 
oper* & In omnem praetereá cafum qub tutiora itinera eífent, 
ad tuendos Leureníi m pago contra Roíendaüam, mumtio ab líenbur-
- v M o c i s gico Comité racta, eo rere loco, quo numen interlabens 
tranfiri pontibus aut vado poíTet, A l i ^ inííiper tres ab Hen-
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mor item Outturnhouti 5 intra quas qui commeabat miles, 
quietem noducapiebat. Quoditcr etfi longius multo eíTet J/^^ 
altero quo per Hooghftratam direélb itur, taracn quia ab í f ^ ^ . 
hoftium caílris, maioribus aberat ípatiis, tutius certiufque dum' 
iudicatum fuit.maximé cum arcibus liiícc duabus Hoocrh-
ftratanx &C Turnhoutanx prxíídia quoque mediocria ef-
fentrelida. Erant hac cautela ita tatas v i ^ v t agreíleSjTurn-
houto prxcipue5nullo feré pr^íídio comitati5in caftra fecuri 
annonam carris fupportarent: quam commeandi licentiam ¿s™Ps™; 
cum hoítes coo;nouiüent,eos lemei latrocinio adorti, carros ¥ > ^ ^ 
aliquot5abactis equis veaonbuíque, haud procul Barleníi 
pago ípoliarunt, 
Mauritius res nonas in morbo meditatus5noiidum depo-
íltá intercipiendx Antuerpienfis arcis fpe, nofturná denub ^er^ía»-
expeditione fuícepta5adeam aegredi iterum defío-nauit.Sta- ™ ^ ¿ » t -
kenbrouckio Graui^ rrxrecto gerendam rem permittere 
placuit-, fed nihilofelicius priore coníilio conatus fucceíílt. 
Nam tantus perpetuo cecidít imber, vt & fiftulamm omnis 
interierit vfus^b pulueris nitrei madorem: &: cúm noélur-
nos ignes in vrbis moenibus eminús hoílis aípexiílet, ratus 
íe proditum3tantá íubitb perturbatione retroceífit, vt relidis 
per auiaimpedimentis, fugas íímilem fecerit profedionem. 
Creditaintra muros fuiíTe coniuratio ciuium aliquotperdí- ^jpfchpro-
torum5qui nouarum rerum iludió hoftem inuitaílent. T r i - ¿ntmrpienfi 
2Ínta3qiios loquendi petulantia íiifpedos fccerat, íblum ver-
tere ¡uííi^íedmox venia donatijiionnullimanerepermiffi. tiom,&ve-
Mauritius quoque cúm nihilo amplius íepoííe in com- Maar¡tijm„ 
meatus noftros videretjcaftris licet bipartito ad in fidias diui- ZZZfpro-
íis:ad vexandos eos 5 qui commeatus adiuuiíTe ferebantur, hibfnda™ . 
omnis eius cura conuerfa eft.Capti qui eius rei fuerant com- mnoníim' 
perti5magn6que asre multati-, ñeque iis parcitum, qui Ordi-
nibus foederatis erant vedigaleSjCeteris grauitate pee me per- ^ ¡ b f t t ' 1 ' 
cuifis. Iníiipermolx frumentarias omnes, quoquo veríus, 
fublatis ferramentis mutilatas. Officinx ceruiííarias pana- tímtlm-
J-T rt^rín/^ Aum Spinola 
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íixquéjpertiiíís lebctibus acfumis^corrupt^, Agitatum quo-
que ínter eos accepimí^eíTec ne ex vfu, Campinix loca par-
uisaut nuliis prxfidiis cuftodita, (cpx commeatus noftros 
De Cnmpi- adhuc fuílinebant) populari vaftáque fieri* Quídam íncen-
nis. incendio ». • /V » r í* T i ^ n ' 
duiuatum. di oportuiíie hocípatio quaqua veríusGenlebant, qua noítn 
adire poíTe commeatus causa videbantur, ne propofita no-
imendiofum bis cflent adcopiam cibariorum* Alíi verítí ne viciílim ín-
molitio ntetu i • • . . . . f r CC ' r 
taiionure- cuítoditis eorum municipiis pagiíque ignem pallim iní-er-
remus5eam íententiam improbarunt. 
captiqui Diuerfa irítur (vt folet rebits perditís) capefTunt, Turn-
spimUime- houto, Hooghítrata, vicimíque pagis^ quoldam qui caítra 
noftra annoná pábulo ve adíuuerantrcaptos abduxérc. Spi-
Talione in 
ñola talione vfus, quoícumque intellexithoftipabulum cí-
mi¡7auT. bariáve fubuexiíTe ? inuicemcapi, multaríque paflím iuflit. 
Horum muid conqueftum cum eo per Legatos miíerunt, 
Re$<mfuM¿ quaíi ¡unocentíam ííiam probaturi. Ipfeeís reípondít: lam 
pncatoribm ¿c prxfentís belíi rationem díuiíam eíTejVt cum boíles quo~ 
cumque modo annonx íubueóbionem ímpedirent^ipíe eam 
vícíífim prohibere níteretur-, &C fi hoc íibí remitti vellent5re-
mitterent ípíí de noftris íntercipíendís fin id tenerent, íe 
quoque illud retenturum. 
Mereiumca- His exemplis poenifque deterriti agreftes ac mercatorcs^ 
terrón. cum niliil rere mil claiiculum apportare in caítra noítra au-
derent, magna per díes aliquot exftítit pañis, vini, ceruíííar3 
aliarúmque mercium caritas, quam Spinola ftatuendis mi -
Remedijdiffi- iioribus mercium precibus fubleuare verebatur, metuens, 
quantum eá re militi commodaífet, ampliús etiara infre-
quentíapropolarum ftumentariorúmque (qui compendia 
éc pretíorum magnitudine alliciuntur) nociturum fuiíTe. 
dauéra in Has ob res per eos diesjmilitum nonnuIli(qui dccorum poíl 
firis edütur. ramem ducebant) cadauerum equmoram rruíta (miíeran-
fimmafquí' dum alímentum) in cibos partiebantur. Atque hacnoftro-
fames, ma- rUlTl inedia8c obfeíforum mitiorfames, &: maior Mauri-
ioráAuxutid • • • I • / £\ ' 1 ' f . . . 
cafirorum t u n i exercitusluxuria (qux numinum vrbiumque vicinita-
M m r i t i m o - -
rum, , tC 
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te fuftentabatur) cxpugnanda nobis fuit. Vrbi quippe id 
temporis fuppetebat annonx abundé 5 pretio non magno; 
quod certiim iuftumque mercibus íingulis Senatus decre- s¡™™*¡^ 
iierat5neque maius eo quo faerant ante obíídionem xftima-
t^5 ne obíeííbs fe cines militéfque fentirent. Tritici meníü- ^ w » . 
ravendita florenis odo, íiliginis quinqué, panici quatuor-
hordei tribus & dimidio, auence totidem. Sacciis falis xfti-
matus florenis quatuor: afelli ílccatiSc cafei libra^reíTe-cafei 
viridis pondojbeífe- olei cantharus}floreno & beífe^olei é ra-
porum íeminibus preífi cantharus 5 aífibus odo 5 bubuk l i -
bra, treífe. Atque hac cibariorum vilitate mirum quantum 
obfeíforum patientia fuerit fuftentata* In caftra vero ho-
ftium5frumentuni,vinum5 pabulum ex ómnibus por tubus^*^ 
minimo comportabatur, qub adire noftris omnino no lice- ™msiof 
bat.Spinolavt fuorum eo-eftati remedium adferret, prxter spmou 
coníuetam Regij pañis largitionemjCeruiíiam etiam ex pu-
blico dimenfam , militibus viritim quotidie diftribuere in-
ftituit 3 qu^ res vehementer eorum ánimos deiünxit5íalu-
tíque profuit. Archidux Ifabella aduerfus hiemis pluuias S^f: 
ventofque 5 vigilibns ( quibus fub dio exctibandum erat) 
lites bello ta* 
togas villofas fexcentas5reliquis caligas 3 calceofque ad mil - ^XtC-
lia feré odona erogan fecit. Bredani, qui volentia de re- ya„aBre(Um 
bus noftris lubenter accipiebant (cüm inflatiús fcilicet ad ZZ™' 
cosdamna noftra fubinde nuntiis perferrentur) credebant, 
nihil an nonas quadraginta dierum fpatio in caftra noftra 
. perueniíTe : exercitus parte máxima dilapsá, multo mi-
norem partem fupereíTe, nec iam vires fufficere cuiuíquam, 
ñeque ferré operum laborem poífe : reliquos aut per in-
opiam, aut morbos, obfidionem deferturos. Pleniora hxc Frf£fe*rJi 
atque vberiora Hollandi fcribebant. Nonnemo latiús et-
iam atque inflatiús,vulgato Mercurio,publicauit. Obfefli °W™m 
igitur inopiam nobis exprobrantes, bubus fubinde in fub-
urbana prata edudis,annonx facultaras fcilicet foris often-
tabant,domi tameiijCÚm frumentum,ratione initá, medio-
H % criter 
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criter haberent , Senatus ( ne celerius confumerent qaó 
d Z " a r T ' diuciús íibi viuendum fciebant) decreuic, ne quifquam cer? 
mm* uiíiam coqueret,qnx fupra fcuti pretium in vafa fingula ve-
nirct. Ablata: quoque clibanorum omnium vitrea plum-
. benque galcxjvini adufti fadoribus, ne frumenmm caufti-
cis officinis in vinum verteretur, atque ita paulo etiam lon-
giús tolcrauére parcendo. Sed oftentatio digna caftigatio-
spimh oh- ne vifaeft. Spinoia cúm videret,eos laxiús (vbi quídam ma-
oftentatio- 11U fata erant) circum muros vagari, ad legendum íi quid 
circummlla- herbarum radicúmve repeíiílent, ne inultis ager carperetur, 
m ™ . ^ " ' aut tabellionibusvalluspateret,quá parte (obcircuitusma-
guaiifrofer* gnitudineni) cuftodÚE incautiús diípoíita:cernebantur,tur-
proxime -vr- res m¡nores aliquot.maioréíque munitiones, be aggeres ter-
tema Spmo- i, 1 * O O 
láfm* nos ac{ imponenda tormenta5tribus íimul partibusproximé 
vrbem iaci fecit. Earum turrium munitiónúmque latera, 
quá vrbem reípiciebant^ad reíiftendum pilis torméntorum, 
fw™™ craíTum murum habebant pedes x'xv. Aggeribus hxc for-
ma erat * Maior in pago G inekenfi, quem Marchio Cam-
polattariustuebatur3longuspedes CLX. latus c x x v . muris 
cindus á tergo 6c lateribus craflltudine pedum x v. ícd latus 
vnum denfius, ambulatione &: loricá fuperne erat inílm-
d u m . Anguli pundim extantes frontem vtrimque fíníe-
bant. Feneí te in ftruendo relidíc ix.verfus vrbem, admit-
tenda totidem tormenta,amplitudine fingulx pedum 11. & 
medij,non diredas eíe/ed extrorfum labris late hiantibus di-
duda:. Interne fubftrudio erat thori inftar, é ceípite íar-
mentííque aggefta in pedes v 111. lata x x x v.tabulis conítra-
ta ad expediendum mouendúmque celeriter tormenta. Poíl 
eam fubftrudionem planities longa pedes c x x x.latitudinc 
pedum L. Externe fub feneftris valli acuti eminebant: pro 
fronte receptaculum iaculatorum loricá &c íepe cindum, ad 
aggeris tutelam. Inde foíla latitudine pedum XLVIII . de-
preíTa inaltitudinempedum v i i . labrisáfummo decliui-
bus adimum vfque folum,quod patebat pedes x x x v 111. 
Exte-
A a a e r • C o m i t i s \ l s e í w u r g i d 
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Exceriori vipx in iongum pr^fíxa feps ííidium dolabratamm, 
¿ m m * i i j ad tardandas irrupciones, Alij aggeres dúo Tetering^ & 
Hagxjiic mediocris3ille trium minimus, fed caftelli adiun-
dione maximus, ad eumdem feré modum fubftrudi 5 folá 
longimdine latitudinéque atque angulis diuerfi, á Barone 
Balanconio &c Ifenburgico Comité feruabantur. Dum hxc 
adminiftrantur5obreíníubindeeruptiones diueríís portisfa-
cere?& tormentorum globos in operas pr^íidiariófque den» 
sé permittere, íed exiguo operx frudu. Operibns perfedis, 
f e f ™ í % c^m rem in angufto fore viderent^nonnulli fe militum, opil 
dedunt, ficum rufticanorumque5famis metu5dedere coeperunt:quip-
pe prxfentibus incommodis defeífi5graui peftilentiá, & din-
tina conclufione^mutatione vidus afflidati?&: re frumen-
taria angufté vtebantur,&: iam carnis, piféis, cafei exiguum 
fupereífe intelligebant. Oleum feminibus raporum expref-
fum Pani illítum>in obfonium vulgo adhibebatur. Lautiffi-. 
cem tr£biu' fimx militibus apudcarnificem epuk prxbebantur.parabí-
l i pretio; beíTis fcilicet cum femiífe. Is namque decreto íli~ 
pendió florenorumx. in menfes fingulos 5 canes omnes v i -
tandas pefti necare iuífus^his ferculis menfam infl:ruebat5nec 
paucos quotidie milites habebat conuiuas5qui tantilláfym-
bola tam fplendidé prandere vellent. Sed hxc vita cum pie-
Tiurmmoh- nCquc per fe grauis duráquc videretur^tum longé moleftílfi-
diuturnitatis metu reddebatur, quare fuga conditionem 
iroubiti* mutare nitebantur. AtSpinola buccinatore ad vrbis Pnefe-
dum cum mandatis miífo, monuit^ ne quis poft id temporis 
aut per caufam deditionis, aut fugas, abs fe veniam íperaret-
agendos in vrbem, aut furcam, quotquot deinceps ab vrbe 
^ ¡ m r í veniíTent. Simul loca omnia, quibus tranfiri clám poterat, 
^ ^ - c u f t o d i i s iuíTit obferuari, propofito xxv . Philippxorum 
prasmio,qui moenibus egreííbs excepiífent. Omnes in prx-
fens perterriti,fed tempore,vt folet, pauci íidentiores efFedi, 
Deumo- clementias íe Spinolas commisére, qui flentes ómnibus pre~ 
rum preces . . ••• . i /-
T J e l m ™ us extra ^unimenta orabant, vt fe receptos noftri cibo 
iuua-
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iuLUréíit,áut prius interficerent, quám in vrbem reíegarenr. 
Spinók vxorem Ancuerpienfis cuiiifdam opificis5 fuá nuper 
poteftate exvrbe egréífi5cúrn infanculorecepit^ ceteris redi- M * n k m 
reiuílls. Sed portea liberalius fusekgi iiidüííit, nullo perfil-2^we-
garum inoppidum repuiro3cúm raro fatis paucíque elabe-
rentar. In agreftes dúos, qui nodis filentio annonam per- r^aincas 
ferré conabantar^furc^ fupplicio animadueme/üb vrbisíp- Z Z l j " ' 
ñus afpeólum. Id vfu falubre, & mifericordiá melius appa- nhm*' 
mit5ceteris in pofterum perterrefaólis^Mauricius OiaiOre l i l i" Mamitijmo-
mero cibaria obfeíTis fupporcare meditatus 3 cu ni frumenti IZtm-
reliquíEque annonx vim magnam appuliífet ad vicinamm tmáam' 
vrbium portus 5 apparat onerarias ododecim omnino ma~ 
gnasjcarinis planis, quibus deceífum xftus excipere poíTent- Z r i m m ¡ 
qux ab x ñ a dereliét^nihil arenas timeii^tutasque vadisip- nííí-
ñs infidunt. His latera &C proras vtrimque ereóla atque edi-
ta facit ex denfo robore, ad vim omnem atq- contumeliam 
perferendam. Singulas ad hunc modum fabricaras armar 
baliftis ^neis ferreífque quaternis autfenis • inftmit pilis in-
cendiariis multis 5 onerat deindefrumento vaíís inclufo, in- Arma&an. 
gentivicafei3laridi5acporcina. Ad h^c5omnesleaiflimis^w^;. 
iaculatoribus completas. B redaños eodem tempore monet, 
vti aduariis aliquot in eam rem armatis, ex oppido ad cer-
tum diem erumpant, eafque concitent in pontem noílrum. 
Bredanidido audientes, adornantpontones x 1 v. quorum B^dam 
íex 5 tormentis totidem armant, inítruuntpilis ad incendia 
j t •/* • i . . . . . . dent. 
prxparatis-, deíignantimponendos nauigns milites c c c.ap-
parant íexcentos qui térra propter flumen erumpat.Eo cog- spinoupro-
nito opinóla, Heydeníi vico prasfidiis maioribus fírmato, t t o í S s 
aggerem abs feiadum(qua tranfeundumhoftifuiífet) pxx~%%Z1Z'cs 
fixá ex arboribus íepe ingenti5communit. Alterum pnetereá f̂ bíiS mt' 
fudetum fudibus maioribus inter fe vindis ducere inftituit, 
longitudine paífaom bis mille quadringentorum5interqua-
ternas munitiunculas, quas Nigro (vt vocant) aggeri íiiper-
ílruxerat- ne eo ftagno, quod ad vrbem hieme tota pertine-
bat. 
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bat^annonam hoíles traüccre poíTent. Eaenim pratorum i l -
lonuii natura erar, ve quoties fe vis maris xftu concicauiíTec 
(quodbis íemperaccidir xn.horarum fpatio) ftagnantibus 
íimul campeftribus aquis, aditum in vrbcm lintribus plañís 
facile prxbcrent, pedibus etiam, vado, poft deceílum x t t u s . 
Numen f x G t o . Sed cccc venti, qiü primiuTi Mauritio fecundi eranr, 
comtibmad- incredibili felicítate noílraán contranum veril. /Eítusquo-
que prxter moremvix aquas concitauit. Itanoltiie coníi-
líum vis kerum din i na diremit. Eo temporisinteruallo^quo 
ñaues annoná militéque omite tempeílatem operieban tur. 
Amonaho. cafeorum/uílkque carnis nurnerus adeb militum direptio-
tptZ'f' ne fuit dcminutiiSjVt exíguum eius annon^fuerit ad obíeí1 
corrupta ôs pCruenturum5etíi fortuna ñaues penetra/Tent. Pancis ve-
ro pbíl: diebus frunientum5quod in vafa compadum fuerar, 
pluuia nauticoquehumore madidum, per ipías vaíbrum r i -
mas effrondefcere coepit, poftquam e nauibüs expoíítum 
fuit. Ita damnis adieda damna hoíles perpetuo fecére. 
Lmgmqu* Subinde, cum noftri e caftris longiús lígnatum pabula-
noftrs, pabu- t . 1 1 1 ' / r 
utionlspeú- tumque mitterentur (vicimore pábulo lignoque coníum-
cltloohtdÍÁ' ptis) credebant boíles 5 militem noílrum in pabulándo 8c 
lignando diíperíum5equitatu fuo facile deleri poíTe. Obíer-
uare ergo diligentius pabulationes lígnationéíque. Omní-
T M M Í O bus modís íludere huic reí, vtvtroque noílri prohiberentur: 
iwfie impedí- facile id videruquod maiore equitatu valerent i p i l : qliando 
ri coepta. A i - n • 1 1 
eques nolter partem tuendis caítns, partem ducendo com-
meatiijtotus fere diílineretur. Ñeque intereífe, an interficc-
rentjan impedí mentís exuerent •> quibus amiíTis obíidio fuíl 
m m m a c - tcntarí non poíTet. Hinc accidebat qtiotídianis pabu latió-
Cgu^dexl' nibus (id quod erat neceífe) cúm raris diííedifqueexxdifi-
ciis pabulum conquireretur, vt impedítis locis diíperíbs pa-
bulatores fubinde pauci circumuenirent: qux res etíi non 
magnum,aliquod tamen calonum^iumentorumjVeélorum-
s p i m h can-
que detrimentum nobis adferebat. Spinola, ne tantillx glo-
na ad tueados . . 1 . 1 • l n ' t * J * * 
fMatores. x i o l x l^tationem diu hoíti relinqueret^deinceps quoties pa-
bulandum 
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bulandum erac5earum copiarum reditum operiebatur, quas 
commeatus causa Comes Bergius ad tercium á caftris lapi-
dem reducebat^ quamm prceíidio tutos pabulatores ab ca-
ftris in vicina rura quaquauerfum dímittebat * Ita prsetereá 
commeatus íuos inftituebat, vt quo tempore curras Lyrx 
frumento oneraban tu r5partito equitum peditumque nume-
ro^carri auená onufti 5 pabulum celeriter in caftra fupporta-
rent ^ quibus deinde exinanitis, ad reliquum commeatum 
ftipandum primo quoque tempore milites Lyram reuerte-
bantur. Intereá equi alij5qui labore maciéque propeinútiles ^ « ^ ^ 
ad gerendam rem erant eflTedi, in locupletiores adpabulan- lllZT™ 
dum locos in hiberna mittebantur5dum alij redirent, quibus 
fuá tum quoque ftatiuaad quietem deílgnabantur. Itadu-
plicatis itineríbus5equisrecentibus benéque paftis, pabulum 
frumentúmque breuiífimo tempore expediebat^ cui officio 
praepoíltusfuit AlexanderHeíius.tormentaria rei Pro-pre- Ale^d^ 
fedus, qui celeritatem m onerandis tranfportandiíque cur- r**"!ñcc6' 
' i * 1 leranaoprA-
ribus labore perpetuo adhibebat. f e ¿ í ^ 
A t poftquam Prouinci^ (quibus volentibus frumenti 
pabulíquevedurafuerat imperara) iamduci obíídionem, ob ingentes 
&C nonas íemper rogationes prioribus fubiungi íentirent, tot 
curruum continenter fubmiííbrum impendiis fatigaras, in -
pofterum abnuere velle videbantur nona iuuandx anno- Nouumve. 
nxratio excogitata eft. Condudi pagis ómnibus carridua- f m Z * 
rum rotarum, quospropter ampliores orbes, vnus plerum-
que^duo cúm plurimúm, equi vehunt, maiore etiam celeri-
tate5quám terni illos,qiii quaternis rotis, íed minoribuSjVol-
uuntur . Pretium in fingulos padum, quod initio grauius, 
ob itinerum difficultates3melioribus deinde temporibus^i-
midio fuit imminutum . Ita minori lonoh equorum cur- "0fti 
ruumque impendio.parciore pabulo^ari celeritate, íequali ^Zním" 
numero3Ieuiore pretio5res frumentaria fuit adminiílrata. 
Fefellerat hxc nona induílria Mauritium 5 qui anni tem- Mauritif* 
pore coníifus, crediderat ^tam duris longifque fubuedioni- f j ™ " * f d " 
I bus, 
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bus, nos ntimquam tantas rcifrumentaria difficultatesfuif. 
fe fuperaturos, pr^cipué qubd propinqua iam hiems fubeíl 
íet, &: pagis ómnibus exinanitis, conuedum in vrbes eílet 
frumentuni5pecoráque propter bellum longius remota. D i -
xiflegiorians apud ííios fertur^quod olim de Casíare ad Dyr-
Mmntijde rachilim Pompeius: Non rem/arefe, ¿¡¡uin nullius <vfus hnfe-
s J Z ! a *' rator exíflimaretur^ ft fme dedecore exerátm SpimU difcefstjfet • 
adeoq- libenter fe eam illigloriam conGeíTurum (poftquam 
hieme tota obíldionem Spinola fuftentaíTet) eum plus íe, 
THOVÍSIO. plus etiám dasmonibus iplis fcire^poíTéque. Et profe¿tb?niíi 
r¡tZTef»- diuiiia magis quám humana prseíidia res noftras perpetuo 
Z m Z í i f l adiuuiíTetjhiemííque tempus(quod aíperum eífe conáieuit) 
7¡ofifn¡um' mitiíTimiimfiuíTetinumquam tantxexpeditionis diificul-
cates vel íummá conílantiá fuperaltemus. Certe aquarum 
copia, quas caftris noftris oppidani per Nouembrem áipcr-
misére, cüm clauíísfluminum oftiis^ad effundendum late 
Aa Se Merkam, aggerem iacere coeperunt, íbllicitudinis 
s f i m U m - metuíque fatis nobis attulére. Sed neqt exiftimabat Spinola, 
aut id bellum adeo duci potuiíie, aut tanta mole curruum, 
tantííquevedurarum impendiis foreopus, Quodonus íl 
Proüinciae iam inde á principio, vniuerfum íimul ob oculos 
pofitum vidiífent, forte numquam id tanta volúntate con-
íeníionéque fuícepiífent, quantá ííde ad extremam víque 
obfidionem5íbluendis quadringentorum curruum ve¿hiris, 
&c peditum íimul prouincialium ftipendiis numerandis5íuP 
tínuerunt. Quo certe nomine fidiíTimas íe Regi áio pro-
J l t f i d ^ bariuit,a:ternámque laudem coníecutx íunt. Príctereáquis 
qu* non prouiderc poterat, tantos Europa tota motus, vnius Breda: 
lla7¡ÍJ!ide- causá,excitarum iri? Credebatur vulgb/rumentumcibaria-
que in hiemem abunde non fuifleprouifatot capitüm mil -
libus,quot in vrbe tenebantur obfella. Ciues copia aífuefa-
dosjbelli famífque infolitos, inopiam non laturos. G allos, 
Scotos, z\nglos, Belgas, (quorum plurimi pr^efidio diípofí-
ti) nec expedaturos dum res frumentaria deíicere incepif-
íct« 
Protiinát, 
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íct. Alios natiirá5aIios confucrudine appetentiores cífc deli-
ciarum. quare vencramus in fpem futura breuí dcditionis. 
Adeb facile eft bellum pro libídine fumere, poneré autem, 
arbitrii alieni. Sed procer ea fru menta, quae ciuibus viritim &*xedb(f 
fuerant imperara, quxque mili t i in hórreo publico condita toU' 
feriiabantur5maximum etiam numerum agreftes(eo tempo-
re quo Gilfx nos coníederamus, ñeque impediré ílmulad-
itus omnes erat confultum) in vrbem inuexerunt ^ belli me-
tu. Prxtcreá Tribuni Centurionéfque omnes ob infignem 
quxftum, quem addidis vindicatiTque mortuorum ftipen-
diis faciebant,aíperitates omnes conftantiífimé perferre ani-
mum obíirmarant- eb etiam diu tiüs^qub militum plures in-
commodis morbííque necarentur ̂  qubd fciliceteo damtio 
iplis indies creícerent lucra, &:famem íiiam mortuorum fti-
pendiis haud granate füftentarent5ex inedia mortem, ex 
morte compendia captantes. Tanto fecurius aurum eft fi-
de. Morientium autem toto obíidionis tempore fuit nume- ^ ferebm 
rus tantus, vt fupra quinqué mortuorum millia venerint in ^ 
rationes Libitinx^qux tertia pars fuit capitum (quot Bredx 'vrkn' 
crant) vniueríbrum5cúm cenfa initio eflent ad millia quin-
decim. Ita mortuorum parílmonia, viuis fuitannona, Id 
quod ne nos ciuéíque ipfi indicio animaduerteremus, Sena* Cauthobfef' 
tuíconííilto iam inde á principio cautum eratjiie vlli dein-
ceps5quantumuis locupleti aut nobih, campanamm paren-/«^n 
tali íbnitu exequias ducerentur. ¥ íx res non í^oftram modo, 
verúm etiam ipíam obíeífe plebis opinionem vulgo falle-
bant (Duces alioqui 5 qui fadione plus pollebant, fidem lu-
cro habebant quodammodb oppignoratam) &C perfugarum 
ex vrbe plurimi renuntiabant5niíi líibíldium cito mitteretur, 
diutius fiiftinere non poífe: quod idem ex ipsá Hollandiá 
Comiti Henrico Sergio erat perícriptum. Germanus quo-
que miles, ftipcndiis nouem inter Hollandos fundus ,á no-
ftriscaptus, & ab Ifenburgico Comité pro ciue fuoagnitus, 




forum f ne 
mortuorum 
mmerta m-
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rcmiíTuSjVt quando iam in anguftores cíTcnt 5 redirec ad ca-
ílra noPcra,vit^ praímij que íecums-jpoft bimeftrequám Brc-
dxfuerat, inter milites fine fiifpicione verfatus, redux nun-
tiabat,milites inedia fubados iam equina vitam tolerare coe-
piííe5neque in menfes dúos habere frumentum. Optare ip-
fos vt vrbem Spinola crebriiis tormentis verberaret 5 vel in 
fpeciem faltem 5 vt honeftiore obtentu fefe dedere poílenr. 
l l m í m p s Horum affirmatione lasti arredíque i j , qui quas volunt op-
tántquepro exploratis habent, cúm ñeque Bergium Comí-
rem delufum, ñeque Germanum militem rem tantam eííe 
mentitunijiieque perfugas omnes falfos fuiíTe exiftimarent, 
Spinolam obteftantur5vt vrbem pilis ferréis pulfari fínat. Is 
precesjpe etiamfi fatis iiitelligeret 5 nihil admodum iis machinis obti-
neri íblere inter milites bello aíTuefados, cines autem ipfo 
víii metum dedifcere, eorum tamen precibus conceílit, ve 
ternis e partibus (qua aggeres totidem vrbi imminebant) 
vrbis muri aedificiáque quaterentur. Commodúm id tem-
Comes Vhi- pOtlS lU caftra redierat Philippus Comes Mansfeldicus,Tri-
fd l tJfm- ' bunus nuper Cuftodi^e militaris Guftaui Adolphi Regís 
Z u m ¡ Z Z ' Suedorum5Rigaexpugnatá clarus, qub ipíe copias fummo 
v/umú fuZ~ Clim ilirperi0 duxerat. Is adhibitá ad artem foleitiá (vteft 
rerum omnium magifter vfus) cum adinueniíTet, magno 
vfui ad bellum eíTe poífe nouum quoddam tormentorum 
genus5qu¿e maiorem haberent víiim mobilitatis5Iongiúíque 
globospermitterent, minore pulueris numero• per cauíani 
eius rei adminiftrandasex caftris Bruxellam profedus, con-
flari fecerat quadragena tormenta â nea, mortaria item v i -
cena terna3ad iaciendas pilas feruefadas. Trigin ta ex iis tor-
mentis minuícula5librarum nonampliús CLXXX. Angula 
globos admittebant pondo v r. decem maiora, librarum An-
gula DCCL. capiebant pilas pondo x x v . Horumvfus,etíí 
pretio plufquam dimidiato minore, maiorerat atque con-
fuetorum. Minuícula quippe equi^ duobus, maiora non 
ampliús quaternis celerrimé vehebantur5 cúm vetera ííngu-
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la indig;erentfenis;,denisjautdenisodonis. Sphxrasférreas, 
adhibitá tantúm tertiá pulueris parte , iaciebant longiús 
quámantiqua. Id compendium Mansfeldicus arte facie- p u i M a r , 
bat-, nam liquefaólum metallum ita igne excoquere nouerat, Aneas machi-
VE minori xns craífitudini parem duritiem atque aliis tor-
mentis maximis prasftaret- vnde leuitas tanto maior exifte-
bat. Pilas vero etiamíi minore puluere excuffie, eá tamen 
causa longiús volabant,qubd xnearum fiftularum tubi fun-
do non piano, fed in cuípidem excauato ignem extrema 
fiftulx parte (quá tubi centrum erat) comprehenderent, 
contra veterum tormentorum morem, quibus fuperne inter 
pilam &C planitiem fundi ignis inferebatur. Atque hinc no-
uorum vis maior,cúm ab extremo centro conceptus ignis in 
orbem íimul asquabili flamma perferatur5qu2e cauo cuípidis 
colleda,tantb vehementiús celeriúfque pilas expellit. 
Alterum quoque eiufdem Comitis inuentum admirado- Aitemm 
ni fuit: férreas pilas puluere mtreo facías, pondo amplias c, Mmsfemci 
feptingentis paflibus longiús atque alius quiípiam mortano 
^neo iaculari» Has é longinquo in vrbis medias íinum adij-
ciebat,cúm alioqui omnis mortariorum víusfpatio longin-
quitatis interiíTet, qubd aggeres noílri fexcentis minimúm 
ab vrbe paíTibus abeífent. Intelleótum á perfugis,non minus xm.r m* 
damni quám terroris obfeífis eo pilarum iadu illatum. Ipíi m ^ ñ x 
vidimus lam vrbe pona,ingentes domorum eueriarum rui- uansfeidm-
ñas. Vnaarmamentarij (quo puluis feruabatur) tedo deuo- nuplK' 
luta,cúm ignem non comprehendiíTe^innoxia cecidia ma-
gnam alioqui vrbi ílragem allatura. Verúm alias tormento-
rum fphxras, quibus triplici parte (atque ea prascipue qnam 
Ifenbursicus Comes obtinebat) vrbem verberabamus, tan- i f ^ g k ^ 
O ' _ crebro tacú-
tum fecére timoris,vt &: domus plerasque vacuas defereren- l*¡d¡£™d(i 
tur , &C concip in templum quothebdomadis abfque asris ^mciiu^-
campani fonitu alienaque hora acciretur, §C miles tándem 
íilentibusetiam tympanis in ílationem iréiuberetur. Aert-
fenij Prxtoris vxor,vt trépidos ciuium ánimos erigéret, fub-
I i inde v 
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inde cúm globi deníiíTimé volarent 5 carpenco per muros 
yeóla 3 femineo in corpore virilem animum profeíla, auda-
cianidocebateíTe pro muro . Cúmeo loci res hoftium ef-
íent, inuicem íibi íüccenÍLiiíTe rei malc adminiftratx, Ordi-
crdmum nes focderati & Maiiritius,yiil9;i íermonibus fercbantur. Or-
cum Mcun- m ' O 
t w ^ o j i u u . dilles quidem5qubd tancum temporis Spinola: ad commu-
nieilda caftra (adhasrefcendo ad dcmoliendos Cliuorum 
muros) rcliquiíTec • qubd re nullá geftá ( poft dies x x 11, per 
otium coníumptos) Medenfibus caftris diíceíTiíTec. Mauri-
fkl'niot tills contra Ordines recriminan, imperiumque detraólare 
fum. inpofterum, apud quos íimul omnium fere fententiis,íimul 
víüi íeruiendum eífet. Ipíis remittere5íi íibi magis honorem 
tribuiíTejquám abs íe íalutem accepiíTe viderentur. Eá vocc 
oriidum turbati Ordines, veritíque ne imperium abiieeret, concia-
mant eum íummum eíie Ducem,ncque de eius nde pruden-
tiaque ambigere-, fed ea tantiim in médium attuliíre5quar v i -
debantur potuiíTe prodeífe ^ pergeret Rempublicam armis 
tegere5bellum arbitrio fuo adminiftráre3ofteníurosíe, quám 
íibi cordi Breda eífet Nullis vedigalibus parcituros, vel eo 
folo nomine, qubd Naflauiorum patrimonium eífet. His ií-
lepromiífis excuíationéq-, placatus, neftudium fuum á Re-
pública defiderari pateretur, arre fuo priuato cquites millc 
ícribi armaríque iuílit. Ordines ipíí item alios pr^tereá mil-
le, ad augendas copias quas é Galliá expedabantur. Coníí-
lium infuper capiunt iaciendx molis, quá Merkam flumen 
haud procul Seuenbemá interclud^nt. Vna feilicet hxc re-
na machina- t . . -i i „ i i •! I n • i 
t:o adBre- liqua eis videbatur Bredx iiberandas ratio, íi quoties ex alto 
damliberan- r r r\ * - r C n/ r i • 
dam. íeíeanrus concitauiílet ^ exíeítuantein íubiacentes campos 
freto,aquífque hibernis (qux per riuos flumini aftluunt) re^ 
uohextm- tentis,omnélate humum inundaífent: idoneum id ftagnum 
%fapium fore, aut commeatui nauigiis invrbem inuchendo, aut ob-
di~ ruendis caftris noftris. Rem igitur operx máximas íum~ 
ptuíimque immanium aggrediuntur. Onerarias, lembos, 
fcaphas (v t fummam eorum habent facultatem) numero 
máximo 
tantHT' 
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máximo ad Seuenbergam mittunt, eo loci; vbi quoddam os ^ w 
cíi fluminis,quod Lamígamm appellant)& latera decliui ri- S^t'.-
páfunt vadoía. His ómnibus nauigiisad molem conuehen-
dam erat opas. Tum operis/oflbribus, veaoríbufq. quám- o ^ / . ^ 
plurimis adhibitis^lignacxdere, cefpitcm circumcidere, fa-
xa5arbores5tabuIas cOmportare3fcaphas onemre,molem de-
ñique ab vcraque fluminis r ipáe diuerfo ¡acete inftitaunr-
cum ecce tridui improuifo gelu defiftere coguntur. 
Ipsáautem Natalis Domini node (quo dieprimum ad B d u ^ -
id opus faciendum ílincaggrefll) Stakenbrotickius cum in- TeíZ^ 
fignifuorum manu Rofendaliá profeftus , ecquid in \ ( tn~MSÍÍ 
burgici caílra poílet,á tergo exploratum venic. íntellexerat 
ab expíoratoribus, foísá vná non máxima expletá, facilem 
aditum eíTe • ad eam explendam non ampliús fex íeptémve 
ligonibus fore opus. Eo indicio ktus, ododecim íecum co-
hortes equicum ducit, comportatis ligonibus non amplius 
feptem. Ad locum vbi venir, ñeque centum ligonibus rem 
agi polfe cognofcir- traníítum tamen tentari prícmiífis non-
nullis iubet. Eques noíler ftationarius 5 qui haud procul ex-
cubabat5explosa fiftuláíigniíícationem facit5armáqiie con-
clamat. Stakenbrouckius5indicio proditus/ignis íimul óm-
nibus claíficum canere iuíHs, quietem caftrorum turba/Te 
contenáis, difceíTic. Adicus alioqui omnes ab líenbumico t M m M 
omite tot ícrobibus3tot arborum ramis cippilque depadis p ^ h M o 
crant impedía, vt vix íingulan homim patere viderentur. f ^ m ^ 
JRemittence gelu,opifices (etfi íiimma difficultas molís per-
ficiendx ob rapiditatem fluminis proponpretur) ad opus in-
termiíTum reueríí, oblongas vedorias tres, cefpite faxífque 
onuftas deprimunt, fafcibus terráque fuperiedis, fimul coe-
ptam ab vtroque fluminis labro molem, diípofitis ceípitum 
ordinibus, ceruífque grandibus adadftringendam hiímum 
interiecbis,producunt,alueum médium verfus. Seuenberga 
prastereá in ipsá vrbe5admittendo auertend6quexfl:u¡, ofl:ia 
faciunt ad alcerum fluminis latus, vt poftquamxñus agros 
com-
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compleíTct 5 eos íiib aquis eá ftagni alcicudine rencrcnt, qua 
ítdtraiiciendos pontones annoná rcfertos, efler opus. Igirur 
aeftüs commutationeni coníecuti, apparanc dentó eá, qux 
íuntvííii ad ármandas ñaues, 
anlAJemo- Spinolam multiplex operis eíus cura exercebat, Ergo i l ^ 
lgreff¡tA*r(" ^ iludebat inprimis, ve ípecuiatorum indicio cognoícerec 
in língula diei nodífque témpora, quidquid eo loci agere-
tur. Quoties vero Lunaaut noua aur plena erat (qui dieŝ  
mar i timos asftus máximos cfficere conrueuerunt) auxilia 
Auxiliam*- iufta Hevdeníibus Ha2;eñíibufque caftris addebat, quá par-
lofisiockdif- te icilicet irruptio metuebatur. Deinde oftia riuomm om-
nium (quibus campeftres aquas in Bredanum flumen circa 
a q u ^ í r l Heydam ducebantur) aperiri,dum ̂ ftus agros omnes inun-
ZTe^r daífet- claudijcum recederet, iubet- ac tum cum ill i ad infti-
tutam molem (humilioribusiamper decelíum aquis) ag-
grederentur, ipfe íubitb apertis oftiis y reliquam quam retí-
nuerat aqux vim5diluendo operi íiipermittebat5rardabátque 
RipaMerk* omnem operarum adminiftrationem. SubmiíTis prxtereá 
perfoét. ximtis^nodu ripás Merkas fluminis5locis plurímis interícin-
dit, longitudine pedum v. millium: cuiüs rei dúplex confi-
lium erat. Primúm 5 vt quas i l l i aquas ad inflandum flumi-
nis alueum, mole retinerent,Heydamq- verfus extruderent, 
ipíe interruptá fluminis ripá in vicinas camporum valles 
Quofmfm alio deriuaret. Deinde^ vt quo plus aqux extra ripas in latif-
perfofcnp*. fj[mapratorumfpatia^ftus detuliífet?eb maioreimpulííi pee 
eiusdeceííum in molem referretur^Id quod certa adeb eue-
nit,vtqub anguftiús vtrimque molis latera coirent, eb altiús 
spinoiaom- arena fundo elueretur Jr Quxíitis deníque fabrúm archite-
met neque ctorumáue omnium íententns, qui molem tantam altiori-
umeÑ ere- bus aquis contihen pode negabant-, anteuertendum tamen 
Spinola ómnibus confiliis duxit, ne hofti locum vllum pe-
secumre te- ne^andi relinqueret. Aggeri igiturilli5quem á nauali ponte 
fiinmcoZ- ̂ agam verfus produxerat (ne perfoífus tranfiri fcaphispot 
tmehdit. fet) akeram craífiorum arborum íepem prasduci imperar, 
fiiperaé-

: A - S ^ A SPI^% IACTVS PALVSTRI LOCO 
~ y ^ ^ tQrv i^s f i r m a t u s . ^ 
A . talults miftrabus. 
B . P^j- Naudis inter Hey¿am 
• C. Bracbia yontí jprcefB'uflú 
Pallus qmdruplex Jeujpaltsade 
tnjlumme Merlca. 
F. Munmimt^ idmca impomniis 
maioríhus tormentis. 
G. LormiU rwflrüru trans Merlcam. 
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fuperneque tranfuerfis arboribus ad akerius inodamvinci-
r i . Tum aggeri íecundum id fepium latusjoriculam impo- u ^ t , ^ 
ni 3 alcitiidine pediun v. ad difponcndos tcgendoíq^ librato- r̂ií' 
res. Munirioncs pra:tcrcá duas5quibus tormentadiíponcrcc, 
hinc inde lcx:at. Flumen deiiique ipfum tertio quartoque ^t lex( iUuá mjtuznine 
T/aüíim. 
vaíli. 
magnarum arborum pricíixarurn vallo, magnis inuicem in 
temallisjiincíndeintercludit contra obíeífos^ontráque cx~ 
ternumhoftem; vt íl diííiciendi operis causa ñaues eíTent v¡m z 
immiíííCjOppoíitisarborum truncís earum vis minueretur, 
neu ponti nocerent5ratcíve pcrrumperent5ipík priús ad pre-
fixas trabes appulfe. Inter hanc vtramque extimam arbo- ^ . 
i i x Nauesjiumi-
rum íepem.ad anchoram liabant ñaues hoftium nuper ca-
pta:, malis in proras antrorfum fubmiífis 5 ad excipienda la- d™tran̂  
cerandáque obuiarum nauium vela. lisponsinílratuseft> 
impoíitáque ponti lorica é tabulis faxo efíartis. Nonnullx Nmesferf0. 
carinas habebant pcrforatas5íed ita occluías, vt edudis fora- 2l¡¡.adfr*H' 
minum obiicibus, hauftáqu e ingenti aquse vijflumen fubitb 
ílibirent, nauigationémque intercluíb penitus tranfitu im-
pedirent. Extimx arborum íepi prgnatabant mali duo5pun-
d:im colligati. Ante hos excubabat oneraria completa pice, 0*™^ 
reíina oí ítuppa 5 reliquiíque rebus ad incendia pneparatis; ¿Jndhm, 
qu^3íi hoftis adiieniíTet 3 in adueríariorum claílem immiíTa, 
magnam haud dubié editura fuiíTet ílragem. Hisperfedis, HoftesUo-
nihilo íegnius holtes, aggens a nobis interíecti detnmen- concmnmt. 
cis vicinionbus reconcinnarunt, gemina munmone parmr. 
hinc inde ad orasfluminis fadájiie eruptionibus admini-
ftrationem operis impediremus. Simul Bredani, vel vt in êdmi cd~ 
Jabons partem venirent, & nummum íuorum rerracta vi , n^fif^-
moles apud Seuenbergam faciliiis perficeretur^vel vt fruílrá 
retentatum Decembri opus,aggeribns5 quibus flumina fepa-
rantur^attollendis compenfarent5ad aquas caftris noftris fu-
perfundendas, eos aggeres den (are altiuíque ducere coepe-
runt. Eá re cognitá, Spinola (cúm Merkam flumen folito fZtfiítt 
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pedum longitudine, propter vrbis moenia depreífit (vbi 
faftigioíior humus aquas retinebat) quá ftagnum omne, 
riuo circúm vrbis latus dudo, in Merkam auertit, ne aqux 
AsSevum in caftrafuáaltiusfupermitterentur. Q n x foíTa priufquam 
~ £ perfedaelTet^aggeres á Bredanis in flumine audi fitmatí^ 
que, colledarum aquarum alluuione difiedi, oftia müiii-
mentaque nonnulla moenium fummá vrbis trepidatione 
labefadárunt. Símul propé Seuenbergam fumma relaben-
e  uhem aqu^ yis vedorias tres (quas onuftas in flumen depreíTe-
rant) fundo fluminis emerfit, molémque omnem fuperin-
oter& nojir* iedam difturbauit. Cui rei illud etiam diuinx tutek fuccef-
uer/m tor- ílt,qubd quamdiu ea foíla tot íimul operarum mambus m-
menta viien- - *• * . . \ . n ' t 
turfmmu. ftitueretur^etiamíiex vrbe perpetuo m noltros lacularentur, 
Vnius folummodo militis humerus minore fueric glande 
traiedus. 
Nondum Seuenbergam íententiá deftitére, quantumuis 
difficulter confieri poíle intelligebant, quod iam tertium 
quartumve fruftrá fuerant machinati.Qui conditionis in i -
dJnmZT' quitatem perípiciebant, mam íimulatione eos velie oblcí-
forum fpem íuftentareopinabantur. l i l i nihilominus fufce-
ptam molem vtrimq- ab ripis fluminis inftauradam locant. 
Ei firmando diredas ad perpendiculum arboresin flumen 
ad m o k m ^ defieunt, glebas per manus traníditas denciunt. Interualla 
arborum faxis grandibus, ceípitibus íarmentiíq-, eítarciunt. 
Ne labor intermitteretur, cefpites humilioribus locis effof-
fos (vnde aquam xftus depulerat) attollunt in metas, inftar 
floporum •> vt quos ex aquis xftu adaudis extantes viderent, 
lintribüsadueherent. Naturam denique ipfam adqerfo ma-
NouAartes 
L'ifZtus quoque Breda: aggeres denub inftaurare, oftia munimenta-
{ Z ¡ * m l d * qUe labefada reconcinnare inftituit. Vallos pr^etereá mu-
7mdms rofque aduerfus tormenta attóllere,ne asdificiis adeb iacula-
Manhioni* t ^ Q ^ noftra noceretur. Spinola, etíí Architedorum affir-
tm' matione iam vteumque crederet, caftra lúa neq-, redundan-
tibus 
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tibus xftu cloacis, ñeque reftagnantibus oppidi folíis íiib-
moueri poífe^x quo nouiEfoífe dudu, paludes in Merkanl 
ab agris auerterat- tamen quod íciret,HoIíandos ícientiá at-
quevíii nauticarum rerum valere, viderétq< eos conatu non 
deíiítere5exploratores perpetuo Seuenbergam immittebat, 
non contenáis auditione pro re compertá5niíi vifaetiam absrat<>rtim' 
fe dicerent5qua: exploraíle narrabant * Cumque adferretur, 
molem iam magna perfeólá parte procederé^ ñaues ad an-
choram ftare plurimasííipportandas annoná expeditas5eam 
in partem conuerías quá Brcdam ventus ferebat: Numinis 
iterúm cura, ventus 5 qui fecundus ad eum diem flauerat, in T e ^ f i ^ 
contrarium fe vertit3tantaque fubito tempeftas coorta eft^vt 
trabes, quas fiftucis in flumen uStx, & cefpes & fafces &C 
faxa fuerint alluuione deueda3&: lembi quibus glebas mate-
riámque apportarant^ inuicem affliéli, inque littus eiedi, 
omnííque nauigatio peni tus impedita.Deinde vero ex tem-
peílates confecutx íunt5commutatione temporis, continua- Moikfuh-' 
tionéque ventorum, vt fufeeptx molis opus neceíTarib d u - C r ^ 
xerint in íequentemMartiumproferendum. *roleitct' 
His cognitis, Senatus, ne aut diuturnitate obíídionis eos senatmnre-
denceret annona, aut ob asranj tenuitatem, íoluendo miliu ¿enti*. 
ftipendia tándem deeífent 5 remediis duobus prouidendum 
duxit. Annonam in primis parce diílribuendo metiendóq-, 
extendit. Nam poftquam íemel Septembri meníefrumenti ciuiumnre-
rationes domefticatim fubduxiíTetjiterüm Otftobri frumen- zrmarmf*-
taomnia vrbe tota adnotaífet, rurfum eodem Odobrí3bidui 
tantüm interuallo5qux notata erant eíl admenfus, appoíitís 
vicatim Centurionibus, numeroque capitum per familias 
deícripto. Ciim vero reperirentur apud cines meníiirarum Frument* 
ílliginis millia x 1 L in celia publica millia y . & C pécora D.de-
cretum eft, admetiendas eífe^qupt hebdomadis, militi qui-
dem ex publico hórreo meníliras c L. ciuibus, ex aceruo fiio, Ncuafn{. 
menfuras M. endeuda pécora x v m . quorum libra veniretj* 
beífe cum femiífe. 
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Sed ñeque cá diipeníatióné contenti, Nouembri denuo 
luftratis ciuium granariis, frumenta omnia rurfum adno-
tarunt, vetueríintque, abfque publica audoritace aut ven-
dí aut efferri, propoíicá poená x L. Philippasomm. Quá poc-
c«rmfi&fo- na quoque failxemnt 5 vt ciuium nemo ceruifiam deinceps 
tK^iuend*, JQ!̂^ coquere poífet, nefmmenti plus abfumerentcoquen-
Ftument* in da clám lautiore. Ampliusdenique Decembri faftunijcúm 
011M*. in publicum conferri priuatis ex ^dibus iufsére 5 qiiidquid 
alibifrumenticompreíTum tenebatur* Acné falli quidem 
cims adi- % quoquam poífent, ipíis Kalendis lanuariis, fin2¡ulos in 
émmdum. curiam vocatos iuíiurandum adegemnt, vti ex animi íen-
tentiá proííterentur , quantum quiíque íiliginis , fariña:, 
hordei ? auenX) feu íiium feu alienum, conditum apud íe 
haberec. ^Eá condicione ac lege, vt qui iuratus numerum 
profiteri nollec, tantifper indies fingulos, penderetflorenos 
decem •: qui vero feiens peieralfet, periurij poenis^ ducen-
Lex ¡km- • tlS iníuper ícutis multaretur. lifdem poenis obílrióti pifto-
{ThZ'ZÍt res molitoréfque t quibus leee fumptuariá interdidum, pa-
litortiwl*- , r / . ' ^ ? r o 1 r r 
nem pmíere leuíorem pondo íex oC quadrantej aut mimen-
t i farinxve fimul cuiquam venderé plus libris duabus. His 
legibus perlatis, poftridie Kalendas lanuarias Senatus Ceñ-
turionéíque, domos granariáque omnia obeuntes, frumen-
ta ííngulis abftulére, interpoíito iuramento ̂  nihil prartereá 
stedtnUra- frumenti claufum ab iis retineri. lam aerarij vitio mederí 
ad hunc modum conati funt. Vrbi Prasfedus, Centuriones, 
Tribuni, Pro-pr^fedíque omnes, iureiurando, quantum 
quifque pecunia haberet, affirmauére, vt quid mutui fin-
guli daré poífent, conficerctur. Tum quinqué generuni 
nummi aere argentoque confiad,figura quadratá. Argen-
tei quidem 5 vnius 5 duúm ac trium florenorum • ̂ rei , aííls 
ttscHft. g^beíüscum {¿miíTe. Deindc per praxonem edidum,id 
genus nummos audoritate publica tanti ^ftimatum i r i , 
tantíquevalituros, quantopretij numero notaren tur, Hxc 
nummorum argén teorum forma: 
Xn terca 
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Iritereá íiniftri nobis de Gochemio CÍiuias oppido nun-
tij defemntur. Lambertus Charleííus Neomago ab Ordini- ^ ¿ ¡ ^ 
busfoedetatis Prasfedusycognito exiguo pr^íidij numero, ^ 
moeniumque labe • colleóiá é vicinis foederatorum vrbibus 
manUjVrbem, quá parte introrumpi poterat5adoritur, inuá-
dítque. De nongentis noftrorum, quiprcdldio rdiüi fue-
rant, quingenti omnino gerendis armis idonei cenfebantur, 
ceteris morbo fenióve confetis. Munimenta madore infir- ^ ^ n -
mata 5 quá moeñíum fotík vadofx erant5traiifitum gregibus fi^inum. 
prasbebantjiieque fuerant fudibus palífve eá parte pra:fepta* 
lacobusTourlandus Gochemio Pr^feduSjdemilitum Neo-
mageníium egreífu edo£i:us5vicinos vrbium Regiarum Prx-
fedos admonet, ne quid detrimenti caperent, foi, vt íibivi-
debatur, íecurus. Stationes vigiliarum in moenibus identi-
dem obit5pridiéque eum diem quo oppidum oppugnatum Ex.uhu i * -
fuit , duplicatum numemm militum cuftodiis diíponit >p tcau' 
Odoginta eo loci excubare iubet5vbi muri vitium fecerant̂  
quá per ruinas faciiior patere aditus videbatur. Simul quid 
de hoílis egreíTu accepiíTet, quidvicinos admonuiíTet, quid 
feciíTet ipfe 5 earum rcmm omniumrationem Spinolx per 
Ütteras reddit- qui litteris loannis Gonfalij VVefalicníis 
Prarfedi, de ambiguo rerum ftatu, vná cum Tourlandi epi- %X¡L 
ftolá acceptis, Tourlandum reprehendit, quod fui autobli- J 
tus autre€ums5aliorum follicitudincm íuícepiílet,cúmipíe 
tanto locorum interuallo prxíidium e caftns ílibmittere in 
temporc non poífet. Hoílcs nodis fdaitio profedi 5 bcnc 
K % mane 
dum refreí 
henáit-
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mane fub collapfum oppidi miirií conftítcre.Peditum fuifle 
mfiitrfiin- j^iHia x Vt eduites c D* fama iacítatLim eft. H i ditm per ruinas 
nmm. jn faftigium adnituntur, odoginta vigiles noftri, prxíentia 
Noftn mili- nunleroqueimprouiíí hoílis curbati, deferto optione ííio 5 in 
miToTfu- ' fugam turpifbrmidine verli^ioftiintroeundilocum patcfe-
cére3per eam munitioncmquam acceperant defendendam. 
d £ T m ~ l i l i diftridis gladiis mumm occupantes5poms duabus5foro-
Tourimiu* 4ue ̂ a u c ^ p o ^ potiuntur. Tourlandus á fuorum ple-
Z Z ^ ' rirque defeitus, cúm ^gré oppugnationem fuftineret, hofte 
^ ¿ t r * iam portis admiíTo • arcem portamque vrbis reliquam, col-
vmntswxi- feo^ i fUga milite5defendendas inuadit.Ad loannemGon-
falium auxilia rogatum, VVefaliam mi t t i t , pollicitns íe 
fuof^j tantirper in officío fore. Rehortatur eum Gonfalius, 
vti priftinam virtutem retineat, addicícque íiibíldia breui 
abs íe aduentura^ tantúm permaneat in fide. ^Egréisdies 
íuftentatur. Noéíu cúm hoftium Ímpetu m noílri animo 
Noftñ pora magno íiiftinuiíTent, porta tándem depellunmr. Arx íbla 
reftabat. Poftridie viía íubndia peditum M.qui contra quam 
A u x ú m i m Tourlandus fieri mandauerat, arcem pofticá in^reflí, pon-
¿meadmitfa, tem feftinando rrcgcre. trecenas vltra numen reliótis, qui 
obeftfibt a- O ' _ . . . A 
Wé- omnes aut hoftium telis occií^aut viui in eorum poteftatem 
Tourlandus VClie rC. Tourlandus eo ponte, quoin vrbem ex arce i tur, 
f m S T ™ quemque ipíe abrupera^ícalis tabulííq^ refed:o,eruptionem 
in vrbem fadurusjtraiedo ventregrauiter íauciatur- ac tum 
demum Centurionibus ómnibus viíiim, deditionem hone-
%fmLG¡o'~ ftis pacSüonibus eíTefaciendam. Ira hoftes poft triduum ar-
**"' ce vrbeque potiti funt. Lambertus Charleíius expeditionis 
au¿l:or,vi¿l:oria quidem víus, fed non din vi&orise frudu lx~ 
tatus eft. Nam poftquam domibus aliquot exípoliatis, fanis 
Charlefijim- direptis5aris íubueríis3ftatuis combuftis5diuina arque huma-
p e t ^ ¡ e T naomnia promifcua ̂  nihil deniquepenfi ñeque moderad 
habuiíTet, perinde arque iniuriam faceré, id demum fuiílet 
viótoriávtijparalyííextindus, dignas fceleribus pqenas de-
dit. Apparuit,ipsá hoftium íententia, nihil magnum amif-
dit. 
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fo Gochemio nobis deceiriíTe, ñeque tam eius retinendi ftu-
dio, quám coníílio auertendi á Bredá Spinok, flüíTe abiis 
intercepcum. Bredá enim iam deditá 5 nobiícum padi funt Gochm.,u 
(nullá inuicem condicione petitá) vci id oppidum neutra-
rum partiüm ac liberum elle ceníeremus. Bredani tamen ea P * ™ * * * ^ 
vidoriá intelledá, de muro cum vieiliis noftris col loquen- m -
tes5 Gochemium, per miiicarem facenam, eos ablegabant.in 
Sub id tempus, nuntiatum, copias, quas Mansfeldicus ac- F™* dead~ 
ceríeratjhaud procuIHannonix Arteííaequefinibus(quis fi- ranmcop*. 
nitimae Gallis lunt Prouincia:) oberrare. Ifabella Archidux, ^ » ^-
ouamuis íulpicarinon poíiet,!nncipum quempiam res lúas ">P*-
florentes cum perdicis Mansfeldici implicaturum eífe^qubd Tu-
tamen Regias voluntares,vt vehementes 5 fie mobilcs íubin-
de ac varias eífe non ignoraret, ipfa pro periculi magnitudí-
ne^beliumanomnemcafum parare, defenfura fortiter fiof-
ferretur. Prasfidia igitur circa Hannoniam Artefiamque, 
tuendorum confinium causájConftituere^Hannonibus Era-
da num Comitempro duce mitecre • Artefiam Hooghftra-
tano Comiti (qui eam fummas Prxfedura^ audoritate obei-
nebat) tuendam commendarc • Comitem Sforzamad I m -
peratorias Bauaricafque copias in Mansfeldici aduentum 
accelerandas mittere • iubere frumentapecoráque in remo-
tioreVvrbes compelli-, vetare in Galliam e Belgis equos edu-
ci,vti Galliindeprohibuerant frumenta in Belgas exporta-
tu Spinola quoque íltípicatus,Mansfeldicum Gallicis, An-
glicis,Germanicífqueauxiliisinftru6Í:um,adinferiorem Pa-
latinatum reípicere * Guilielmum Verdugium eorum loco-
rum Prxfedum , Germanorum peditum cohortes libe-
ras n x . equitum 11. praefidio adlegere iubet ̂  prxtcradmit sptmhmu» 
/* • s i * 1*1 • Í-IH T - V ^ • • -1 milite feripto 
iam 111 í hpendia legionem Tnbuni Gratzij,cum equitibus D. /r*«*^ P*-
Armauerantíeíe intereá milites Prouinciis Belgicis impera-latinam' 
t i , equitíí millia 111. peditum millia feré x v. Pradílb erant co-
hortes noxxx exeunte asílate colleélx. Venerar lesiio Comi-
tis Anholtini peditum millium 111. cum alariis equitibus M. "p** & *«-
A . Xfljfl. 
Fines 
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Fines attigemnt (admaturante Barone d'Ainílo) Impcrato-
mxmamit ^ auxilia^qu^ Marchio Carolas Spinelli fummá decernen-
utninostii- cimi Mansfcldico fpe du£tabat, cquites bis mille ducen-
t i , pedicum miilia m. Prouinciales copix omnes Católo 
carolo cok- Coloma 3 nuper Balcarium Pro-Regi, cum imperio man-
T J m n t o - danmr-, equitum Prouincialium Magiftro creato Alberto 
M m T o m * ' Arenbergio Barbancqnij Principe b qui recens ob id mu-
mAibeTor' ñusáTribunitiá Prxfedurá fuerat euocatus. H i primúm 
I m f o í ú f T - ' iuíTi ad Namurcum manefe, vt Mansfeldicum traníituin-
i t c Z u s n t tercluderent,íi5 vt nuper5adinuadendos fines adueniílet^ íed 
bmtur. mox inteiie¿to eum Mauritij feíc caflris iundurum, am-
bo cum copils Prouincialibus haud procul Antuerpia cón-
íedére. 
®«ama u- Spinola tanto exercitu lartus.quantum vix vllá retro me-
nmexeratíU i _ i-
fumma, m . o ú z B.elgx vidiíie meminerunt (ccnícbanturenim, prar-
ter vrbium finitimarum prasíidia?peditum millia xx x. equi-
spinohftH- tum millia nx.) nullum tamen obfidionis tempus fine íblli-
nofcend* ho- cituduie uitermittebat, quin Mauritij obíellorumque con-
ua . íiliajliteris interceptis, mteiiigere mteretur. Huius reí causa 
ñeque iníbmniisyicque labore fatigabatur. Varios in ftatio-
nibus infidiífque locat5magnis propofitis pra^miis, fi huiuf-
modi littcras excepiíTent. Tres obíeniati vrbem ingredi, cu-
ftodiis noftris aut incuriofis5aut celeritate delufis: eo feré lo-
Maum-jUt- ci,vndehi vifielabi.áquxrentibus.poft diespaucos, crumc-
ten, cajú m- * J L ^ JL ^ l 1 
nula inuenta, in quá geminx litterx cera oblitx ? aduerííis 
contumeliam aqux5fi fuiílentper aquam perferendas. A m -
bas Mauritij erant, ad luftinum Naíiáuium vna:, alterx ad 
Bredenfem Senatum, notis figillífque prope inexplicabili-
bus feriptx. In his cum multorum labor iníudaífet, vnius 
m e u . m k Micbaelis Routartij, Regi Marchioníqueá Secretis ? felici-
S e i e l o H - tas vicit, Is diei noótífque continuato ftudio, earum íenten-
c a u . tiam aífecutus eft. Ha:c íiimma vnarum ad luftinum erat, 
quibus alteras ad Senatum rerpondebant, eodem íed breuio-re argumento. 
Magna 
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55 Magna fe animi voluptate intellexííre5tantiim nuper fm-
v menti numerum apud ciues fuiíTe repertum. Efficiendum 
» Qmninp,vt parce erogando,etiam extendatiir5qubplus tem-
>? porisíibi fuperíicad fuppetiasferendas-? cuiusvniusreigra-
55 tiá in Galliá,AngliájProuinciífquefoederatis,conatu maxi-
55 mo laboretur. AdeíTe eo coníílio Mansfeldicum , vt iundis 
» copiis fuis, Spinolam auocet ab obíidione. Adfuturas eas 
55 iam fuiíTe^ fuiíTet abfque aduefíis ventorum tempeftatíbtis* 
55 Gallorum equitum millia 11, (praeter cohortes aliquotLeo-
55 dieníí ditione §C alibifcriptas ) Bolonia Anglorum pedi-
53 tum millia xiv.Douueras ad confcfndendum eífe parata. 
55 Reliquum peditatum in Germaniá Prouinciííque foedera-
55 tís ab eo leáum ad mi l l i a 11. i n ñaues impoíítum, cum aliís 
35 nonnullís copiis operiri tempeftatem. Iam íemelfeciíTe ve-
35 la,íed aduerfo vento fuiíTe retro reiedos* Quod ad Ordines 
35 ipfos foederatos attinerec, eos n i h i l laboris íümptuumque 
35 prxtcrmiíruros3ad conatus Mansfeldici promouendos,Bre^ 
33 dámqueliberandam,decreto iam nouo exercitu quater miU 
35 le equitum, fupra numerum exercitus confueti, in Angliá. 
35 G alliaque fcribendorum ^ peditum autem ampliús millibus 
35 fex feptémve, ibidem cogendorum. Prorfus vtíperandum 
3)ífit3ineunteVere, confeda fore armata millia peditum XL* 
33 equitum millia v i . ad Bredam quoquo modo liberandam. 
33 Quod vti quám máximo exercitus vrbí fque bono fí adopta-
33refe5vti annona (quodipfe iuftinus ícripíiíTet ) á décimo 
33 lanuarij currentis die in centum 6c odo dies próximos ad 
33 KalendasvfqueMaiasfuperarepoíTit . Et quamquam om-
33 niño íperaret, multo etiam citius copias fuas omnes paratas 
55 fore^ogare tamen^vá quantum fieri poífit annonaoctrahe-
55 retur parcendo, qub fuo alteríque exercitui, quietiamnum 
35 in Galli^ finibus conííderet, plustemporis fupereífet. Iam 
55 quod intelligere cupiiíTe^ecquidipfe dcérogandámilitibus, 
» ciuibus, vxoribus liberífque certa pañis portione cenferctj 
5> dignum libi a:ftimatione vifum, plus vulgo tum edifolere, 
L cum 
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cúm pañis dimenfo erogatur • alias non amplius cohíueto » 
iieceífarioque emi, maximavbi vcnum iret. Prxterquam » 
qubd eares tumultibusetiam anías prxbere folear, quátauis 5» 
máxima cautio aeqtxitati femando adhibeatur.Quamobrem 5» 
relínquere id omne ipíiusSenatus Concilijque rhilitáris ar-
bitrio,quodcumque ad annon^ parcímoniam ex víii bóno- m, 
que fore3ííntdecreturi. Quid militumequis faciundum cC-r* 
íet (frugibus pabulo^ue confumptis) cum Ordinibus íe tra-
dafTe* PromifiíTe eos , prxftituros fefe idomne pretij quod 5> 
pro viuis amplius quám pro madatis, equites fuillent acce- » 
pturi5modb^qua ^ f e a t i o conftitueretur. Quare nihil de- » 
tredareñcad extremam famem tolerandam casdendos eos»» 
iri publicum conferre * Ladantes vaccas (quoniam ladis » 
magna vtilitas eífet J in vltimas inopias leuamen íeruarenr, »» 
quamdiu pabuli qüippiam fuperaret. Quamuisautem dubi- n 
tandum non eflet, nuper eum cum Senatu omniufn ciuium >» 
granaría cellafque fummádiligentiáexcufliílqoraretamen,« 
perpetuo circumfpiceret rationes omnes communis acerui n 
augendi , íi quid forte per fraudem a quopiam fuiíTet occul- » 
tatum. Pratereá ab Senatu quidem indicatam fibi populi » 
Bredaniftudiofiífimatn voluntatem > ad omnes obíidionis » 
anguftias ^re fuo priuato fmmentóque íeniendas, fed deía- » 
tas ab eo quoque qucrelasyaduerfus infolentiam pr^fidiario- n 
mm,qui quamuis ñeque de hofpitio, ñeque de foco, ñeque ^ 
de ilipendio,neque de cibaríorum grauior e pretio^ iure que- » 
ri poiTent-, tamen per licentiam &C vim interdiu iuxtá ac no-" 
d u , nihil penfi haberent aut domos fuíFringere, aut hortos 
fiiífodere^aut fepes hortorum conuellere} aut ftabula > offiei- ^ 
ñas ftationéfq-, ipfasdiripere ^ idque íblius difciplinas remiÁ'» 
fione5cum impune abiiflet nonnullis nuper ob has noxas in » 
vincula abftradis .i Quod exemplum haud dübié prompti-» 
tudinem ardorem que ciuium in obeundis vigiliis refrigera- ^ 
re poíTet̂  qui iam caufari coepiíTent, fuas fibi domos, prius » 
moenibús ipíis^aduerfiis domefticum hoftem efle cuftodien-» 
dî asi» 
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ce das, Quare cLipere íejVtijíí ita compeitum üicntyín dos ^ qui 
ce deinceps peccaturi eíleiit5íéueriús coiifulatur5qub ad cereros 
ce poenae metus perueniret: militum enim eíTe ciuibus iniurias 
ce prohibere^non faceré. Vélle autem, vti Tribunis AíTeíTori-
ce búfque Concilíj milicaris, hx (ux litteras traderentur, quo 
ce intelligerent, hifee ciuium incommodis omnino prouiden-
ce dum eíTe, qui cetera íatis premerentur. De nouo hoftium 
ce aggere5de loricá aggeri áduerílis Seuenbergam impoíitá, de 
ce prxdudá ingenti é trabibus íepe5aliunde fe quoque accepif-
<e íe. Porro Ordines non íuperíedere Bredaño flumine propé • 
ce Seuenbergam obftruendo, idque breui fore confeótum. 
ce Quamquam quid^alueo illo interclufo/uturum fir, ámultis 
ce dubicari . Ab his campos late reftagnaturos putari, ab illis 
ce difputari. ludicaturum fe, poft euentum. Certum fe ícire, 
ce elfe íinum illum tam amplum, vtnon niíí immeníís aquis 
ce expleri poíTi^etiamíi flumen retineretur * ñeque magno au-
ce xilioforead aggerem penetrandum adeb iamab hofte fír-
ce matum. Moleftiae tamen aliquid hoftiid opus allaturum, 
ce quando ipfe fuppetias venturus eífet. Quare non fore abs re, 
ce fi in id tempus expedita eífent ab eo ñaues ad fe ex vrbe ad-
ce iuuandum. Hxc erat litterarum famma. Extremis ad cal-
ce cem adiedum erat: Mansfeldici copias denub quidem fol-
ce uiífe, fed contrario iterúm vento in portum fuiífe relatas, 
ce Lambertum Charleíium Neomagi Prxfedum, Gochemio 
ce per vím potitum eífe. 
His acceptis cúm patefada nobis eífent Mauritij cóníi- spind***-
lia^duocantis flagitantifque vim tantam militum externo- confum fe 
rum- Spinola intelligens omne ad fe bellum eífe tranílatum, I Z ' m m Z 
triumque adhuc meníium fpatio in caftris hasrendum fore 
(quando Bredam tanta pertinacia liberandam Mauritius 
fufeepiífet, quaíi omnem Reipublicae falutem in eius vrbis 
periculo pofitam exiftimaífet) prorutis primúm iis muni-
tionibus,quasnuper Mauritius Medas exftrudas deferuerar, 
caftrafuaincredibili labore^ vallo admiranda magnitudinis 
L % cir- / 
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circumuenire^iniquiflimo hiemis tempere inftituk, ne tan-
tus hoftiimi exercitus in incautum á tergo irrumpere fab 
initium veris 5 vt decreuerant, poíTet. Is vallus cúm perfe-
T J f e Z f ¿tuseíTe^circuitutotacompledebaturpaíTuum millia LI i . 
Tanto ícilicet hic maiór erat priore illo fubitariojContinen-
te millia paííuum non amplius xxx. fexcentos. Mirabitur 
pofteritas , ñeque ipíi jfiviuerent, crederent Ppmpeius auc 
C x f a i ' ^ quorum ille, vt magiium,valIo paíTuum millium xv. 
Rmonesfuh- ^ { q X I I x* ad D vrtachium contenderé. Ne tamen rationes 
¿hcí* inpíif- J . ^ 
fmjingub- calculi quifquam vacillare cxiftimet, numerum paíluum 
rum. per caftra úngula, nda propnaque cura repertum, in tabu-
las placuit referri. Spinolx caftra Ginekeníl pago, cum el 
ftatione quam átergo Magifter equitum Salazarius tueba-
tur^claudebantur vallo paíTuum millium xxii.íexcentomm 
triginta trium : Balanconij v m . millium fexcentomm: 
líenburgici x i . millium quingentorum quinquaginta qua-
tuonBallionij i x. millium odingentorum tredecim. lam 
vrbemSpinola altero item, íed minoris ípatij vallo, intror-
fiim circumdare aduerfus obíeíTorum eruptiones coepit. Is, 
qubd vrbs priús dederetur, numquam plené perfedus fuit^ 
tamécirculofuo imperfe£lo,obtinebatpaíTuum millia x v i . 
Magnitud* Vterque autem hic vallus altitudinis fuit pedum x. muris 
v * ü l non direde íedfaftigiatim ííirgentibus: inferné craffitudine 
pedum xv. ííippedaneo fcamno interné ad vílimiaculato-
rum in gradus dúos íubftrudo, fupra quod eminebat lorica, 
craíTa inferné pedes x. ííiperné v i . ereda in altitudinerii pe-
dum v.foífaexternédepreíTaaltitudinepedum v i i . latitu-
dine xv. á labro ad labnim^ fundo patente pedes non am-
plius v m . Tantum quoque firmitatis5duo h^c valla am-
plius habu ere prioribus duobus5qu^ altitudine non excede-
^ í * ^ bantpedes v. craflitudine v i i . foíTa nihilolatiore. Horum 
vtncytem- i 
¿dificM* vallorum máiorum vtrique in^dificatx turres noux, agee-
reíque multi imponendis tormentis, quibini praterea eranc 
ad íingulas caftrorum p ortas* lorica extroríumpro aditu ia 
cubx-
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cubitum curuatá. Caftelkitem adiunda,pro locomm pe-
liculo fitúque diuerfa. Singula infupercaftra, deftrudis 
noribus nonnullis munitiunculis, nouis receptáculis operi- ™ ¿ i t T 
buíque mukis deindefuere ita communita5vc niíí qui vide-
rit5cogitatione aífequi tantorum operum fiibftm£i:iones dif-
ficile omnino poífit. Labyrinthum quemdam munitionum 
non iniuriá appellarim. Cenfa in ipíís caftris(pr9ter ea mu-
ñí menta qux variis in pagis aut ad mendos commeatus, aut 
ad impediendas irrupciones fuere fubftruda) opera vniuer- oper* quhn 
ü m CLXXIIX. turres nimirum x c v i . caftella x x x v n / ^ 
aggeres plani aut murati XLV. Adeo obfidio h^c celebér-
rimas C^íaris ad Aleíiam Dyrrachiumque molitiones íii-
perauit^ vbi caftella fuere non amplius xxiv* nullis alus 
pr^ter vallum munitionibus fadis. Dum hxc adminiftrari 
eoepta, Mansfeldicus tranfmarinis aliifque auxiliis compa-
r t í s , e contempto iam metuendum fe ratus, Palatinatum 
L 5 peten-
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Mnns/eidki peteiitis ípeciem fimulans per litteras Archiduccm líabcl-
f i u f d e m a lam quám íummiífimé rogat: Vtí tuctim íibi iter per fines ^ 
^ r c t Z e m íiios concedat3commeatuque fupportato iuucr.In animo íí 
f m c e s u m - y effe.{íne omni maleficio per Prouincias Regias iter habe- » 
re, qüá líbi neceíTarib cranfeundum cíTet, ad obfequendum » 
Anglise Regi Domino ílio. NoluiíTe íe id cá infcicnte tenca- 53 
re,quod ipía5niíi iniuriá, negare non poíTe videretur. fin ta- » 
men negaret^tum viíefaólumm viam jquam cania: fua^^qui- « 
j f a k a a n e c tas cíTet apertura. Ifabella noti hominis ingenium fepiús 
¡££f»t experta, filentio fignificandum duxit 3 & quám parum fide 
M d i Z c Z ? 1 apudfehaberet58cquám parum formidaret íiibitarium hc-
betemque ems exercitum, agn magis quam belii eultorem, 
neeferénifi coadis per vim tyronibus conflatum 5 ipíatam 
1» 
pr^ftanti multoque milite confirmata, 
Bredaniintereádum tantis fe operibus circumuallari v i -
dent, 8¿:ípe longa Mansfeldici opem expedant 5 atque ille 
auxilia mari circumueda diutiús opinione tardaret, inge-
mifcere ac fatigari. Nimirum iam cafeus, iam aíellus defe-
cerant^am immane ingrauefeere cibariis pretia coeperant. 
Annons. Butyri libra llabat aífibus x x v*olei cantharus coronato vno: 
ritas Sred*. f r T , . . 
ouum vnum aíiibus 111, meníurapiíorum coronatis x.libra 
fuillas aífibus xv. Qu^e caritas annonx praefidiarios Anglos, 
inedias impatientes, adinfamem cadauerum eílim abiecir, 
forhit*tit Aliospleroíq-,ciboruminfolentium víusícuibuco (lieMe-
™- dici vocant) confecit: ómnibus enim defeífi malis5peftilen-
tiá graui conflidati/rumen to vetere atque corrupto aleban-
tur, quod ad huiufmodi cafus antiquitus fuerat paratum. 
Ciues vt militum labores, vigiliarumq- crebritatem minué-
lunfas ad • /* 1 V*! • t 1 
miutemfnb. rent,moenium muros íeruandos libidelegerunt, extremis 
muiti munitionibus relicbs. Quoab operenemo5etíi vete-
lufiini m ranus aut immunis, vacatione vti voluit. luílinus, ne qua 
dulgentia, ne militum coniuratio, annonx íaeuitiá impatientiáque efHa-
graret, quo naos íibiraceret, opinces egentiores m milirum 
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qu^ftum non poíTent, eorumque labori ñiccederent. Pnel-
tereá alternis excubiis abfolutos3nec niíí tertiá no£te vigilare 
iuíToSjlaxiús licentiüíque habuit^ folitá difciplina: íeueritate 
remifsL Tum adhortan eos Tnbuni.de pulpito Verbi-pra- T j i h M u m 
eónes obteftan * ne fe animo dimitterent 3 nevé tiirpiílimam miUtíi)n 
lub Hiípano feruitutem leiii déditionis nominé appeilarent- 4". 
de Mansfeldici venturi fide nihil effe dubitandum-, quod ad 
diem non adeífe videreturjeosfallii vicinioremopinione eC- r * ™ í < > ! f * 
íe5íed nuntios3omni aditu prxfeptOjperferri nequiíTeSpino- ^ftT^ 
lam non animi causa tot faciendis quotidie munitionibus 
exerceri^eo ipfo tefte, ílon fuá affirmatioiie vterentür ^ auxi-
lia GermanicajGallica^ Anglica, Battaüica apprópinqüare^ 
quorum timorediesnoótéfque in opere verfaretur: indigné 
mollitiei fore 5 tam vicinis auxilijs 3 Cantifper dum aduenif-
íent3inopiam ferré non poíTe. Omnes iam aíperitates fupe-
ratas eíre3libertatem tantüm expedandám. Nepáueorum 
dierum impatientiá3tantx inediae tolerat^Gonftánti^q» lau-
demamitterent. Qusecumdidaeífent^Tfibuni3neautfal^ 
¿ áb obfeífis coniünci3aüt viía auditáq; mifera vrbis condi-
tio3 indieiis commeantium ad nos perferri poífet, decreué- ^ ^ ^ 
re3ne tubicines aut tympanift^ á nobis m¡fli3moenibüs dein- ^•^ce' 
deexciperentur3íedforis refpohfa expedarent-, hícautem 
láuté liberalitérque haberentur ad annonx copiam often-
tandam 3 coníilio fcilicet Manliano. Senatus quoqüe alia SemtíííBre, 
omiiia circumfpiciens 3 ciuium Collegiis conuentu omíii 
interdixit3 Augufti exemplo 3 ne fa&iones titulo collegij ad ¡ X ^ ' 
facinoris alicuius focietatemcoirent. A Centurionibus au-
tem obferuati milites, quoties plures eircularentur ̂  eórurn-
c p . e interuentu3coiiiurationes circulorum impedirá» His íí-
milibufque remediis vrbi periclitanti confultum, & eiuium 
militumqüé languéíites animi fubleuati3cúm inopiam dein-
de ípé folá íuftentarent. 
Iam tándem Mansfeldicus pedeftria auxilia naufeiis ad c^w 
• \ . ~ ' . \ , Mansfeldici 
Gertrudibérgam appulerat, cum viíum iterum pugnare 
cum 
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cum eo c x l u m . Venti namque appulíam claíTem ita inui-
cem aflflixére, vt elife nauium multan, inútiles redderentur: 
deinde, tamquám in id tempus totius hiemis frigus fuiíTei: 
diIatúm5íübito gelu flumina omnia fuere aftriélá^vt ánnona 
^ l i l i T a t Ŝ diu íitppoítari non poflet, Eft ea Gercmdibergenííum 
¿ Z l ' ^ f confuetudo3vt parum domi annoii^ aíTeruent 3 fiduciá per-
petuas nauigationis, vicinorumque locorum . Hinc tanto 
militum aduentu exiguum fuitomnibuscibariorum , cúm 
geluiiouainferriprohiberet* Peftileiitiá praetereá, febribus, 
falo,nauíeáqiie ex diutiná nauíum concluííone, anguftiis lo-
ci^ 6¿ odore tetro coñfedi plurimi (cum tyrones eííent pro-
CnbrA tyro-
n u m m i f i u i pe omríes5 tempeítatumque ac íetttlnae iníueti) aut mortui 
aut íemiuiui in fludus deiiciebantur. Supra i y. millia mor-
tuorum a nonnullis cenfa • Quídam pro mortuis in mare 
turbati, natando ad littus euaíere, S¿ viui etiamnum in op-
pido degunt. Multorum per littus cadañera iníepulta plu* 
rimorum paífim in terram reípuente mari eieéia^rauem v i -
cinis Hollandias oppidis peftem aíflauére. Trifte Anglis 
f x ^ m Z n i commiliconibus fpeóbculum, qui externo folo^quo adílip-
f o r t m Á m c c - petjas miffijtam aípere habebantur. Quod vero longé m i -
sqmuof íerrimum accidebat, cum Mansfeldicus eos, quos inuitos 
m i ñ m m p o f i luliurandum adegeratjin terram exponere non auderet 5 eo-
f J f * m . dem pr^cipue remedio intenbant, quo, ne rugerent 5 íerua-
bantur exícenfus nimirum prohibitione. Plures tamen ad 
nos fuga elapfi5inermes5fquallidi5 ceterorum ípecimen pras--
buérejaífirmantesfe reliquis etiam pradlare, cumomnes 
propé &C inuoluntarij5&: militi^eífent infolentes, vtdocen-
dimox fuerint armorum craéiationem, cum in aciem iam 
egorumdam eííent deduceiidi • Reperti narrantur, qui puluerem, quem 
3Srt ad crebras iaculationes dimenfo accepetánt, vniuerfum íí-
muí vice vná infundebant, fiftulam ore tenus opplentes, vt 
immittend^ glandi vix elfet locus,adeb erát iaculandi periti* 
i Z a r h m Coftitit multorum litteris,eas copias ex viliífimis ordinum 
^ ú . omnium coadb fuilfe conflatas, breuique ̂  quá morbis quá 
defe. 
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clionibusjadebelTeimmiiiLitas,vtde xiv. millibus,vixqua*-
terna íliperarent. Diim claflis Maiisfeldiana gelu retinecur, 
ipílim amiitempus variorum nos conílliomm admonuic. Varia pro 
, /•• . • • r> i n ^ tetntoreobla-
Nordammenlis mumtio próximaSeuenbergas, perxítatem 
arftuariis inacceíTa, iam pedibus propter gelu adiri: Prinf-
landiaquoque5RofendaIia, arque ipfa Seuenberga occupari 
facilé poíTc per id tempus credebantur. DimiíTi igiturin 
omnem partemexploratorcs: pilse etiam ad incendia, qux 
hoftium nauibus ínijcerentu^prxparatse. Fruftrá,cúm gla- confdia im-
ciat^fluminum cruftas (quxcraífe alioquifirm^quevide-
bantur) frágiles adeb eíTenLob intermixtas niues,vt duorum 
triúmve íimul militum pondus ̂ gre ferrent. Icinera ctiam, 
niuibus nufquam aequabili altitudine iacentibus, fed huc i l -
luc in foíTas vento dilatis (v t incerta áfolidis diícerni non 
poíTent) admodum periculofa erant,ad explicandum profi-
cifcentiumagmen. Exploratores modo pedore, modo ore 
tcnus extabant-, aliquando fubftradis niuibus diíiedi aut ob-
rut i . Non vox, non mutui hortatus iuuabant. Fuggeriani f w ' / i 
milites tres ad omnem audaciam exercitati, Rofendaliam ^«í-
in caftra ingreíT^poftquam compotando confabulandoque 
hoftium ñaues exploraíTent, in reditu proditi,vix fugá eua-
fere3vno fauciato captoque. Alias Fuggerianis (nx artes fe-
licius euenerant,paucíque multos frequenter reduxerant ca-
ptiuos. Sed varia belli dolíque eft fortuna. Erant nonnulli, 
qui Spinolam orabant,vt copiis Caroli Coloma, fuifque ali-
quot cohorcibus adiundis, Rofendaliam parum munitam 
fineretinuadi. Sciri indicio incolarum,eos adeb metu noftri 
perterricos eífe, vt vaíis colledis ad fugam magis quám pu- / 
gnam ftarent comparanfieri id fine damno periculoque 
poífe, fi tantifpcr equitatus nofter contra Bergozomium 
Prinflandiamque bipartito obiiceretur. Spinola, cui cauta spinoi* non 
A * , \ * *• j - i facileincerm 
potius confilia cum ratione,quam proípera ex calu place- confin 
rent,grauiore examine fecum omnia pertradans, ratus eam 
rem nihil admodum ad fummam vidorix iuuare poífe, ma-
M luk 
m a m -
jNí. 
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luit fuos íntegros in neceílárij certaminis occaíionem íerna-
re, quám aut vniuerfum cxercitum hoílilis audacia: opinio-
ne deterrere, aut hoftium ánimos fucceíTu erigere, fi pauco-
rum íiiorum pugna infelicitcr forte eueniflet. Soleré nempc 
in bello,minimis f̂ pc momentis5maximas rerum fieri com-
mutationes-j ñeque prudentis Ducis eííe5 visorias pamas 
A n m u e r f a maioribus periculisconfedari. Quarto Nonas Martias ver-
tebatur anniuerfarius dies Bredíe olimab Ordinibus foede-
ereptA dies . / • i . . . . r T j • t> i 
abob/effisce- t z í i s per rraudcm nauigij intercepta. Hunc diem D redan i 
quotannis celebrare íbliti 5 nunc tanto etiam coluére íplen-
didiús, quantb in pofterum forte rariús celebraturos íe ere-
deban t, parentalium verius quám natalium ritu. Ter quip-
peminoribus maioribüfque fiftulis ómnibus íub veíperam 
exploíls, poftremam ei memoria noélem coníecrarunt.Iaiii 
tempus aderar, in quod intermiíTa in flumine molis ádmi-
mtermijfus niftratio fuerat prolata. Id interuallum 5 quo nauta; opifi-
t w f a i Z 0 ' céfque laborem deííerant, variorum ftudia excitarat, Qui -
d**>re¡Hm. ¿ z m ingent][s pretij padione perfedurum fe opus prope de-
íperatum recepit. Is, prasíentibusiis quos Ordineshuicmo-
xouA*dper. Ütioni cifrando prarfecerant, loco haud procul á priore de-
ficiendant K *• 
moiemmes. ledojvbi vadoííus anguftiuíque eft flumen5íaxa reticulis (ne 
difQuerent) illigata demergit-jarenx quoddam tenacisgenus 
(ex Angliá Galliáve^t ferebant, fubuedum) faxis aípergit, 
ad effarciendas rimas, firmandámque molem. Resíblito 
meliús iré videbatur,cúm fubitá cgli mutatione^tanta íe rur-
íus aquas vis,Martin Lunas seftu (quo máxime tumeícit O-
ceanus) ex alto concitauit, tantáque fimul imbrium ac íblu-
Mohs profe tarum niuium alluuio vndequaque affluxit, vt & moles coe-
monedifi- pta ad Seueiibergam, &C pleraque Roíendalix, & quasdam 
Bredanas vrbis fuburbana munimenta, penitus íubrueren-
tur. Noftrorumquoque caftromm itinera, munitionéfque 
nonnullae vrbi viciniores,ita fuere inundata,vt niíi lintribus 
fi^ adiri triduo non poííent-, quo tempore caftracaftrisdiíclu-
f̂ ne Regíjs ia,^raiu annona: dimcultate laborarant, cum inuicem cur-
nbus 
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ribas commeari non poíTen^neque fcapliarum tanta fuppc-
teret facultas. Eadem fluuio5littori3campis facics erat.Num-
quam alias clariús intelleaum, quanto Dei beneficio exer-
citas hieme tota eflet conferuatus: íi enim eacíem hibernidÍHm-
c x l i duritia5copiáquc niuium (qux breuiíTimo hoc exeuntis 
hiemis tempore extitit) prioribus (v t i alias erat folitum) 
menííbus accidiíTct, haud dubie fufceptam obíídionem de» 
ferere vel folá temporis iniquitate debuilfemus. Nam per 
paucos illos dies,quibus acrius frigus feuiebat3ambufti muí-
torum artus v i frigoris)&: quidam intcr excubias exanimati 
íiint. Nonnullis adeb prxriguére manus pedéíque,vtcultris 
fuerint defecandi. Vedoresquoquefrumentariofque mul-
tos^uos itinerum grauitas5pluuiis5 niuibus 5 luto, ventífque 
retardaros in nodurnas profediones coniecerat, gelu in viis 
necauít.Ipfe autem commeatus impediebatur adeb,vt trium Ret*rdatio 
r / - • / m • 1 / • • commeatus. 
hebdomadarum fpatio (qiubus mués geluque perpetuis im-
bribusfoluebantur) vixquidquam annonx inferretur, p i 'x-
ter id^quod Germanorum militum vxores^ quotidie inftru-
Germano-
ftis feré agminibus in vicina municipia excurrentes, hume-
eafiris vtiles 
risin caftra fupportabanr • Quarum mulierum 5 cum alia 2 1 ^ 
quoque perpetua in viros fuosextent obfequia, ligno longií1 
fimé ferendo5pabuIo vndequaque conquirendo, cibariis ap-
parandis^linteislauandis, fupclleaüidum vafa conclaman-
tur portando: ea certé illarum ratjo in caftris habenda vide- ^ Z t l l m i 
•T , . . y - i t -m r i Germmo-
Germmo-
rum vxorg'i. retur, vt no  impedimentorum nomine, fed hon re Mulo
r m M rianorum cenfe ntur. Aquis deminutis 5hoftiles^/w^ 
operx denub ad inílitutam molem perficiendam fummá 
iterúm animi contentionefuntaggreí&. Spinola Leureníís spmoUm>~ 
riui oftia (qui ad Merkam flumen attinebat) fufFringi5riuof-
nititur riuo-
que nonnullos^ui caftris fe noftris infuderant, obftrui auer-
tíque iuíTit. Aggerem prartcreá, quem á Merká Hagamvf-
que paluftribus locis iecerat, attolli altitudine pedum m.ne 
ftagno, quantumuis inflato, fuperuadi nauigiis poífet * l i l i 
v tv im rapiditatcmque fluminis áBredá refluentis obiici-^«w* 
M 2. bus^ ' 
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bus exceptam rcfringerent, ab vtraque eius ripa, introríiim 
pronlontoria 5 hinc inde ripis continentia faciunt, proxi-
me ante cum Iociim5quem immifsa mole obftruere nite-
bantur. Timi hiatuinillum, qui dúo inter promontoria, 
fluminis medio patebat ( quá fcilicet aqu^ iam anguftiús 
c ó z d x vis máxima ferebamr)pr¿eftruunt trabibus oblongis^ 
tridentis figiirá5paruo interna lio in flamen deíixis 5 quas flu-
men inrercludebat, fed modice refraótum, Tum molemá 
tergo inftituere coeperunt^euentus^tputaban^íecuri. Díe-
mmnodiumque aliquot continuato Iabore5iam eb rem ad-
duxerant5vt aggeribus ab vtroquefluminis labro dudisjpr^-
ter oris exigui anguílias^nihil pxnc obítmendum reliare v i -
Mohs-via- deretur:' Sed tanta fuit aqux immenfum audx coaílxque 
¡ e f ia ted i f i - vis^t iam rueret torreiitis impetuoíiíFimi inftar, qux antea 
per laxum alueum eá femper fluxerat lenitate 5 vt oailis, 111 
vtram partem flueret5iudicari vix poíTet. Ipfe prastereá fim-
dus,ebullientibus vkrb arenis.trabes impadas extrudebat5v^ 
prxftruda íeps penitus collaberetur. Tempeftas autem eo-
tempore incidit tan ta5vt &C quidquid nauium, faxorum, ce-* 
ípitum/afcium, arbomm5ad firmandam moiem fuerat de-
cu^ hofti- preífum, difiiceretur, §C claíTis, quá Gallicum equitatum 
i k ^ p i t * . Chriftianus Dux B runfvviceníis fupportabat, in ipfo traie-
(5hi grauifllmc laceraretur 5 naüibus non paucis depreífis, 
multis huc illuc iadatis, qux curfum vix tenuere, Ita de-
mum hoftisjvbi tantos fuos apparatus malé eueniíTe videt^ 
M e & á i f i e . rem toties fruftrá tentatam5aliquando ííbi dimittendam iu-
«fia. dicauit. Per eos dies5memorabili aílujiterx luftini ad Mau-
A f í m m f i - ritium, Mauritij item Mansfeldicíque ad luílinum accept^ 
f i l ü Z 1 1 " íunt^quibus res multas cognitu vtiles Spinoke aperiebantur, 
é Z i m T d Non nenio, publicx rei ftudio, agreftem hominem naéhis, 
f e Z i m l m - locorum itinerumq; peritum^c quidlibetagere promptum, 
mc^t-A, íaéluris magnis adducit5vti tabaco^butyrOjCaíeoque onuftus, 
perfugx fpecie (quafi cuftodias noftras fefelliíTet) ad Bredx 
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Mauritio, íi vellet 5 pcrferenclas. Homo fluxá fíele, pr^mij 
auidus5cum do mi nihil praster inopiam haberct,fidcm ven-
dic. ka ergo inftruótus, vti conuencrat 5 ad vrbis muros pc-
netrauit. Apportata: merces, aduenam eílirknnbus fecére 
grátum. luftinus feiendi auiduŝ de caítris5de reperto rraníl-
tii5de publica opinione, multa interrogar. Ule, vt Sinonius lufim* * 
eierar animus, íliíque obtegens, rei cuiuílibet íímulatorac 
diííimuíator-, vera quídam referendo, quíedam verirati v i -
cina mentiendojtídem fibi peperit hominis probi.Nam qua: 
valurñiiSjeadem & facillimé credimus. Rogatus5an quá ir-
repíerac 5 tranfimm aliquem cum litteris reperire íperaret^, 
cúm trepide primum affirmaret, ánimos fibi tándem polli- r u j k 
citationibusaccendi paíTus eíl:,ad rem gerendá,quam vriam 
. recufantis fpecie^agrantiíTimé cupiebat. Litteras igitur lu -
. ftini ad Mauritium obtinet, proemio propoííto, íi ablatum 
ab eo refponfum in vrbem retuliíTet^Simulator operam om- ru / i íc í m 
nem addicit. Vbi in caftra noftra peruenit 5 literas luftini ad s¡elsmUm fi' 
, Spinolam adfert. Id earum erat argumentum: 
m Gauiíum íe admodum ternis Mauritij literis acceptis, *¿ 
yy quibus intelligebat, & C Mansfeldicum cum auxiliis Germa- 1 ™ ™ . 
3) nicis Anglicífquc incolumem adueniíTe, & C tantos fieri belli 
» apparatus^Bredx íubleuandíe . Curaturum íe3 vti5quod ad-
yy dixerat ̂ frumentum in extremum Aprilem, aut ineuntem 
3> Maium fuperaret, nifi forte fubiedo igne comburcretur, 
5? quem crebrb boíles in vrbem iacularentur globis inclufum. 
%> Breiri íe nonas frumenti radones imturum5ciuium granariis 
perferatatis. Machinas hoftium ab aggere máximo ^qui a-
n quarix m o l x obiacebat5ad Balanconij caftra recéns eífe ad-
y> ueótasxontráque myricetum Gertrudibergeníe locaras. Ea 
yy caftra á Spinolá quoque operibus muniri coepta. Vrbis pra^ 
yy íídiumindies peftilentiá , dyfenteriá 5 feurbuco vehementer 
yy diminui. /Egrós inopia medicamentorum, falubriúmquc 
» ciborum, recreari curaríque non poíTe. Cereros, qui vale-
53 rentjiion dimitiere ánimos, fed occaílonem anide expedare 
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reibene fbrtitérque gerencia. Rapomm oleum prius fem- « 
perfaiíle crematum, quám in obfonia adhibitum 3 ícd exi~ « 
giium íupereíTe* ^ 
S ^ i f " Ledas Spinola ¡terúmque obfignatas per cumdem rabel-
n Z j S t m , ^onei^ niícnc,polIicitLis libérale ilipeiidium, fi reípoiiíiim á 
M m n t i u s Maurítio Üteráfque Mansfeldici ad fe attuliíTer. Mauritius 
wefiidece- ratL^ tuto ei nunrio credi poíIe,per quem (Tummá nempe fi-
ttm' de) luftini literas accepiíTet, refponfum prarmiumquelabo-
ris dat5&c Mansfeldico eum allegat5ad litteras abeodem ob-
tinendas* Idoneus fraudi tabellio 3 vrraíqueSpinoLx adferü, 
praemióque donatus difeedit. 
M a u r i t j u . lis litteris Mauritius luftino fe puro-at de mora, caufamó- « 
f h ! ! u ¡ n tai:c*atarLlm íuppeciarum conferr in adnerías anni tempefta- « 
tes-jobreftamsjVti annonam hebdomadis pluículis parfimo- « 
niá excrahere nítacar5etiamvltra extremum Aprilem, Tan- ce 
to ílbi tempere ad colligenda iungendáque auxilia opus ef- ^ 
íe: fruftrá alioqui fore tam immanes Ordinum fumptus/m- ce 
ílrá tot ftudia fuá. Duras quidem has eíTe preces, fed fortu-« 
nam induftriá adiuuandam5maxime quando equiratus om- c« 
nis Gallicus áMansfeldico colledus(duabus tantum cohor-
tibus,qux in horas expedantur, deíideratis) iam Boloniam c« 
venerit, coque Ordinum ñaues, ad eos traníportandos pro -« 
fedxjfecundo vento íint. Pedeftres etiam Gallorum copi^cc 
á Duce Candalio partem addu&ae, partem in viá íint, vt &: <c 
reliquus equitatus peditatíifque perGermaniam pro Ordi- te 
nibusferiptus. Supplementa denique Gallica^nglica^Ger- k 
manica haud multo pbft aduentura ad id temporis^quod ab ce 
eo prorogari vltra Aprilem veli t. <c 
Mansfeldicus luftino conuiuam hoípitémque íe breui ce 
fbre pollicebatur- hilaritertum bibiturum illius íbdalium- ce 
que fortiflimomm íalutem. AdueniíTe íe inftruótum co- ce 
hortibus peditum c. equitum x L. de íiippetiis nihil dubi- ce 
taret* ^ 
Spinola his ¡terum de annonx exiguitate confírmatus, 
cdodúC-
Ziferc 
M m í f e l d k i . 
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edoduíque de lento auxiliomm aduehtu, 1 i.Kalendas Apri- s;itlot̂ -
Ies,qui Pafchati feílus erat, luítini animum tentandum du-
xir3deditione perita. Clam igitur Salazarij Comitis bucci- ^ f / J ™ * ™ 
53 natorem, cumliterisíiiis, inhancíententiam mitt i t . Nih i l 
35 feadhunc diem de Bredacum eo tradafle ob fmmenti nu-
53 merum5quémin vrbehabiüíTet.-aft iam,quando íciretetiam, 
33 in quem diem certb i l l i annona fuppeteret, caque re asquum 
33 non eífet prolatari ab eo vrbis deditionem^ voluiífe íe offerre 
03 ei honeftas conditiones, í¡ de conipoíitione íecum tradaret. 
33 Et quidem íí temporis aliquantulum pofceret ad fuppetias 
35 expeótandas (quas tamen3 ob operum fuorum firmítatem, 
35 magnitudinemquecircumiacentis exercitus5facilé intelli-
35 geret nullo modo vrbi fubuenire poíTe) id ei conceíTum irí, 
35 modo tamen in prxíens tradare inciperet, alioqui in pofte-
53 rnm íímilis o-ratix dandx cauíam nonfore. 
luftinus belli Concilio aduocato 5 acceptas Spinol^ lite-
ras legit5inflatúíque promiíTo íiippetiamm aduentu, anno-
noeque per tot mortuos m d x incremento, in hxc verba re-
ípondit: 
33 ObílupuiíTe íe literis Spinol^ leíHs, tamque aliena eius f f t ™ ^ -
35 petitione; amplias vero, qubd íe, totque fortes íbcios fuoŝ  
» verbis etiam terrere potuiííe credidiíTet; quibus praster tur-
33 pem famam nihil formidandum accidere poíTe ipíe affir-
35 maret. Tempore ipíb appariturum, vt malé de vrbis ftatu 
33 faerit (fibi blandiendo) inítruólus^uam il l i in manus con-
33 tradere íperaret5á quo íemandam tuendámque accepiíTer. 
PmdentcrSpinola (ne militi fatigato animas caderet, ia- spmoi* 
¿tabundá obfeíTorum vanitate ^qui tantos ípiritus íumpíe- " ^ Z Í T -
rant) idrefponfumaltiífimoíilentiopreílit.QuodfatisfuitImZi™' 
ad laboris reliqui breuitatem militi períliadendam, vulgo 
ícitum eftíufpicionibus51uftino miíTum e caftris fuiííe buc-
cinatorem, vtique de deditione5vt lubenter plerique omina-
bantur: quamquam multi opiniones fingebant, 8c adid 
quod ab aliis audierant, fui aliquid timoris addebant, cum 
fallí 
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Mli aut differri diutiús ípes ¡pías Spinok intelIigebat.Tem 
pori igitur compofitiorelióla, externorúmque auxiliorun 
aduentiis^firmiífimá fadá circumualíatione5expedatus. In -
tereá cúm hoftiumcopix omnes^uocatis vndequaque pr^e-
íidiis ( ciuibus mercede conduólis eomm loco dilpolitis) 
Gertrudibergám & Sprangam conuenirent5indidemq; mi-
les reliquus3qiii Rofendali^ hibernarat5expedaretup? Spino-
la fuípedas habens eius temporis moras 5 ratus eos íimularc 
í í t f m h o f i i . aduentum^ re autem ludificari velle^ Siluamducis, Rinber-
í l J s ^ ' kam, VVefaliam (quas fere loca fui á Bredá auocandi causa 
denti*. teiitari poíTe exiftimabat) immiíTis prxfidiis communit. 
siluamducis Siluasducis quingentos ( quos eius vrbis Prasfedus Baro 
get, Cjrobbendonckius legioni recens acceptx , íupplemento 
fcripferat) praster veteres prasfidiarios 5 prxfidio diíponit. 
VVefaliampeditum cohortes vn.e Palatinatueuocat, qux 
vicino Rinberkx oppido opem ferrent fed literis Mauritij 
ad luftinum Naífauium exceptis 5 cognitum deinde eft, eo-
rumomnes copias 5 B redas iuuandas liberandxque fubmiiP-
umritim fas,haud procul caftris noftris abeífe.His ergo locis5ita vt di-
nopTincen- ftum eft, prouifis, Ginekeníe templum (inquo v i . millia 
f t u íaccorum rrumenti moliti condita erant) cum vicino aue-
nx tabulario, Mauritius, immiífis ípeculatoribus 5 incendie 
Ignis venti magnitudine citiús ferpfit, quám extinguí po-
Quantum 
tuít. Ad dúo faccorum millia (faccis aliis fuperpoíítís íer-
ÍZífiL- uata) poftridíe fuere fine noxá ínuenta. Spinola nihil eo ca-
jiZllr*' fu fupra bonum atque honeftum perculfus, damnum (con-
quífitoribus ad frumentá emenda circummiífis) breuí re-
Summi m - farfit. A Vincentio Lafannio, fummo annonx Regix ftru-
Vincentij Lí i -
dore (dum incendium is fpedaret) Spinolx tria faccorum 
uZÍZ' triticí millia (quíe in ipfis caftris claufa in omnem cafum 
jioiimdo- tenuerat) fuere oblata. Hollandí hasc detrímenta ita ínflate 
rum confiñt r . n . •,. . , . ^ 
ícnpíere, vt quas vmus temph incendio confumpta prodi-
deritn^vix fex templorum maximorum parietibus contíne-
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lia íaccorum tricici, xx. millia íiliginis, vi . millia hordei, 
x v i . millia aiien^, 1 v.millia piíbrum S^fabarunijC c c car-
mes carnis íliillx, c c.vaía olei,c c. vaía butyri, c c c. circu-
ios aíellificcati, ce. vaía halecum5 ce. vaía carnis íalfe, 
ce.faccosfalis,XXIII. milliacaíeorum-magnum numeruni 
farinx, fyrupi, ac mellis. His nempe fabulis in maius cele-
bratis 5 fpem alere íuorum, noñram vulgare inopiam 5 Hol-
landi nitebantur. 
Spinola per literas monitus de ar mamen tari i periculo s í i n o U 
(cui ignem quoque^vt nuper templo, íubncere hoftes moli-
rentur) duplicatis cuftodiis5alteraque circumdudá foísá5{er-
uaricautiüsfecit^ pulueris nitrei numero feré dimidiato in 
nouum armamentarium traníportato^ie, íi periculuminci-
diíTetjVniuerfus íimul accenderetur5exercituíque egeret. 
Ad belli reliquum quod áxpererat patrandum, cum intel- Ingentia, ver 
ligerent Ordines foederatij erario prascipué prouidendum foederatis 
eíle,cuius modo reí nomen repenn poterat, hoc latís eíle ad excogim*. 
exigendas pecunias indicantes prxter tributum in ííngulo-
rum capita pridem impoíitum, vrbibus pagífque ómnibus 
ducenteíimumpretiorum merciumq-omnium exegerunt. 
Coniurati prasterea focijque íexcenta icutorum millia re— -At* * ficiji 
prxíentatione 5 íexcenta coliybi detractione per argéntanos c ú i m m . 
quimenías exercebant, numeranda Ordinibus fubmiíere. 
Eo pecunia numero conflato,hoftibus abundé inid tempus 
fuit: nobis contra anguftéab agrario eíTe coepit. Quippecúm 
ad tentandam Genuam eo ipíbtempore3quo diftri¿tx H i -
fpani Regís copias ad Bredam adhasreícebant5nec auelli fine 
dedecore poterant, exercitus Gallicus per montes vidor &m 
procedebat, plurimorum negotiatorum fides apud exteros 2̂ ,e* 
(quosGenux obfidendas metus deterrebat) anguftior eíle 
coepit: atqueita5quodhoftesdiuftuduerant, tum angüftiis ^ f f o t f l t 
xrarij ingentibus nos premebamur. Vari) ergo cogendi^ris 
modipropofiti. Pecuniam iníequentis anni mutuam á pu- ctZndt 
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bus in mutui pignus daré. Pacifci cum militaribus Tribunis, 
ve íinguli in meníem vnum akerúmve legionum fiiarum 
Centurionibus, aut militibus, aut vtrifq^ ftipendia ab Rege 
íbluerent. Si id grane foret5ipíí faltem Tribu ni íliique Cen-
turiones (qui priuatis opibuspollerent) nuliis ftipendiis per 
Tribiwomm bimeítrc contentivafinerenteregariisprocederé: quod po-
•voluntam ítremum Tnbuni plerique pollicituri videbantur.fed in pre-
íens omittendum iudicatum5ne nouitasinopiam indicarer. 
t m m J o T o . Tándem Dominatus Regios oppignerare feudi conditionc 
r f t e n T placuit, niilitíque hacratione ílibuentumeft. Pereosdiesad 
t m » . recentes Italise motus componendos, Hiípanias Rex Gon-
Gonfainmde faluum Corduain Italici exercicusfui Legatum creauir, 
Cordua I t a - _ - | T i l * * n • • ' t i 
l i d exerd- Goníaluus Uredams m caírns lam inde ab expedirionis 
rr^mf m principio fuerat 5 cum eoque § c Comité Salazario 3 SpinoJa 
coníília fuá omnia communicara^aduerfum alios obícurus, 
hiíce duobus intedus. Ilie etíí militix artibus inftrudiífi-
mus,6¿: fuíifugatíque nuper Mansfcldici viótoriá celebris, 
Qnimores iis ̂ tam€n ^íc moribus praeftitit, quales nonnemini Vcl-
Gonfrim. }e¡us modeftiíTimos appinxit- adu5otioíís ílmillimum, nihil 
íibivindicantem, eoque aífequentem omniafemperinfra 
aliorum xftimationes íe metientem^ vultu vitaque tranquil 
lumjanimo exíbmnem. 
AngUReg* Allati hoc tempere nuntij demorte Regis Anglorum, 
Hollandicas Mansfeldianáíque molitiones non leuitertar-
dauerunt. Angli magno numero quotidie ad nos, defertis 
i u m f e u t % n ^ ' p^ i ' f og^ noftros Mansfeldius á fuis capcos,nuIlá Iy~ 
fi¿es' t ú exadione remittere ̂  aííirmare fibi nihil inimicitix cum 
Hifpano Rege intercederé. Q u á re animaduersá, Henricus 
Naffmim NaíTauius^euocatis RoíendaIiácopiis,coiledííc|: confinium 
Vires omnes . r ,J••/ r \ ' \ r \ • t 
imgit. omnium prxíidijs (quaíi breui de íumma reí decreturus) nc 
otio defedionem meditarentur 9 tyrones quotidie ad mili» 
spmoUco- t^mcertisexercitijs emdireinílituit. Spinola,vtin tempore 
plLlul%t auxiliacopiáfque prasftbhaberet, Henricum Bergium cum 
trTpfZ, equicatufuo,noniiuIlífque Imperatoriis auxiliis,Hooghftra-
t x 
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t x imponic. Arcem municipiumque ipfe cognoícít, muni-
ríque facit. Inde ad Bredana víque caítra certis interuallis 
turres maiores íex5 íecundúm Hooghftratanum flumen 
dificat. His interuallis perpetuas mili tum cohortes ( q u x 
fere inuicem contingerent) Gonftitiiit5vt breuiífimo tempo-
re exercitus vniuerfus ad Bredam aut Hooghftratam hofti 
pro neceífitate occurrat. Comitem Anholtinum cum auxi- ' 
lijs Germanicis, Carolum Colomam, &C Principem Bar-
banconium cum Prouincialibus copiis, alijfque nonnullis 
extrao rdin a ri j s?per vicinos Antuerpi^Mechlinias Lyrxque 
pagos diíponit. Pro eá exercitus magnitudinejequorúmque mgempduu 
numero, tanta pabuli inopia eífe coepit^vt aut equino fimo, 
aut aridis arborum foliis, aut myricis3equi pabulabundi ve-
ícerentur. Auenx fatis afFerri non poterat, quá totcurrulia 
íarcinariáque iumenta 5 praeter ephippiatos militum equos, 
fiiftinerentur. Aduentitius miles liberioribus populationi-
bus aíTuefadus^c noftrx difciplinas infolens^ non contenáis 
prifcá illá militaris furti indulgentiá5argentei vnius in diem, 
haft^haftilisjigni, vtris, follis autfacis ^ initio domos prae-
darijpagos vafl:are5commeatus noftros hoílili more carperej 
íiibinde etiaríi petulantiús obrftipendij dilationem vocifera-
ri5quafi imperia recuíaturus. Legiones noñxx , quibus non Extr(lor̂  
alias vmquam ad eum diem egerant innocentiús, áo6kx ho- ^Jíüfto-
ftem odiíTe potiús quám fuos5eafdem quoque exterorum ar- Zf ir i i$m. 
tes (vt in vitia íemper prompta íimt militum ingenia) male-
ficiis imitari, 8c eorum nomen licentias £ux accommodare 
cceperunt. Spinola, Ducibus admonitis 5 leniundam maeis sPinola ™ ~ 
\ , A I - . . . 1 ^ aérate ob 
quam cxaeitandam eorum hominum vim in tali tempore p ™ * 
• n • ^ . . . » . r / - i exUrni mili-
exiítimanSjCapitis quidem poenam in páticos lanxit, íed in- ^ i k e n t m m . 
ftrudis Centurionibus, vt veniam abs íe peterent, íiippli-
cium eis condonauit5ratus non eíTeidtempus animadueríío-
nis. His locis íparíí dum noftriconfiftunt, Mauritius Hagx Mauritij 
Batauorum extremum diem clauíít, vel hoc nomine fe- T d i a c i 
l i x , qubd viuus non luxerit amiíTx Bxcdx fnx deditionem.P 
N i Eius 
mor St 
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Eius adhuc fpirantis extrema verba, poftquaealiud nullum 
Breda M m - fecir,haec faiíTe feruntur: j i n dedita. an hherata eft Ureda? 
m í o fnma . •7- • ^ 
utiÉif,& vc facile quiuis intellio-atállius vrbis amittendae dolore con-
fupremuí do- i O ' >A 
lor' feflxim 5 cuius olim recupérate gloria primum decus fa-
mamque pepererat,cuiufque nunc tuendx causa incredibili 
fuo Ordinumque fumptUjEuropampropé vniuerfam con-
citarat. 
H e r k m T r e - i n deniortui locum ad bella adminiftranda Henricus 
dencus NaJ- . 
fmtusArau- Fredericus Naílauius Mauritii frater, Princeps militias arti-
pj Princeps ^ i • r f 1 • / * 1 
f r a m M m - omnique vrbanitate cultiíumus, Ordinum roederato-
fmo Impera- 1 
xorfurroga- m m volúntate adledus eft. Eo temporis intemallo , quo 
Mauritio inferid date, quo nouus exercitui Imperator di-
v t ñ f q l e ca- ¿cus, multi Prouiiicialium noítrarum copiamm, mil iar 
(Iris defeffio • i ^ n ' * 1 * Z' /TTA T1 
muitomm posintentes, domum e ítatiuis diíceílere. Equites quoq- ve-
terani non pauci5militie duntiam abnuentes^rolati ítipen-
dij tedio^ab lígnis abiére. Sic &C maiore indies numero Gal-
l i á Mansfeldianis caftris ad nos cateruatim defíciebant, 
quefti íe deceptos eíTe ípe inuadendi Palatinatus 5 ñeque íe-
ptem menííum ípatio vel vnicum ftipendium feciíle. Ho-
i m t i * tu- rum ibi voces nonnulle audiebantur, íeíe contra Marchio-
caftmMmf- nis Spinole exercitum non ituros5íí ducerentur. Adoleícens 
Gallus5artePharmacopoeus5in caftris Mansfeldianisdepre-
p¡TfZitTom' heníus5compertus ckies fuos addefeótionem íblIicitaíTe, in-
compota. ter pernices equos religatus5Metij Suífetij íupplicio, viuendi 
íinem fecit. Ad Bredam milites noftri5cum obíeíTis exvigi-
l 7 g H u m c Z lijscolloquentes, fadá padione, ne telum vllum interim 
^f j " colic~ traijceretur (vt vna caftraexbinis iam fada viderentur) ílib-
inde iocis inuicem íaceíTebant. Noftri illis tabaci paululum 
aut caíei-5illi pañis fui frufta noftris adijciebant. Poft páticos 
m M T f p i ^es'reuer^0 ad caftra nouo belli Imperatore Henrico Naí1 
n m s m u i fauio Araufij Principe, obíeíTi auxiliorum vicinitate IxtL 
Imperatoris J'\ • rt A * A 
aduenm. globos libcralius in caítra noftra permisere. Vnus taberna-
spinou bis culo Spinole, tum forte abíentis,per teétum illapfus j ledi 
YcTfínttL conopeum abftulit38C cubiculi menfas duas fruftatim diícer-
pfit: 
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pfit: vtledicaolim*Augaíli(tabernacuIo cgredi ab amico •suetomû  
moniti) concurfu hoftium confoíla arque lacerara eft, quaíl 
ibi cubans remaní!ffet. Vix quamor dieram inreruallo,cum 
cocrnofcendi loci causa Spinola equo albo vehcns vrbem 
propiús adequirarer, altera tormenn maions pila h^num ei 
fub ore equi abrupir5habenis in manu relidis. Vt credi pof-
fit5aut fummos belli Duces certiore Numinis in tutela efle-
aut quantb fibi quifque in prxlio miiiüs parcit, tanto videri 
tutiorem. Spinola his periculis defunaus 5 aduocatas vici-
norum auxiliomm copias, diuerfis interni externique valli 
partibusprxfidio difpofuit. Anholtinum extremis Barban-
coni) caftris5contra Oofterhautanam planiciem^quá Manf-
feldicus impreífionem fadurus credebaturjConftituit^Beau-
uoixium nuperis Mauritij caftris aduerfus Medenfem pa-
gum oppofuit-, loannem NaíTauium planiciei Chameníi 
prafecit ^ Barón em ^Ainf ium, Tribuni ti tulo, cohortibus 
Germanorum liberis pr^poíítum.á tergo Ginekenfium ca-
ftrorum ad tuendam equitatus ftationem collocauit • legio-
nem Marchionis Spinelli hos vtrofque inter difpertiuit. 
Alios alijs locis diftribuit. Equitumcohortes quotidie e fta-
tiuis duplicato numero ad caftrorum cuílodiam in ftationes 
venire mífit, multufquedeinceps ipfe adnodurnas vigilias 
fuit5eá prxcipue parte, quá introrupturum hoftem arbitra-
batur, qub fe nodibus fingulis conferebat 5 doñee hoftis re-
troceíTit, 
Numquam alias magis fe viri vírtus ofténdit. Nodurnas 
vigi l ia aut interruptus per momenta fomnus, numquam^. 
minus afFabilem effecé»e. Experredus tam vegetis intueba-
tur ocuÍis,tam pr^fenti attendebat animo, vt dormilíe non 
videretur fomnum autem tam cito recuperabat, quám ab-
rumpebat, adeb curis ómnibus procuratis dormiebat fecu-
rus. In veftibus, omnis lenocinij negligens, cultufque incu-
riofus^intra tamen Ducis dignitatem. Circa c^eli temporíf-
que feuitiam indifFerens & feu plueret/eu ningeret, feu ge-
N 3 larer. 
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íáret/eu venri flarent, feu vefper feu noX eíTet, fufque deque 
habere * Inedia i l l i fepé dúos dies continuara. Ledus fre~ 
quenter in rhedá 5 auc aliquo militis tuguriolo . Nullacibi, 
quietiSjCorporis proprij ratio. Perpetua grauiífimorumn'e-
gotiorum moles, & C fupra íidem labor. Animus difificulta-
tum omnium vidor, idem^ue fere in aduerfis ac proíperís 
vultus, in cnius pacata hilaritate militum fpes acquieíceret. 
Confilia nec fuo folius arbitrio probara,nec alijs communi-
cata quám neceíTariis^ non Ímpetu pr2ecipitata5íed c p x mo-
ra valefcerent. Alrum fecreti íilentium. Audirio nouomm 
, confiliomm iuxtá ac diffidentia, tamque lenta credulitas^ 
quám prómptus anxiorum rumufculorum contemptus, 
Prouidere^onfultare/criberejaudirc^ mperarc, caftra obire, 
inftar quotidiani lufus. Numquam fatigationem excuíatio-
ni obtendere ̂  numquam aditu prohibere. AíFabilitas cum 
milite5cum agreftibus5cum exploratoribus, incorrupto íem-
per Ducis honore-, nec nifi quando opus. Cultus & benefi-
cia erga infenfos aut aueríbs, qui belli ftatum porenriá cor-
rumpere poíTen^maiora quám in amicos ̂  nullus cerera ma-
leuolenrix merus. 
i - M i m e s Capri Hao¡en fi pasp tres^qui faícem ingenrem lirerarum, 
t'*' tabaci quoque bonum numerum,lagenaíque olei (quo ícur-
bucum curarerur) vrbi inferre conabanrur: ij lireras Henrici 
Auriaci Principis luftino inícriptas, in íiluas abdiderunt, 
dum caperentur. Quaeftio habita in vnum, qui aliás fepiús 
ad vrbem incuriofis vigilijs per caftra penetrarat. Is tor-
menti dolore locumliteráfque indicauit. Scribebat luftino 
Henricus: 
Lutev/LHen- Mauritium fratrem fuum faro conceíTiíTe. Eius íeloco c« 
adiHft/mm. ab Ordinibus foederatis Imperatorem exercituscreatum eC~ « 
fe • Nihi l eá re moraturum fuppetias: adfore cum exercitu « 
(qui citiús parari proficiícíque non potuerat) poft triduum,« 
Dungenfi in pago, fecundo ab vrbe lapide, vnde vel é fum- u 
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svfoiuendx obfídionis causa, Ipíe rantummodb annondm, 
n admetiendo minuendoque extraberct, íiiorumque patifen-. 
55 nam5propoíitistanti tam lediexercitus iludió ac volúntate, 
>> impendijfquemaximisOrdinum^onfirmaret. Uludetiam 
s> ad íefcribere^quá parte,quid5quáve ratione faciendo5exifti-
>v maree SpinoLxcaftrafaciliüs perrumpi poíTe^ quam in rem 
yy ííbi cura fuis ííippetias venturo, ftudia vireíque omnes con-
»iungeret. 
ObíeíTuqui eiufdemexempli literas perlatas adíe clám v a r m o h M -
acceperant5 hilce nuntus mixtamdolon voluptatem capie-
bant.Laetitiam fuppetiarum nuntius5doíorem Mauritij pru-
dentiífimi vigilantiíTimíque Principis mors exprimebat.De 
fummo mrris culmine deípeóbus late in campos erat: vifis 
auxilijs concurritur- fit gratulado inter eos 5 arque omnium 
animi ad fpem excitantur. Cornu, fue^ noítee pra:cinere 0W 
ex turri-j de moenibus5vt vafa colligeremus,vociferan: obliti 
íeque &: Bredam fuam prasdam nobiseífe^ nosautem, non 
ipfos5fera: huius venatores.Poftquam Dungeníí inpago ho-
ftilis exercitus coníediífet, Henricus Naífauius copias fuas m n r i m 
noftris propias admoturus^turrim Oofterhautanam (quam 
ad fpecuk vfum x x i . Burgundiones noftri cuftodiebant) i ^ Z n i m 
prxmifsánon pama peditum equitumque manu, adiedis temat' 
feruefaílis pilis aliquot, oppugnatum venit. Burgundiones 
edm recufarent hoftis fefe arbitrio permittere5prius omnem v^f^_ 
fortunam experiri maluerunt5quám turpem deditionem, 
nullis paóbis conditionibus,facere• Hoftes portis tormento ™™™™™ 
íuffradis, in turrim templumque iniedo igne (cum nihil felli{Mé-
vltra valerent) re infedá difceííere. Occiíi Burgundiones 
quinqué 5 feptem incendij flammá perftridi. Ex tanto hq-
ftium numero fauciati defideratíque multi, quos noftri fa-
xorum iadu obmerant, cíim puluerem5incendij meta, pru-* 
denter faftigio turris deuoluiífent. Ita minimá manu non 
paruus exercitus impeditus. Burgundiones aduftisvultibus5 
cerufsa atque vnguento deiibutis,pulchra vulnera oftenden-
tes, 
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surgundh- tes,ltipcnc¡ij vnius reprxfentatipnejperpetuoque augmento, 
¡ZlZrl. áSpinoláhonorati funt. OptiOjquivigiliispr^fucratjVexil-
lodonatus. 
Hiwdo ObfeíTijCÚm iam ñeque literas acciperent, ñeque tuto ta-
¿ B r S ¿ bellioixs vrbeegredi'poílent, hirundinem,qua:fchediolum 
pcnnis alligatum fublimé perferre^emifére. Ifenburgici mi-
lites aucm chame indicio obferuatam, funiculíque impedi-
mento delapfam, capiunt, ac Comiti líenturgico tradunt, 
qui deinde Marchioni Spinok tranfmifit. H x íchedio no-
tx erant infcripta: ,1-69-2.-76. Iam fumma orbe toto ex-
fpedatio erat excitata noui alicuius ad Bredam eucntus.Huc 
Regum Principúmque omnium oculi, atque arredre aures, 
Ipfe Turcarum Imperator pro vario belli exitu hanc illám-
ve in partem videbatur arma conueríurus, aut padurus pa-
cem. Adeb non de Bredá/ed de gloriá5de exiftimatione, ob 
íiibmiíTa tot vndequaque auxilia5iamagi cenfebatur. 
Idibus Mai j , poft nodis médium, HenricusNaíTauius 
N ^ m i m fortunam tcntaturus.etíi accepto aliquo detnmentó,tamen 
ajjuií*t. fummáexercitus ialua,extrema Heydeníis pagi caftra (loco 
&C ad committendum pra^lium &c ad intrommpendum íatis 
alieno) oppugnari fecit. Aggerjbus nempe non amplius 
duobus Seuenbergano &C Gertrudibergenfi aditus eipate-
bat. Horum ille fluuio interlabente abfciíTus, vallóqúe par-
uo extrorfum prxfedus^ hic foífis íiccis duabus interíedus, 
turri, loricá,&C caftello non vulgaris formas munitus erar. 
Sed nimirum nono belli Imperaron, nominis obrinendi cu-. 
pído,frarernx feliciraris ^mularione inflammara,iam facilia 
i n d u c e n - omnia ex difficillimis redegerar. Hoc igirur aggere Gerrru-
% 7 j f i J n i m ' dibergeníi Anglos iaculatoreslediífimos, haftatofq; é tria-
M c & m t . r-js(}ucent;osantemittit,omnes cataphrados, dudore T r i -
ordoagmi- biiuo Verio Ano;Io,quem ceteri Angli comitabantur, Gallis 
mshojlil ís . r t r «i \ 1 r n ' 
G ermamíque íublequenribus,vr Anglos íuítentarent-, vm-
ueríiadmilliaferé v i . Tormenramaiora impedimenráque 
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ricus NaíTauius in mediis copiis cpníiftens,eueiitiíni operic-
batur. Spinóla eius molitionis iodieio accepto- celerrimé ad f ' ^ p ™ -
Paulum Ballionium & Garolum Romaijscaftrisdiípoficosífnditio' 
mifitadmonitu, vt prasílb in armis íinr- hoiftemeá no£le iís 
caftrisjquidpoíT^expertiirum. llliiíibitb cuftodiasprocu-
bitoréíq^ ftationibus locare^iiilitem dlíponere^DucesPr^fe* aclt4iri 
¿lofque omues adnionere5ceteráque quâ  ex yíu füncproca-
íare. Primo diei crepuículo adeft hoftile agmen^ccleriúfque 
ftationarium milkem pro caftris excubante oppreífitjquám 
renuntiare eius aduentum fociis á cergo pofTet. Pronifum el Malefiktom, 
viriofuiíTetyñ velequesvnusinaggere excubaífet• & C forte utju'm***0 
poterat tan tilla follicitudine vniuerfus ille hoílium exercitus 
deleri: certe quin maior fuiíTet clades, dubitari nonpotefb 
Angliíummáanimifortitudineaudaciáq-, turriculam ador- ¿ t g t u t a U í 
tijíigniíemm cu m paucis qui inerant Italis^iaótuferuefada- d ^ u u n t . 
mm pilarum depellunt^inque muros connitunmr 5 nonnul-
lis interfedis. Deinde iaculátoribus poft turrim locatis58¿: in 
foílas interíefti aggens ad praseuntium tutelam depreílis,^w/mtwf 
brachio caftelli foribus obie¿l:o?eádem audacia felicitatéque 
fuccedunt, íignúmque ab latere caftello inferre, &: manibus 
pedibuíq-, in muros adniti conantur. Scalas nimirum & har-
pagones in extremo agmine ab aurigis metuentibus relidi 
erant,cüm vehicula promouere non aiiíi5difíugiírentformi-
dinetorrpientorum. Itamaximarum molitionumfucceíTus^ 
res fepe minimas interpelIant.Tum primúm nos quoq- tur-
riculx foífarúmque noftrarum vitium experti fumus^quibus 
V'it'mmmu-
ííngulis íi íeps lignea iufto interuallo fuiíTet pr^ííxa (vti fue- ¿ Z T u m Z t 
rat conftitutum, íed vel obliuione, vel materias aduehendíe ^er>w* 
moleftiá pr^termiíTum) ñeque hoftis tam facile penetraíTet, 
ñeque feruefadas pilas adijcere potuiíTet, ñeque in foíTis ipfís 
tedus delituiíTet aduerfus tormeta. Itali igitur qui Seuenber- ¡ ¡ ^ ^ 
ganiaggerisloriculam tuebanturjadmiíTo iam propiús hofte 
dilapfijVacuam ei munitiunculam reliquére, ciim tueri, hac 
parte apertam, omnino nonpolTent. Angli hoc animo cer- f J ¡ m n ^ 7 m 
O t a b a n t / -
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cabantvt nulkmi aliud t^mpus adconandum habicuri v i -
deretiir5neq-, reseis vlladeeratadvirtutem. Carolas Roma, 
Itálica: legionis proMarchione Campolatcario Lcgatus,fiiis 
laborantibus Camillum Phoenicem cam cohorte ad turri-
cüte tatelam fubíidio íummittit • fed is fugientes ñeque ad-
uentu fao confirmare5neqiie ipfe hoftium impetum íaíline-
re vaiuit. Ita quod fubíidio additam 5 pericalam aagebat, 
Eumergo vbireCrocedere5cam ceteris turri dcpalíis?Carolus 
p m d m ü T ¿ Roma videt/cuto redeantis brachio detrado (qubd ipfeeo 
Tíl%7' fine ícuto venerar)priorgladio ftrido fcutoque pugnam in-
clinatam inftaurans, Anglos fortiiTmie obíiftentes Criaría-
ná audaciaadortus, generoííúseb vnde venerant fubmouit, 
Hopumch- Gorúmque impetum retardauit. Tum precipitare íeíe de 
turri aceruatim, qui noftros ipíi deiecerant. Alij paalatim 
fe recipere. Multivulnerati exfique cadere. Nonpauci per 
. paludesfalutemfibiexitumq-,querere. Quiíígnumcaftel-
lo inferre conabatiir5haftá traiedus occabuit.Terni,qui pro-
ximum caftello brachium inuaferantjprx caftelli foribus ce-
íi- ceteri qui cominas cerraban^ omnes, traiedo feré capite 
ceruicibufque, tam pulchris vulneribus occubucre, quáni 
pulchram mortem pugnando fortiter merebatur, digni vin-
cere5nifi noftri etiam fortiús melioríquepro causa decertaf-
Eminh íent. Qaieminiisiaculabantur 3 tormentimaiorisperpetuis 
tTmeT&̂  idibus, pleriq-, miíerandum inmodumdiícerptilaniatíque, 
firascs' manibu$,pedibas5capitibus mutilabantur- ciirn nullaferc in 
confertos pila fruftrá adijeeretur, qux non piares fimul tra-
cidaret5ob varios aggeris flexus. Extremi Angli Gallique ob 
anguílias aggeris difficile prioribus íiiccedere, receífu dato, 
potuére5 ita fe conílipaucrant. Qu.o animaduerío, noftris 
Bofiiumpui- eos vrgentibusjillipaulatim íefe recepére. Tantum Henríci 
Naflauij prasíentia valiiit5ne térro re pericüló ve turbarenturé 
Receptas igitar nihilo pertarbátior acceflii fait 5 ita oirdines 
rerij Angu quifquefuos temiere. Pra: ceteris eo pradio fpedata Verij 
Trimtniwm. X » # X X f 
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ínter confcrtas pilas, pari femper aními conftantia, rcceden-
tibus nouos5líEÍis Íntegros, feífis recen tes fubmittebat, doñee 
certamen lento vtrimque recepta dírimeretur. quamquam m 
apparebat5ííngulos ita pradiis exercitatos, vt quid fieri opor- « 
teret5non minús commodéipíi ílbi pr^ícribere5quám ab alio % 
cdoceri poífent. Ea pugna (cúm aduerfus ventus alio ítrepi-
tum omnem tormentorum difFerret) ñeque ex vrbe, neq- ex 
aliis caftris noftris3audita eft. Nuntij dúo, qui ad Spinolam f*n*™Z 
dimiífi5aut ignari autperturbati5proximá eum ílationequot fĵ ffofd' 
noólibus excubantem pr^teruedi5ab Gineká,é folito ícilicet 
tabernáculo, acceríitum currunt. Ira perada priús pugna, 
quám velSpinolas nuntiata fuit. Mane vifa primúm miíe- ̂ " J ^ 
randx cladis facies. Agger conftratus cadaueribus,néc aliud 
quám mixtuspuluere crúor, &C infeda fanguine humus: ef-
fufatormentis ilia,príEÍeda capita, manus pederquediflipa- Mifermd* 
t i , 8¿; laniata exforumeorpora, fpeótaculumhorribile q u a - S ^ ^ ' 
quavifuserat. Parsinpaludesfepr^cipitauerant^pars femi-
uiui grauc íuípirabant, qui á noftris in caftra d u á i , deinde 
obiére. Supra ducentos periiíTe, Henrici Principis ad lufti-
numliteris cognitum-5cum quingentosomninoc^íbs eorum 
perfugx memorarcnt.Oóloni deníve inter eos Centuriones, 
ordinúmve du¿l:ores,aliique natalibus illuítres. Cecidére e p T ^ r 
noftris non amplms duodenis, demíve quiñis. Inhispedi-
tum Centurio Camillus Phoenix,caftelli portam defendens. 
Dextera. mutilatus, dum fortiíTimé pugnat, loannes Bapti-
íla Vrfinus peditum Prasfeótus. Ita qui Bredam olim Regi 
malé íeruarant, immane quantum exarferint animis, vt vi -
tium virtute delerent. Spinola, locis iis, qux hoftis obtinue-
rat, infpedis, ageerem loricá maiore, brachióque obiedio. IpiTb̂ Z 
mumri,traníueríis longunorum íepibus quaterms diítingui, 
vallo laterali ad caftellum adiedo, advíque ripas fluminis 
difcludi^Sc híc munitione quadratá aliiíque id genus operi-
bus fírmari-, tormenta denique plura diíponi iuífit. Val-
lum prxtereá vetus, quod myriceto Oofterhautano obiace- o^tw 
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bat 5 longitudine paíluumferé bis mille, muro craffiore fir-
man aduerfus iduni tormentorum impcrauic, nouis muni-
tionibus aggeribufque nonnullis extrorílim adiedis, vcteri-
bufque mutatis. Arque vt ingens erat id fpauum (quod Tc-
teringam & Heydam inter vallo eratcomplexus) multo pe-
dice equitcque expleuit5magnis e ftramine argiiláque ftatio-
num domiciliis xdificatis. Huius yiCxonx nuntios (ne ob- o¿/#f/̂  
fefíi ignorarent) miles nofterex vicino vndique vallo publi- lí 
cauit/uppetias vrbi miílas,periocum militarem exclaman- *" 
do. Eá fama perculíí obíeífi, cúm ñeque íuppetias aduenire 
viderent, & Mauritij recéns amiffi memoria óbueríaretur, 
&C equina iam miles veíceretur 5 &: reliqua annona ino-raue-
iceret indies, adeo, vt butynlibra veniretflorems v i . vitu-f^ 
lus dies feptemdecim natus XLVIII. porcellus cxv. taba-
ci libra florenis c. qubd granaria &C zrcx omnium denub 
exeuterentur, 6¿:quidam qui frumentum compreílille fue-
rat compertus 5 in cuílodiarn eíTet abílrachis: qubd pifto-
ribus fumptuariá lege interdidum, panem venderé 5 niíí 
milicias Prxfeótis • Prasfedis, niíi felibram pañis militi in -<™<>»*p*r-
diem erosareiquod ómnibus bis coctum panem faceré(quia urques 
mteger diutius íeruan abdique poílet) prohibitum eíTet: ""f"-
has ob res, eíFradis piftorum.domibus 5 feditio Gallos An- sedhiac** 
glofque inter coorta, Tribunos haud parum follicitos ha- í̂ ,><*-
buit- fed mox audoribus tribus in vincula abdudis,priftina-
que emendi pañis licentiá concefsá, compreíla priús feditio, 
quám vagata fuit. Pretor Pr^fedíque ceteros hortatu in of- ^ 
hcio continuere; vitia praeíidij omina non aliter ac corpons ^ « t m 
vulnera obtegentes. Poíl exiguum tamen temporis 5 cúm 
granaria horreáque omnia excutere denub inopia coegiílet, 
ciuitatein claíTestriginta duas tributa (ne vel tuguriolum}™fZTi 
minimum prateriretur) non ampliús.vicenis quiñis menfu- f Z ^ ^ 
ris filiginis repertum fuit. 
Henricus NaíTauius, visa Angloru m clade* perculíus5an- H ^ r k i K a f . 
cepíque quidageret- damíuos in caííra receptos contmet, ^. 
O j muí-
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multófque per fugam amíttit5cum fuis confilia capit5 aii 
iterüm impreíTionem in nosfaceret, an alio, an eodem adi-
f f c v - i f * ' tu5an potius abftineret, Spinola vicíilis copiis ómnibus ho-
i m ú * . ¿iu noclíique expe&ans, id fimiil agebat máxime, vt 
quid tándem NaíTauius ftatuiífet^indicio aíTequeretur. Ta-
bellio ille nofter dexterrimus^vifus rei huic opportunus, nifi 
qubd Henrico Naflauio non ítem vt Mauritio eíTet notus. 
^ ! ^ ' Igitur arte in notitiam duftus. Cúmín caftris noftris clám 
t t^l retineretur, eius vxor ad Henricum NaíTauium in cáftra 
I 7 ¿ m profeaa5de morbo3quem maritus fuus ferendís per hibernas 
ü r m m m m t . Maurítij ad Bredamliteris, contraxifTet, multa cum 
eo quefta,reliquum promifli prxmij/ed in{bluti3exegit. Ule 
fpefidi tabellionis nancifcendi lastus, liberaliusetiam fblu-
turum rccepit, fi modo fuas vnas, vt plures fratris, in vrbem 
maritus ferré velit. Vxor mariti morbum caufari, & pericu-
ttim, Tándem fledi vxor haudinuita5&: inuite tamen ope-
ram ad perfuadendum polliceri. Abit vxor: redit maritus 
femiclaudus^quaíí pedibushiberno gelu debilitatis. Paciíci-
tur cum homine,vt putabat, fido5Henricus NaíTauius, fuaí1 
que luftino in vrbem perferendas tradit, Tabellio rem lon-
go , vt aiebat, difficillimam tentare pollicetur, acceptífque 
cumftipendio literis difcedit. Acceptas ftatim Spinok in 
caftra adfert3perpetuoque ftipendio donatus abit. 
Afgutmn- Monebat iis literis luftinum Henricus acceptx nuper « 
' Z j j k u T j d cladis, dum tentaret Heydeníia caftra • Ex eo die 5 hrmiore <« 
lu f i imm. eC][am vndequaque vallo nos videri cindos, ñeque perrum-
pi poíle. MeminiíTe quám in paucos dies obfeflis iam fuppe- u 
teret annona. Quare ne temporibus excluftsdedecoris ali- « 
quid cum íbciis accipere3prolatando)tandem cogatur, tem- ^ 
peftiue prouideret5neque nimia fiiápertinaciá3omniumfor- a 
tunas perturban vellet. Indicium autem faceret hifcc literis « 
acceptis3exploíb fub médium nodis triplici tormento, ignt-« 
bufque poft hora interuallum, íígnificatione de turri fadá, u 
quot dierum cibaria etiamnum fupereflent obfeíTts. Securus a 
inrereá^ 
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'> mtereá, íi qua fe obtu lerit fcrcndx opis occaílo, eam prom-
» ptiíTimé abs fe arque á toco exercítu arreptum i r i . Prius in 
vrbem aduencmc aíiud earumdcm litcrarum exemplum, 
quam aut Spinola íüum accepiíTetjaut nocís quibus literas HenrJcí 
ícriptís eíTentjCxplicatiSjeas inteüexiílet.Eques quídam Co-
mitis^tymm , viarumomnmm peritiílimus, claro dic per '{™e IIar-
n_ n_ ' t f -j x , mn claro die 
caítra noltra in vrbem euaíerat5quem aduentantem Brcda-
n i nouem diíploíianibustormentorum fetiaccepére. Idigi- ^ d L e x 
turnodurnum indicium, prxmiíTo trium tormentomm fo- j ^ f Z ^ 
no5priiis faótum erat 5 quám quid eo íígnificarettir 5 nos cer-
tum ícire poílemus, cciamíi íuípicaremur. Vndecies ignem : 
cdiderant.dierum tocidem annonam fupereíTe indicantes. 
Per eos dies ex Hifpaniá redux in caítra videndi iludió ve-
nit Serenifllmus Wolfeanras VVilheImus5Bauari^Juli^ ^fi™^-
CIIUIÍE, Montium Dux. Occurrit aduentanti Spinola pro- IZljilZ 
cul caftris, proprióque difcedens tabernáculo, Heroem tan- ZuaruTú 
tum5qiiantá potuic máximavoluntatisíignificatione,acce- ^ ¡ ¿ m ' 
pit . Gratulatum ei machinarum omnium fefto fono5cete- I)ux' 
roque militaris Ixtitix plan fu. Aliis deinde diebus opera 
omnia circumdiidus5obíidij magnitudinem firmitatemque eft admiratus. Narrabat, fibi dixiífe Gaílias Regem ( cúm 0Pínio Gei'-
per eos redux haberet iter) crcdere fe non poíTc 3 Bredam á ^ / S ^ 
Spinola eá obíidione occupatum ir i . Multa tamen id tem- BnAmfi' 
porisfelicem nobis obíidij exitum pollicebantur. Quotidia-
na Gallorum á Mansfeldicofuga^oftisin fubueniendo mo-
ra, an nona: intra vrbem penuria- obfeíTorum cum morbis 
conflidacio^medicamentorum caritas tanta, vttabaciillati, ^ s t a U d 
quantum alibi conftiterat fcutis non amplius quatuor, ve-
nierit in vrbe florenis mille ducentis • quo remedio fcilicet 
aduerfus ícurbuci morbum vtcbantur. Odidui prartercá in-
teruallo hoftilibus caftris abadi equi íiipra ícxcentos,vt ma~ 
le cuftoditi pafcebantur. Hanc pr^dam talione redhibere 
cúm fperaífet Pro-prrfedus equitum Marquettas Dom.i-
nus, fexaginta odo cohortium equeftrium numero com-
mcatum 
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meatnni noítrum improuisb aggredi parar. Sex igitur co-
1 TmtAtur *h hortibus Randvvickio Duce pra:miííis, ceteris in infídias 
j t t m m - abditis,ve£lores(quiincomitatiaiiud contra Bergij imperia 
iter inierant) inuadere5equos abigere, carros farcinaíque di-
ripere,annonam effundere. Henricus Bergius,periculorum 
pronidiis5etíi huius profeóüonis ignarus, iaindudum cohor-
tes equeftres aliquot excubare iuíTerat ad omnes viarum adi-
tus, nequá hoftes improuisb introrumpere poíTent • Qiiod 
cifcnmfie- vt certiús eíBceret^inprimis grauiííimé fanxerat, ne quiíquá 
ftlümum Dudlorum, quando excubandum eíTet, á cohorte abeífet. 
" u m Z f Z l Prxtereá, vti quám longiflimeab caftris ^ cohors ftationem 
^ l l i p l ™ ' collocaret. Deinde, vti procubitóres aliquot bono ab ftatio-
ne interuallo cohortem pndrent. Denique, vt ftationarius 
eques aliquis ante procubitóres vigilaret ad captandum ho-
ftis aduentum: quo ándito, illeíignum ederet, reciperetquc 
íeíe ad procubitóres. Hi5visá maiore nianu5retrocederent ad 
cohortis reliquae ftationem. Cohors arma expediret5pugna-
rétque,niíi impar numero foret • tum ipfa demum ad caítra. 
rediret. Hocmodo nimirum &: retardan hoftis aduentus, 
6c cuftodix, ctíi procul poííta^fine periculo íeíe recipere 5 6c 
caftra tota armariintemporepoíTevidebantur. Forte igitur 
Hermamt C1US diei cuftodix obuenerant Hermanno Comiti Bereio% 
tu v inus . Hennci Bergij niio5iuueni ammi magni, patnxque virtutis 
imitatori. Is ándito (vt prope aderar) tumultu, colledáque 
non magna íliorum manUjinterritus inuolat in plenum ípo-
liantium agmen^íemeljiteríim per medios vedus, fternit 
nonnullos ? perturbar terretque ceteros. Hos in fugam agit. 
M ^ o n f i l r . H i afios de totius equitatus noftri aduentu monent. Ita prx~ 
7 o r H m ¡ u ¡ L occupatus eorum animus3 timore6cfugaprimorum, nihil 
de reíiftendo cogitabat. Equos dimittunt, íarcmasproij-
ciunt, relidáprxdá diícedunt. Ne vnum ergo commeatnm 
tm tbhofie noíres tantis aduocatis copns, tam longo obíidioms tempo-
re, tam miquis longiíque itinenbus, vmquam intercipere 
valucre. Henricus NaíTauius occaíionum haud fegnis, ne 
incendia mo~ f i 1 • . 
litur. itucly 
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ftudij quidquam (vti dixerat) pr^etermitteret ad íbluendam 
obíidionem, lixas rufticanoíque venias aliquot, nummis 
pollicitationibúíque cormptos5ad ignem caftris noftris, ar-
mamentarioque, íi poíTent, inferendum fubmiíít. Spinola, 
incendiariis aliquot depreheníis, ne quid detrimenti fuá ca-
ftra acciperent5prouidit. 
Henricus Naílauius, rebus ómnibus fruílra tentatis5ca- Hcnrkm 
ítriíquc Dnngenli m pago íuccenlis, vi.Kalendas lunias m d e ^ t d ^ . 
v n n /" • -n • -i x fidiorits folit* 
Langeitratam noctu retroceísit. Receptum tot nommibus tme dfa-
obícurum3no6t:is ipíius tempeftas, ventorum turbine 5 den-
íiíTimoque imbreinfigniuit. Miles vix e veftigio progredi, 
tormenta in luto ha:rere5ordines turbari. 
SpinoIa.difceíTu accepto, luftinum NaíTauium Henrici Henr*cus 
Bemij literis (quodis & Naílauiis laneuine iunduseíTet^ f ™ s P i n o 1 * 
patrios gentis mores linguamque calleret) monendum du- t e ú t -
xit^quidde vrbis fuppetiis iam retrogreífis íperare deberet. 
>5 Scribit igitur luftino Bergius, promittítque Spinolx verbis-, 
5> eífeólurum íe vt honeftis conditionibus indeditionem ac-
» cipiantur, íi de compoíítione agere velintquare ad certum 
55 tempus iocumque/ecum collocuturus5ex vrbe prodiret. 
luftinus ( ne feftinando quidquam peccaret in famam) ^ 
» corniculario remiíTo refpondet: De auxiliorum fuppetiis 
» quid eífet, á triduo íe Henrici NaíTauij literis eíTe edoáum. 
» Si quid amplius ipfe fciret^d literis indicare ne grauaretur í̂e 
>5 febri affeótum prodire non poífe. Spinola poílridie literas s f t m u i ^ 
ipías Henrici Naíiaui] automraphas, notis (vterant) perple- cepera im-
r , / ; i i • • v- • T n • r^ Iumno 
xas^lterumque earum exemplum literis perícriptunijluíti-
no mittendum, Hennco üergio dedit, ne deditionem pro- HenncoBer-
ferret. luftinus cognito, qubd res omnes fux fuorumque ^ 
„ paterent ̂  Henrico Bergio 5 pro eius in fe volúntate, gratias 
„ egit, promiíitque cum Spinola fe compoíiturum, íi is mo-
5) do honeftis conditionibus, quibus tot fortes fodales fui ci- ¿if̂ Z ^ 
55 uéíque 5 digni haud dubié videbantur (quodque ipfe verbis toUicen'r-
,5 eius ícripferat) pacifci decreuiíTet. Henricus Bergius impe-
P tratis 
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spimia ser- tratis Spuiol^litcris,quíbus luílino, mílidbus, cíuibúíquc « 
mijfo libe- Bredanis honeílas deditionis condiciones poliicebatur íl « 
mfintdedi- modo onini precisa mora tractationem ordirentur, ñeque 
ditipnes of~ diem poftularenc lóngiorem*, eas ftatim luílino niific: affir-
p̂imu Ber- m2nsivt üídeni litcris fcobebatur) arbitrio íiio rerum oni- u 
sZ¿iZma~ n i ú m agendarum licentiam eíTe permiíTam • quare poftridíc ^ 
íZÍZm 0̂ L 0̂S ex mitteret,itineris medio, fuas noftráfque mu- ^ 
r̂wm>- nitiones inter5qui5 quas ipfe peteret conditiones, fcripto of- «< 
ferrent- fe contra eodem loci ex caftris eíTe conuenturum. « 
Adid vfque temporis interioris valli noítri circulus per-
hpe"fiJendo Pttl10 ^autarum militúmque iludió perficiebatur, nec muí-
dmijjks. tum operis addendum reílabat5nondum plencperfeólo^cum 
oper^ Comitém Bergium forte confpicatx, militan facedá 
eum appellant- ecquid vallo perficiundo opus íít, fiiam de 
compofitione tra¿letur. Ule deíínere eos vix itiíTerat, cuín 
ligones abijciunt, exilientes ktitiis^ adotium haud paulo 
uterisspi- quám ad laborcm paradores. luílinus has vtraíque Spino-
tiietüjT &C Bergij acceptas, Tribunis in belli concilium vocatis, 
¡7ZdiioCcus ptoponi t . Refpondendum decernitur: Placuiíie, q u x S p í : 
&tem*us' ñola, qux Bergius pollicentur. Q^io Senatufconfulto con-
cepto5miíns literis rogatur Henricus Bergius, poílridie poft ce 
feptimam é caílns prodire^miíTóque corniculario5de aducü-
tus fui loco monefe-, adfore ex vrbe5qui conditiones publico « 
nomine petituri íint. " ¿ 
Henrkus ' ^ vltimus Maij dies erat 5 Henricus Bergius 
muIcá Nobilitate ílipatus5adhoram diélam é caftris pro^ 
miífoque buccinatore 5 luílinum de aduentu fuo do~ 
m». cet. Egredientibus ex vrbe, quibufeum tradandum erat, 
Nobilitatem eminús refiílere Comes Bergius iubet, folo-
que Regis Marchionífque Spinok Secretario Routartio 
ohfefforum comitatus procedit. Medio itineris remanentem Leeati ac-
lteJofrom ceflerC) Protnbunus De la Caze, militari cuftodi^ Principis 
¿Z, Prarfe&us de Dyden,Centurio Zouche, Pretor Aertícnius, 
Confuí3paucíque Senatores. Acceffit denique Tribunus 
Haute-
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Hauteriaius. H i literis fiduci^ dacis 5 padionis condiciones offermt 0hr 
ícripcoconceptasobtulcre. Deiis vltrb citroqueaótum,nec w n d k f m ™ 
niíi capita dúo reiecbnea fuere, de tercio dubitatum. Con-
uentu foluto, in tertiam pomeridianam colloquium reie- f / awZm 
£ t i i m . De prandio noftri intra extimam munitionem íub colo*UiUT"' 
tabernacukmi eá causa expanfum (ípcétantibns confertim 
ómnibus de muro) admiífi. Híc pertraótari compoíítio 
coepta, ne^atumque quod difplicuerat mane: de Relieio- spimué* 
nis nimirum libértate nereticis ciuibus concedenda,eorum- p ^ c m -
ditiones ac-
que cadaueribus in ccemeterio íepeliendis. Difputatum « d u n t . d u a -
deinde de tormentis maionbus quatuor, mortaniique asneis 
duobus5vná cum prasfidio educendis. Id parum obíeífis, ni-
mium Henrico B ergio viíiim. 
I^itur Routartius ad Spinolam allegatus eí t , rop;atiim M^chionh 
•1 r - n / * %- c- - •II / ' SpinoUin 
quidpeníeret. Reípondit Spinola,nec tantillum le nega- lib*-
re velle. Obíeíli reíponíb I^ t i , gratias egére. Tumrebuseb 
adduóHs, merenda illata cft. Mox luftinus NaíTauius vr-
bi Prxfedus, ceteríque Tribuni 3 praecipuáque qux inerac 
Nobilitas, aduenére. Noftri etiam, qui magno numero o¿/#r««» 
haud procul aberantxonereíllanuicem Ixtas miícuére 2ra— mutus. gra-
• , 0 tnlationes. 
tulationes. 
Kalendis luniis miíTus ad Spinolam Prxfeétus militari E x e ^ P 1 ^ 
cuftodix Principis de Dyden5cum gemino padionis exem- j * ™ ^ ™ ^ 
plo,vtprior vtrique íignum ííium Spinola inícriberet,refer- tHm' 
rétque mox ipfealterumjá luftino íignandum, remitten-
dumque, altero retento. Tum currus MCC. nauéíque LX. c u r m s n a -
petita ad negros Ían6íque5cum vafis 5 vniuerfáque fupelledili 7df%ZeJ& 
exportandos. Currus concelTi plures petitisjnauéíque quot-
quot Bredano in ilumine erant. Obíídes deinde vtrimque o ^ ^ / , 
da t i . A B redan is, Protribunus Déla Caze, 8£ peditum An-
glorum Centurio Ogle. A Spinola, Optio Franciícus Lo-
jfanus, 8c Germánicas cohortis Pr^fedus^Carolus Philippus 
le Comte. Hxc autem capita fuere padionis fcripto editx, 
quá Regi Breda dedita eft: 
P x BREDAE 
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m m C l ü u 1|)RED AE Giibemato^Tribiiiii^Prasfedi,Magiftratufque 
ínuhprr"fi- JOreliquimilitares,milites,feuequofeupedibusmereant, 
¿ÍOÍ Bteda- v v [ y C Cgrecli permittuntor • Confueto mi l i té ritu armatis, 
inque ordines tributis5diícedendi poteftas efto. Pedites ex-
plicatis vexillis, pulfatis confueto fono tympanis, pleno ar-
morum apparatu,pilis in os iníertis , incendiariis funibus 
vtrimque ardentibus5baltheis á puluere, fomite incendiario, 
glandiumque numero inílruótis: equites clangente tuba-
rum ítre, íignis euolutis, armad, vehentéfque (quo more in 
hoftem tendere folent) abeunto. Nemo ñipendiariorum 
(cuiufcumq-, fuerit gentis) vllá omnino de causá(ne quidem 
ftipendij olim Hifpano Regi aut Archiducibus auc Infanti 
Ifabelkfadi) retinetor. BreuiíTimocommodiíTimoqueiti-
nere Gertrudibergam in Hollandiam, abíq-, omniinterpel-
latione,maleficio,iniuriáque,incoIumi vita, corpore, armis, 
equis,vaíis, farcinífque (eáfidei padione, quá conueniet) 
omnes proficifcuntor. Ampliús, educendi vxores, liberos, 
familiam/upelledilem, vafa, equos 9 carros, arma militum 
feu mortuorum,feu xgrorum, feufugitiuorum, nullá inípe-
dionis (per quemcumque pr^textum admittendse) obliga-
tione/acultas efto. 
— ' * ' r • I L - : ' • i 
Verbi-prascones5recognitores,publicani, eorümque ícri-
b^,Archite£i:i,honorarij rei machinarix adminiftri, ludex 
Senatus militaris,artiííces incendiorum, Prxfeftus cunicu-
lariorum,iaculatores tormentan j , legionum cohortiumque 
chirurgijOpifices machinis addi¿tí,nautx, tabelliones, ope-
rum curatores, latrunculatores, foíTores cunicularij, fabri 
lignarij ac ferrarij,annoníe ftrudores, aliíque munitionum 
machinarúmque opifices omnes,eorum vxores,Iiberi,ferui, 
equi, arma , fuperiore capite continentor, eiufque gratiá 
fruuntor. 
Ñaues 
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Ñaues quaxumque Bredx in prxfentra repericntur, tam 
a Tribunis militaribus quám aliis appulfe5cum ómnibus ar-
mamentrs in Hollandiam dimitcuntor. Et quidem á nautis 
giibernantor,onerantorque tam eomm familiis quám re fa-
miliarijarmis/upelledile ^ impedimcntis quoque Tribuno-
rum, Prxfedorum, aliorumqueMagiftratuum militarium. 
^Egris pr^tereá, eorümque curatoribus, reliquífque quibus 
per eam opportunitatem in Hollandiam nauigandi fuerit 
libidojcomplentor. Eá re fluminis interclufi viíepatefiunto^ 
in dies deinde duodenos, á primo íignatx padionis, priús 
quám prasíidium excedat, patefadx feruantor-vt tuto di-
¿te ñaues cum oneribus, ceterifquequx inerunt rebus, iter 
habeant5dum ad reliquas bellicas applicuerint in Blaec 3 vn-
de íefe, quo vifum fuerit, recipiant, vtpote qux iure mobi-
liumrerum accenf̂  dominis5quomm erunt.cedere debeant. 
ConceíTo duodecim dierum interuallo^aues ab omni iniu-
riájlaceíTitione^ioxáque immunes funto ñeque ácurfu fuo 
autillo aut earum vedores auertuntor aut interpellantor. 
Excutereeas quocumque demum prxtextu, nefas efto. Si 
autem,vel quia flumen non fuiífet patefadum, vel quia na-
uigari nequiiílet,earum iter fuerit retardatum5nihil eius mo-
xx deconceíTo duodenúm dierum ípatio prxíecator íedid 
omnévacuumjiberumque eis cedito • vt nautas, aliíque feu 
flumine feupropter flumen 5 (quibus id commodius foret) 
iter tuto capeífant. Si vero ex his, quasdam, eorum qui Bre-
das remanere vellen^eíTent naues,eíe nihilominus ad expor-
tandos vedores impedimentáque prasíidij 5 quám mox ad 
dóminos reiierfurx5commodant5r. 
/ I V. ' ; \ b á i 
Carrorum aequus numerus ( quem Bredx Gubernator 
poftulabit ) adeuehendas Gertrudibergam fuas, Tribuno-
rum^Centurionum^Magiftratuummilkariumjreliquoriim-
que pr^fidiariorum farcinas ac vafa (quique inde in Gine-
P j kenfia 
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keníiacaftra^fidei publica interpoíitionea-educetur) á Mar-
chione Spiiioláíubminiftrator. 
Gubernatori fas efto exportare vná cum prxíTdio ma-
chinas quaternas^ mortaria duo5quorum ei eligendorum 
optio datafuerit ^ adiundo eorum apparatu, pilarumque ac 
pulueris numero tanto, quanto ad iaculandum íexiesopus 
cuiqueerit» Eas autem machinas cumomni curruli veáo-
rioque inftrumento educet aut térraautilumine, arbitram 
commodoque fuo0 Has ob res Marchio Spinola equos cur-
rules aliofque vná cum curribus dudoribúrque (íí fuerit a 
Gubcrnatore rogatus) ad trahendas machinas, mortaria 
currufque machinado inftrumento addi6tos,commodato. 
V I . 
Auriaco Principi fas efto, res mobiles omnes, quas in ar-
ce aut vrbe habuerit,eum in locum región ém ve, qub aut ip-
fe autalius (cuiearum curandarum cautio erit) voluerinr, 
exportare. Aut ex in Bredana arce tantifper aíTemantor, 
dum de iis Auriacus Princeps conftituerit, interuallo mini-
múm femeftri. Tum vero nauibus nautííque quí ex Hoi -
landia ad eas euehendas venerint 5 libercommeatus, nullo 
oblato impedimento,prasftator. 
V I L 
Si forte nonnulli eorum, quiduobus prioribus capitibus 
continentur, vrbe egredi, vná cum prasfidio, ob inualetudi-
nem nequirent, iis, doñee vires valetudinémque inftaura-
rint,remanendi cum vxoribus,familiá,íeruitiííque fine noxá 
in vrbe facultas efto. Tum primo quoque tempore, tabulas 
pacati certíque commeatus, quibus tuti qüb libuerit profi-
ciícantur,iis dantor. 
V I I L 
Nullus militaris Magiftratus,aut miles, aut cohorti Prx~ 
fe¿his,ííue is vná cum praefidio, fiue poft reparatas á morbo 
vires difeedere pararit (perinde ac nullus íuperiorum padio-
num 
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num eapitibus compreheníus) retineri valeto, íed didorum 
capicum gratiá quifque liber abito. Cmditores autem íblis 
debitorum nominibus5aut ^quis íblutionum ítipulationibus 
contenti acquieícunto, 
• i g^ciifc I X . • ' 
Guberhator,Prxfedi5Mágíftratus militares 5 milites iam 
didis capitibus contenti 5 aüt áiij quictimque ftipendiis íer-
uitiífque foederatórüm Ordinimi aftrióli, qui Bred ê habue-
rint domicilia/undos, hereditates aut res mobiles (compre-
heíls etiam Pr^feélis, adminiftris, equitibus cohortium Co-
mitis Culenburgici, Comitis Styrum, &c DominiáS.Mar-
tino vti &c viduis &C liberis quoque earumdem aliarúmque 
cohortium qu^ abhinc biennio vrbi fuerint p r x ü d i o diípo-
íítac) annuum &C femeftre ípatium habento?numeratum á 
meníe poft íignata paóta, quo res íiias pro plácito exportent, 
vendant, oppignerent, alienent, permutent, traólent iure 
moréque coníiieto. Prastereá eo toto temporis interuallo 
fruuntor penfionum vedigalibus,eIoeationum mercedibus^ 
hereditatum íiiamm frudibus reliquis, partis aut pariundis: 
ad ííimmam, rebus ómnibus intra vrbem ad eos attinetibus. 
Milites íeu prxíldiarij íeu caftrenfes (qui etiamnum in 
vrbe aut in caftris capti detinentur) quamprimúm á condi-
tionibus íignatis5nullá ly tri mercede^ folá expeníbrum x ñ i -
matione ex conuentis faélá^rem ittun tor. 
I . 
In praeíidiarios nulla de ípoliis aftio efto repetundarum, 
íed prâ da omnis eorum inftru mentó familiari acceníetor. 
X I I . 
Poftcompofitioniscapita íignata, GubernatoriBreda-
no certum hominerr^qui fidc publica commeet, ad Auria-
cum Principem allegare fas efto. 
X I I I . 
Conditionibus latís, inducid íünto, vtrimquc tamen 
ííiis 
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fuis quifque miuiitionibus,vti ante/efe Gontineto3neque diq 
nodúve appropinqüandi ius cfto. 
X I V . 
Prius obfides bini dantor quám prsefidium excedat. I j 
cateruas comitantor vfque Gertmdibergam , ibidémque 
duodenum dierum fpatio,quo flumen patefadum iri?pa-
aáque explenda conuénit 5 i^manento . Eo fpario lapfo 5 fi 
nihil fuerit padortim violamm,reuer£untor, 
' iwr> X V . .oJ icfipl f 
Pa¿tione fadá obíídes vtrimque numero conditionéquc 
pares traduntor5noftnquenobís,vrbe deditá3reftituuntor, 
: DI X V L I . \ y . m . 
AmpliusetiamconceírumjVt bbíides é pxxüdio Breda-
.nodati,quám cito prxfidiumfaerit dedudum.remittantur, 
ad iter vnacum prícíidio faciundum, 
X V I I . 
Gubernator prefidiumque Bredenfe fpondent5 Breda fe 
egrefluros die louis próximo, quinto yatentis lunij , bené 
mane. 
Scñptum in ima cera. 
Nos luílinus Naífauius promittimus eíFedum daturos, 
vtferuentnrea qu^fuperioxibus paólionis capitibus conti-
nentur5ha¿ienus, quatenus ad nos fpeílant. Q u á fide, ck 
Tribunorum militarifque Senatus fententiá, eam hodic 
lignauimus3poílridie Kalendas lunias, M. DC. xxv. 
J u H i m s Naffamus* 
c $ i o n k ^ T A amneíliaomniumquxadmiíTafuerintabci-
^tlTLt Y uibus g£ inquilinis Bredenfibus)cuiufcumque fintcon-
tu populo^ JL . •* 
uredam. ¿¡tionis (íeu ante i m p o l i vrbis receptionem anno M.D. XC-
eaadmiíía frnt) promittitor, prxílatorque. In nullum quas-
ritor, nullíve malum concifcitor, ne prsetextu quidem I x f x 
Maieílatis3alteriufve cuiufcumque nox^. 
Ciuibus 
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Ciuibus &C inquilinis omnibus^tam abícntibus quám pr<g-
íentibus3CLiiuícumque condinonis,ííue ij obnoxij fine ferui-
tutifacramentove Ordirium5vcI AuriaciPriricipiS) veíciui-
ratis^íiue fint immunes-jVrbem biennio próximo inhabitan-
dvvitáincolumi5nulláineommReligionem inílitutá quse-
ftione, nullá in alia íacra iurandi lege (dum ipíi vicam mo-
defte procul omni oíFensá degant) poteftas efto. Y t eo bien-
nij ípatio deliberent5placeátne domicilium figere5an migra-
re. C^iodíimigraredecreuerintjarbitratuíuo abírepermic-
tuntor. Bonorum quoque fuorum liberepotiiintor,vt eaaut 
cfFerantjVendan^alienent^ob^rent^oppignerent pro volún-
tate* aut recipienda adminiílrandáque redemptoribus lo-
cent. Eorum vero fortuna qui intra extra ve vrbem teftati 
autinteftaci diemobierint^ vel heredibus inftitutis, velpro-
ximis fanguine obueniunto. 
I I 1. 
Cuilibct ciuium ínquilinorumque (íeu íuramento íer-
uitutíque fuerit obnoxias, fea liber) cui poft h^epaftacon-: 
uenta placuerit aut migrandi domicilij aut alcerius rei cau-
sa vrbe excederé, id ei faceré quocumque tempore, pro l i -
bitu, quátérra quáaquá, cum vxore, liberis, familia,ííi-
pelledile, mercibus, aliifque rebus mobilibus,liceto, nul-
lo quamcumque in ípeciem oblato impedimento , nullá 
alia atque harumee paftionum audoritate. lis vero qui 
voluerint aut domicilium fígere,aut recipere feíe in Re-
gna, regiones, Prouincias, loca, vel neutrarum partium, 
vel cributis obnoxia, perpetuo abíque omni moleftiá com-
meandi, mercatus negotiorumve causa, per vrbes,lóca-
que Hiípano Regi fubdita, deque rebus ííiis mobilibus aliif-
que ftatuendi arbitratu bonoque fuo ius fafque efto. Cá-
tholicis autem ad reuifendas occupandafque fuas intra vr-
bem domos, nullo alio atque pr^fentium conditionum 
pneíidioopus fit. 
0 . 
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Qui reruni curandarum causa in fbederatas Prouincias 
proficiíci voluerint, iis quater quotannis eb contendendi, 
(prasmonito Gubernatore, á quo commcandi auíloritatem 
neceíTárib accipient) copia fiat^quam is5 niíi iuftá causa, re-
cufare non valeco. Ij deinde redeunto intra fpatium. biennij 
concefli ab hiíce padionibus ratis, vt auc perganc vrbem 
deinceps incolere, aut domicilium iocis immunibus vedi-
galibufveponeré. His autemin locis non alicer atque alij 
iam diñiy&C didá com meandi facultate5& reliquo quocimi-
que hammce padionum frudu gaúdento. 
' V . • ' • * '< ; 
Verbi-prxconibus libere diícedendi cum vxoribus, libe-
ris/amiliá/ortunis rebúfqúe mobilibus5abíque omni male-
ficio damnóve, cautio efto. Has ob res carri iis auc ñaues, 
ípatiumque iuftum rebus fuis procurandis pr^ftantor. 
V I . 
Qui poft vrbem interceptam, aut Seniorum, aut Diaco-
aorum minifteria adminiftrarint, nec non ij qui munus ali-
quod EccleíiafticumgelTerintjhac iuxtá compofitione com-
prehenduñtor. 
V I L 
Adminiílriquoquejadorcs/ubftitutijQuasftoreSjalijque 
cúm ciues tum inquilini, qui aut asrarium, aut rationes, auc 
ftipendiorum numerationem5autaliud munus quodpiam 
tradarint, hiíce conditionibus continentor. Libera autem 
cum rebus fuis ómnibus, cum fupelledili &C chartaceis in^ 
ftrumentis,excedendi copia-̂  iufque vtendi pr^tereáconuen-
tiónis huius pr£EÍídio5perinde ac ceterisjefto. 
V I I L 
Eádem immunitate5quotquot in vrbe funt nautas^ui íiias 
híc ñaues habét,quas &C deducereíecum poterunt,fruuntor. 
I X . 
Si vrbi á nauibus curribuíque^adcommodandum ciuibus 
^ & í in-
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& inquilinis (qui vná cum rebus fuis fapelledilíquc difce-
dere vellent) haud fatis eífet prouifüm • eis intra conceífi 
biennij fpanum, alias eá causa naues currúfque ex Hollan-
diá aut aliunde accerfere, (qui deinde reuerti liberé harumce 
tabulamm licencia poíTinc) fas efto. 
i Ciuibus huiufque vrbis inqiiilinis5nulk indidíones one-
ráve amplias iis3quxper vniuerfam Brabantiam minoribus 
maioribufque vrbibusex^quo impoíita fuiir,iniungüntor. 
X L 
Pr^fidium cúm equeftre tum pedeftre, oprima quá fieri 
poterit ratione.quanto^ue mínimo ciuium damno, per vr-
bem tribuitor. 
X I I . 
Hac ítem conuentione continentor, quicumque abfue-
rint aut fuá aut vrbis causá^ vtí liberé in vrbem redire5paaif-
que conuentis gaudere poífint. Agreftesquoquequí in vr-
bem perfugére,rus íeíe recipere tuto poflunto. 
X I I L 
Qui aliomm facrorumcultor^ntrapadí biennij tempus, 
diem in hac vrbe clauíent, Honorato loco teme mandator 
in horto aliquo vrbanoj aut pro illius confanguineorúmque 
arbitrio cadauer extra vrbem efferton 
X I V . 
Senatuícon{iilta3decretáque omnia capitalis fubíellij,qui-
bus intercelfum hucufque non fuit, rata funto, &: effeóba 
dantor, 
Quicumque antehac vrbi pecuniam mutuam dederint, 
& mutuum repetere,&: verfuram redhibere polTurtto.Quot-
annis vero á Senatu, quibus reditus pendendi funt5 fuifru-
dus,eorumque reliqua peníítabuntur. 
Hasc omnia quxcumque hoc foedere fanda atque per-
ícripta fuere aífenfa, rata „ atque conuenta ab Marchione 
Spinolá, 
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Spinolá5vrbííqiie Legatis, fignata funt; promittente eodcm 
Marchione,fe operara dacurum vti fanciatur publicis quoqi 
SereniíT. Hifpaniamm Infancis tabulis, maiore eius íigillo 
fignatis5intra diesquindecim. Adum i i.Iunij5M. D c. x x v* 
7ttla£ Mult i , quibus proiiümeratad afperiora ingeninm^auditis 
xduerfuscit. tam bonisleiiibüfque cond¡tionibus,miran Spinolae aduer-
mentí am 1 x 
s p r n u , ( m hoftem cletnentiam nonnulli remiífionem etiam cri-
minari. Aiebant, oporcuiíTe grauiús decernere, &C aut fub 
haftamobfeífos mitti3autnoii niíí armis traditis eos accipi in 
deditionem debuiíl'e^qui pr^fradá fuá pertinacia ebíe peri-
culiaddüxiírenCjVt fimeetiam enedi fuiíTent, fi vel biduo 
ampliüs fuiíTent incluí!. Et cur vlcrb honeftarum iis condi-
tionum optio ofFerretur 3 quibus vel conceíTa vita, benefieij 
nimij loco eíTe deberet > Saltem expedandum tantiíper á 
Spinolá fui0e5düm id eis eueniíTet, quod plerumquc homi-
nibus nimia pertinacia accidere folet̂  vti eb recurrant5atque 
id cupidiífime petant5quod priús contempíerunt. Oraííent 
nimirum priús ipfi deditionem5quám vlcrb eis fuilTet oblata, 
c i m m r * . Deindexur esredi prius deterior pars ciuium, incolumi íii-
z u m u . pelledili impedimentiíquefínatur, quam ea pecunia abSe-
natu Catholicis remanentibus eflet folutajquse ad exftruen-
da opeYa, numerandáque ftipendia, publico communíque 
fuerat facramento extorta \ Ita nimifum fapienter queri v i -
debantur.qui priuatis rationibus aíTuefadi, res etiam Impe-
A i i t t r i H * - rij máximaseodem pede mctiriconíueucre^neícientes Prin-
torum, al ia . i • /* t<r /* «t • \ f * 
Frmcipum cipum diuerfam efle íortem, quibus precipua rerum 5 ad ta-
ciemcntu m z m dirigenda. A t Spinola plus íapere eos intelngens qui 
nomen huic * . \ • < • / / • /* • • • rrT 
tempori op- lenius í^uiuntjClementiasqueramam leuentatis nomine efle 
pertumus. Qpp0r^nj[orem^ c¿m quantum pubiiei intereífet, tam diu 
diftrida ad Bredam Regís arma, quám citiíGme expedi-
ré (ób Gallicos, Itálicos , Germánicos, Danicofque mo-
címpendL* * tus) non ignoraret maiore in lucro minimum etiam tem-
temporis poris compendium ponebat, quám Bredx totiusnon ma-
TofihJa* gna fpoliá,aut tantillum hoftium (qui fortiterfeíe defende-
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rant) pudorem veteris illíus memor 5 í j f e v b i d a w n u m f a ~ 
c e r e ^ c j t ú m l u c r u m t f r & í l e t . Et vero piase ti a m Regís fui (quem summoDud 
hoc loco gerebat) xMaicftati clementteque,quám gloria íu*e ratio haben-
autvindidx confulendum exiftimabac. Sordidum,de tailtO uatd gbrid. 
relidi appararus numero, nec tantillum abeunnbus.vel ad Sordes 
diuturnx patientiís íuíe laudem,teftimoniumque virtutis, ^ ¿ ¡ l ™ ' 
concedi. Sqpererantquippe in vrbe tormenta maioraxuii. Appa 
fiftalx (quas mufquetas vocant) c c c c i . . dequibus CL. ef-
ferri quoque,fradarum loco,permiífe. Minores fiftulas (íeu 
arcabufij) G c c. pulueris pyrei pondo millia c x x x v. fu-
nium adíncehdendum puluerem,librasmillies x x x i v . pi-
larum maiorum millia n . mediocrium numerus ingpis: 
plumbearum glandium libra: millies XL. matriculíe ad fa-
ciendas c plumbo glandes, x v. fphxrx minores é ferro ex-
canato,ad incendia pneparaxa^bis mille & centum-maiores 
(quibusbombarumnomendedére) CCCXLIV. circuli in -
cendio inferendo fadi CL. pilx ad incendenda opera XL. 
falis vafac. picis,nitri,fulfuris, bituminis, vafa x x x . clauo-
rum grandium vafa v i . pinn^e férreas oblonga: vndecies 
mille: ftipitum, pinnis geminis armatoruxn, numerus im-
menfus: ligonum millia 1 v. vnci feu roftra ad aperiendum 
humum, M. D c. vehicula,qu2e manu truduhtur ad molien-
dam terram, M. fcaphae v . rudenmm volumina v ú harpa-
gones XL.equina iugacxxx. funium curruliumparia xc. 
tabulas abiegnxpropéinnúmeras: pons linteus vnus,gerr^ 
íeu crates,poft quas tormenta collocantur,pliirim(?,nec pau-
ciores ad expedieudum fubitarium pontem. Horumom-
nium fyllabus ícriptus datus Thomas V Vingardio,tormen-
tarias rei Pro-tribuno. 
lam ciuium remanentium xs alienum credebat Spinola 
Sapientijfi-
tam cordi Ordinibus ipfis foederatis eífe debere,quám íuam 
ipíorum ndem atque auctontatem, quas penitus eflet i n Re- foiutiomnm 
publica collapfura,ÍI vel femel vrbis cuiufpiam obfeífe cines '. 
fefelliíTent-, quare nihil pro hac cura fibi laborandum. 
3 Pras-
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spimu pro- Prxfidio hoftili educendo dies v. lunij didus erac. Ve-
tium obfeft* tuerat Spuiola 5 ne quis per racenam mihtarem^ ciuquam 
e¿red¡entium conuitium facerec: modefté adeb vidoríá 
vrendum répiitábac. Ad enmdiemcurribnsnauibúíque ab-
undé paratisjmües nofter ad temas vrbis arcííque portas cu-
ftodiendas eft diftributus. Comes Hermannus Bergius e-
qaeftribus cohorcibus Vi egredientis pr^íídij agmen víque 
Gercrudibergam eft pr^greíTus. Inter denos quofque cur-
rus5paraas equimm noftrorum additas cateruas 3 ad tutelam 
farcinarum. Agmen ordiebatur Bergaignij cohors eque-
ftris?altera item equeftris claudebat. In his duabus vix equi-
tum quidquam, prxter ipía figna^adeb defecerantequL Pe-
dites médium obtinebant. In his procedebat luftinus equo 
vehens3obíidum vno comitante Carolo Philippo le Comte. 
Legionem quiíque fuam^Tribunus^CenturioncSjCohortem 
prascedebant. Signa ferebantur explicara, permiífo tympa-
norumpulfu. Celifa pedicum millia feré tria (nam x g ú na-
uigiis deuehebantur.) Egregia íané manus, feucorpora ípe-
¿tares/euarma-, maiorque quám in noftris íplendon N i m i -
rum elegantius lautiufque noftris habitifuerant hoípitio &: 
foco- ñeque pañis defecerat ante egreífus diem. 
stmou in Spinola infiorni Nobilitatis corona ftipatus, vrbemintcr 
hummita*. &: valli circulum interiorem triumphi íiii pompam pul-
cherrimam vidor ipíe fpedabat. Ducum exeuntium íingu-
los, G u bern a toré mque inprimis NaíTauium, iníígni canitie 
venerabilem5eiufque vxorem ac liberos, Emanuelis Porui-
-galli filium, S>c dúos Mauritij Principis nothos 5 humanitcr 
faliitans5eomm viciífim compoíitis in conftantiam vuíti-
bus vocibúíque, ac modefta fignorum íubmifllone, reía-
lutabatur. Vox nulla ignominioía laceíTentium inuicem 
spjnoum audita, íed vultus taciti arridebant. Ao;mine pratergref-
g r a t u i t o - ío gratulationibus adftantium accurrentiumque confertim 
dejiia. omnium oppreílus, commums beneuolentias ofhcia non 
hilariús quám modeftiús admiíit, íiiá cuique laboris ope-
rasquc 
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rxque laude in tantis tam longae obfidionis moleftiis af-
miatá. 
Ad líabcllam Archidacem5qui k t u m pr^fidij dirceíTum m Ifahel-
nimtiaret, loannes Medícxus 1; nbunus allega tus 5 cui lía- ¿mme* 
farem nnn-
tij viSioriA bella infigne ex auro adamantibüfque niceterium 5 Regia 
plañe muniiícentiá, donauit. In Hifpaniam ad Philip- mJl1' 
pum I V . cum iiídem nuntiis miífus Ferdinandus Guz-
mannus, Hifpanicx legionis Tribunas. In Germaniam 
C^fari Ferdinando Augufto, Theodoms Camargius Pro-
tribunus primos deditas vrbis nuntios tulit. 
Comes Anholcinus, auditá Mansfeldici ab caftris pro- comes A n -
- - A sy*". Á holtinus cum fedione, dimiíTus cum fuis, praeeuntem ftatim eíl fubfe-¿"S^ 
_ . _ . * . . . . . . i . . feldicum n cutus. Vidorias fama in Galliam, Angliam, Italiam, Ger- L Z J u 
feldicum no-
ib fe-
qmtur. maniamque perlata, fidem vix etiam apud amicos inue-
n i t . Vrbs fuic5 vbi fabella fufi ab hoftibus Bredani 
meatus, voce circumroranei proclamaoatur , libroque ^ „'tiim 
vendebatur excufa5eo ipfodie, quo deditionis nuntij eo- ful>era*' 
dem perferebantur. Quinex ipsa Hifpaniá quoque abRe- Ilt Ĥ aniÁ 
ee allatse erant in Beldum, licterae 5 quibus admonebat Ur dejperatd 
Ifabella, videret etiam atque etiam, an non magis e re ef- h"bemr' 
fet, Spinolam tam longá dubiaque obfidione auocari: ad-
eb afpere fcilicet multi ad neceífarios fuos 5 audoritate pol-
lentes, in Hifpaniam fcripferant 5 defperatione vrbis po-
tiundx. 
Archiduxlfabellaadvidamvrbem, militémquevido-
rem vifendum, venire ipfa decreuit. Spinola folis vrbis por-
tis cuftoditis3domibus5 vicis, arce, templóque expurgan iuf-
íis, Ifabelk ad tertiumab vrbe lapidem obuiám iuit. Equi- ArchiduX 
tatus propc omms aut Antuerpiam ad ducencium prxmu- »vemt. 
fus, aut itineris medio ad excipienduminfl;rudus,aduentan-
tem feftá triplicíque fiílularum explofione excepit, tam-
quam thyafus hiíaritatis. Peditatus variis ordinibus parti- ^¿l^ 
tus, non minore frcmicus lxtitia:que fignificatione allufit. 
Hagenfiportx, qua Bredam Ifabella inuehebatur, affixum 
Program-
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Programma Icgebatur, quod inuidix verbulo dempto pía-
cuit emollire: 
Ffogmmm* PHILIPPVS HISPANÎE REX 
lo7uHrgen. GVBERNANTE ISABELLA CLARA EVGENIA 
ÍL*®*UM' OBSIDENTE SPINOLA 
HOSTIBVS FRVSTRA IN SVPPETIAS CONIVRANTIBVS 
BREDA 
VICTOR POTITVR. 
Machina vrbis maiores omnes íemel , iterum y tcrtium c 
j / M a D e o moenibus fonuére. Feftos mnes, aliamquc krtitiíe publicas 
¿ L i honores íimiificationem, pro fuá in Deum veneratione, fícri priús 
m,Vmmfibi Arcbidux vetuit, quam ü e o , precipuo victonx auclon, 
fieúmmdl in fummá xde poílridic eíTet licatum. P o (Iridie igitur Illraus 
TBrdTo¡ert Alphoiifus Cardinalis de la Cueuá 5 Regís Hifpani Legatos, 
M p í f f i f ' Sacris primúm operatus eft 5 Ifabelláeiufque Gynecxo ác 
cardimiu^ populo vníuerfo prxfente. A Sacro.templum Ifabcllaobiir, 
de la Quena, -i--»- . . , . / % ^ 
Regís mspa- vetera Rel¡o;ionis (íiqu^íiipereílent) monimcnta infpcdu-
in u m - R e p e r t a hínc inde vacua íepulchraliura imagínum loca, 
^elfr0 veftigia hasretioe pietatís in Maiores vitáfundos.Integrum 
adhuc Engclberti Secundi NaiTauij quondam Comitis in -
íigne maufoleum5e marmore candido nigr6que,ab Henrico 
nepote xdificatum . Alterum 3 quod Engclberti Primi &: 
loannís NaíTauiorumerat, direptá Mariana ftatuá mutila-
s i h y u v x o - tum. Idfadum inftindu Sibyllx5íi Dís placet fatidicíe Fia-
nyauda* mínicxque, Henríci Boxhornij Bredani Verbi-prxconis, 
tmpem. pjam¿n¿s Dialis5quondam ínter Pontificios Sacerdotis, Illa, 
Sibyllino nempe oráculo, poft fextum Bredanx obíidionis 
menrem5vaticinata,vrbein hofti ceíruram,nííi Virginis Ma-
trisílatuam ad id tempus eo loci coníeruatam, demoliren-
tur, quam tot retro anuís Maiorum fandiílimorum Relígio 
eáín vrbe fuerat venerara: ceterí vero á Relímone alieni nec 
auíi fuerant fartam ad id tempus tedámque violare. Quá in 
re, nefcío quidamplius reprehendendum ceníeam ^ antor-
pentis Senatus populíque in tanto proculcatse antiquitatis 
flagitio 
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flagitio tolerando pacientiam, an in credendo íluporem ^ an 
mulierculas audadíTimae impudentiam, aduerfus ftatuam 
Matri Virgini confecratam ab Illuftriffimis NaíTauiorum 
Procer ibuSj impoí í támque t ú m u l o ílio admemoriam poftc-
ritatis. Panetibustempli Epigraphe vna alteráve, de capta 
olim Bredá inícnptx, Deo Regíque Catholico ignoniinio- mtmojTL 
fejfuére deletas. Hxceamm locaaffixa^ ad fignandum 




EXP V G N ATA. 
Sácri cxrimoniá perada, templi turris lub nodem, acceníís 
innumeris propé laternis ignibúíque, vel exipsá Hollandiá 
arderé vifa. Vrbs tota facibus piceatífque doliis luxir. Tum F̂H¿»« 
machinas iterum omnes fonuére. Speátaculum vero longe admrandi' 
piiIcherrimum5corona perpetuorum ignium collucens am-
bitu x v i . millium per orbem valli intenoris3quem Spinola, 
haftis ílramine fafcibuíque pr^fixis,á milite iuíferat confer-
tim ftipari incendíque5interraicantibus perpetuis fiftulamm 
ignibus, quieminús ftellarum fubitb fulgentium euaneícen-
tiúmque ípeciem iucundiíTimam referebant. 
Eluxitautem líabellx Principis optimx in Bredanam ar-
dem duóíque religioíbs Ordines, Capuecinorum & Sacer-
dotum Societatis I E S V, liberalitas 5 non minor quám pietas j f ^ i u in 
in propinando exorandoque Numine ad Vrbem eam obti-
nendam. Publica omniumvoxfuit: Ifabell^, Aulasque eius, 71̂ 1%. 
continuatis precibus , imperatis ad templorum omnium 
pulüinaria íiipplicationibus, eífuíis in miíeros largitionibus, 
Bredam eíTe recuperatam.nonarmis.Et certe diuina adfuif- ^ fetrus 
fe pr^efidia humanis ftratagematibus prxfentiora5negare ne- ifmviaT 
mo poteft. Cui autem hxc accepta referemus, niíi illius no- r¡/aleUARe, 
txPietati, cui vetus iiludacclamarenon iniuriá poílumus: lSÍ7ml¡L 
Vmmulicr fecit confufwmmm domo R-egû  narefetu*> 
R In 
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iphen* Re- In vrbém ergo venit líabella vt zukx Religionis inftau-
ugfado**- rmi^m caíl;ra. vt i Duc¡s munia per eos dies obiret. Anni -
uerfariuái Sacruni in Auguftiífimi Sacramenti honorem 
(CLIÍUS peruigilio tradari primúm de deditione Bred^ cae-
pit.odauo aucem die praíidium exceíTit) fíeri decreuit. Ca-
puccinis ad emendam Bredxdomum quamorflorenorum 
millia-, SacerdotibusSocietatis IESv, qui quaternis caftris 
diuifi^militum falutem toco obíidionis terapore procura-
rant,millia quinqué ad fubleuandos emendi Collegij fum-
i faheium pcus^eleemofyn^ nomine erogauit. Veteri Virginum coeno-
T a r & T bio, ruimTque Ginekeníls templi (quod Mauritius incendi 
fecerat )/inílaurandis 5 non exiguum pecunia numerum eft 
eiargita. Qaxomnia tam infignis Religionis argumenta, 
cúm fummo Religionis Praeíidi Vrbano V I I I . Pontifici 
Máximo, Alphonfus Cardinalisdela Cueuá5Hirpani Regís 
Legacus,indicaíret5has ei Pontifex literas reddidit. 
v r h m i v n i . Dileóle íili nofter, falutem &C Apoftolicam benedidío- ce 
7a nem. Poítremas literas mas fuiíTe fenfimus áureas illas phia- « 
¿ " ¿ I t las, plenas odoramelitorum, qux cxleílium ánimos oble- ce 
dant, &: mortalium xgritudines confolantur. Refpiraui- <« 
musaliquantifper in altitudine feuientis maris fluduantes, « 
vbi in Bredeníi vrbe adfpeximus triumphantem Religio-
nem. Non oblinifcitur Deus mifericordiasfuas, &C Princi- <« 
pibusc^lum propugnantibus milicantlegiones Angelorum. u 
Certé vidoria iftainter tot coniurantis impietatis opes, &C « 
natura ipfius obfedantis difficultates qu^fitaeft, vtquam- « 
üis illuftre in omnes otates futura íit documentum bellico u 
forciciidinis3omnipotentis tamen bellatorisbeneficium ha-
beatur. Edomita enim eft non folúm hoftium vis, fed etiam « 
fenicia fluminum. Nuncautem preclaros tanti triumphi «c 
faidus Auftriaca Princeps colligic5dum validis viribus Re- u 
ligionemmunic. Ñeque fapienciiis id curari poífe arbitra- c< 
mur,quámSacerdocum officiis, &CarcibusearumReligioía- ce 
rum familiarum5]quibusin recuperara vrbe Coenobia pate- ce 
feciftis. 
Cueuá l i -
tsr& 
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5) feciftis. Tibí vero peramanter benedicimus 5 qui primus, 
5> plandentibus Angelisj&gaudente Eccléíiá, tremendam fa-
35 crofandae MiíTxSacnficiiim in iis arís peregifti^quas nuper 
5> herética temericas violarat* Porro autem laudamus pieta-
JJ tem tuam,cüm Romance Purpuree ornatus íplendonbus3te-
yy ipfiim in prxfenti opporrnnitate digniun tanto Sacerdotio 
55 prarbeas. Pia con filia poííunt te in huius triu mphalis gloria 
y* focietatem adducere. Militum enim fortitudo, impietatem 
35 ex moenibus vrbium exterminar: Sacerdotum pietas5ex ani-
35 mis populorum. Tantum nomini tuo decus exoptantes, 
35 patrocinium noftrum tibiperamanterpollicemur. Datum 
35 Roma: apud fandam Mariam Maiorem, fub annulo Piíca-
35 toris3die ix.Augufti5M. DC. XXV. Pontificatus noftri anno 
33 íecundo. 
ITabella Religionis officiis perfiinda 3 militi in caftrís fti-
pendium meníis integrum perfolui, veftes ad x. millia fieri &ldomZ7. 
donatiui nomine imperauit. Sequentibus deindediebus^in- ifaeiuc*-
terna externáque valli vtrinfq-, opera ípedatum c i rcumiui t j^^ ' 
militice cultrixiuxtá ac Religionis. IntereáSpinolaingenti w™1*in 
commeatu vrbemdiuturná obfidione exhauftam inftruxit, ™£"min' 
domóíque collocando praeíidio deícripíít. Ifabella vrbi gu-
bernandíe Prsefedum Baronem Balanconium,Burgundicx ^ f ^ f 
ieeionis Tribunumxonftituit. Eius viri virtus5modeftia,vi- ^ Baim: 
<0 ' 7 ' comas, v i r a 
gilantiáque tam erant ííipra inuidiam notx, vt milla m i l i - ^ ^ ' 
tum natio non eiid munus iure meritoque diceret eíTe defe-
rendam. Ciues, qui vel fama probitatem eius acceperant, 
gubernacula ei deílinabant 3 tradíquc obteftabantur. Adeb 
virtus celari non poteft, cognitáque amatur. Tum Senatus 
populo didus, Creatus poftliminib Confuí Kenricus Mon-SEMT*** P -
tensjuris prudentiáclamsjhoneftáque canitiegrauis, qui id 
munus tum quoque adminiftrabat 5 cúm vrbsiam vltimúm 
Regiper fraudem onerarix nauis eriperetur, Religionis pa-
trixfemper tenax. Collega datusCorneliusvanderLocht, 
pacato vir ingenio,auitxque Religionis cuftos. Senatores 
R z cerería 
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c«wí0- ceterí,quos vircus & fides fuá Reipublic? commendarat.Ci-
nu norma 
Bredmis d-
uibus eadem gubernacionis ratio legcfque confticurx, qux 
^ t ! ! * " Siluxducenfivrbí. Quamquaminitib mulcisdecauíisprx-
ftan oipnia non potuére. Senatus, aufpicato Magiftratu, 
f l f t i m í ™ Gymnaíium publicum ProfeíToribus Societatis IES v mo-
B n d l l \ derandimi dedit- quem ordinem fcilicet Philippus Aríeota-
DLIX, Archiducis Ifabellx iuíTu (literis eiusin Curiam 
Trofejfori- a . . ^ 
hmdeutum. allatis) comiiiendatum miílus erat. 
SHtntum Rebus ómnibus ita rite conílitutis, commeatibus cxpc-
p4dfumU ditis, defignatoprxfidio peditum millium 111, cquitum co-
T ^ Z i i hordbus v 11. vallos/oíTas, operáque quibus vrbem circum-
M ^ I L - ueneratSpinola, promi iuffit: feruári oftendíque pofteritaci 
digna, nifi iam fui vfu, qui maximus fuerat widcoúx tantx 
obtinend^immortalitatem eíTentconfeoíta.Exercitu dein-
A r c U d m de pCr interualia pr^miífo, Archiducem Antuerpiam eft 
mdifcedtt comicatus. Pedites, aemmibus HooQ-bltratam Bredamquc 
ínter partías, prxteruehentem miiitans Ixtitias plaulu íaiii-
tarunt.Equitatns haud procul Hooghftratá5maximáin pía-
Ludkrum nitie ab Henrico Bergio explicatus, militares ludos bello íe-
cTÍueBet- rioíimillimos prxbuit. Turmasquindenx hincinde é di-
n u . difpoíítx.mutuo occurfu, íímulatáque dimica-
tione, dulcis illius belli faciem exhibuére 5 qualem inexperti 
fere fibi cogitatioñe machinantur. Tubarura clangor,equo-
rum curfus atque receptus.pulueris ex humo excitatio, ga-
learum loricarumque fplendor/erri diftrióti fulgor, barritus 
concurfantium, ignis &C fumus, ftrepítufque explofamiri 
fiftularum, machinarum maiomm interludentium e lon-
ginquo fonus,omnia denique pugnas fpedacula, preterían-
guinem 6¿ cxdem 5 
metuendú voluptas 
SpeBantî ulcherq^ úmor. 
Atque omnium pulcherrimum, ipfe Henricus Bergius ca-
taphradus dúos inter amicos Principes auxilio quafi accur-
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ontiumque Ducem 5 & Duccm Saxonix Rudoípliuni 
Maximilianumjqui íímul tres, ludo incruenti bclli perado, 
ad Archidncis Ifabelhr vidricis currum , fubmiííis gladijs 
falutabundi accurrére. Tum Spinola, caftra tertio ab Ant- & f ¡ t o i l i n 
uerpiá lapide metatus, l^tiífimis omnium qui eum quxre- Zl¡Te¿¡eZ' 
bant oculis vocibuíque, vná cum Archiduce acceptus, vr- Z f o f j L u 
bem inuedusfuit.Hooghftratas cum fuis Henricus Bergius ^ l l f Z J r l 
relinquitur5ad reliquum commeatum Bredx íupportadum. ^ a t u Z ' i m -
Vltimo ergo commeatu,qui Bredam inuedus fuit, púuf- TJfiluhofti 
quam hoftis in xilina abiret,Bergius lemnifcum laurex Spi- j¿2f 
nolex appeníiirusjhoftem in iníídias elicere ftuduit5inuitatu 
* emiíTariorum paucorum, quos ad caftra pramiiferat, ceteris 
in infidijs conftitutis, qui tum fubitb exifterent inuaderent-
que.Sed hoftis3íeu prudentiá feu metu5cumcaftris non pro-
diret,Bergius re nullágeftá difceífit. 
Ifabella dum Antuerpia manet, Rubenij pidoris excel-
lentiíTimi pcnicillo expreífa^aeloq-, in aes inículpta5fe Ciuicá 
coronatam?auguftá fane in tabula vidit.Digna fie pingi poli 
nobiliíTimum triumphum, necalterius atque Apellis illius 
mana. Vidr ic i prxbita in Scenam Dauid á Gymnafio So- Tr*' 
cietatis IESv,nonodramatis genere,quopoli Adusfingu- fj^fj^r 
los,tota fimul rei o;eílx hiftoria mutarum perfonarum viuis f 0 ™ * * * ? 
imaginibus iucundiílime exhibebatur. Spedaruntpro Ifa- ""t'*-
bella,reliqui Aulas Magnates. Paucos poli dies quam intel-
ledum5mouiírc hoftenijfuis in pr^fidia dimilfis^nofter qu O- Hofie mpr&~ 
* . . ^ . | • r r C f» 1t ftAia aheüte, 
que exercitus quaqua venus in adhua diíceílit. Bruxellam 
vero vt Spinola cum paucis venit, nonas iterum gratulatio-
nes (etfi celato aduentu vitaret) inuitus coadufque, aecur-
rentibus ómnibus, admifit. Nuntiis intereá in Hiípaniam 
perlatis5Rex Philippus gemina vidoriá Ixtus, Bredse Baya-
ríimque Brafilienfium recuperatarum, Marchioni Spinolas mnorsp^ 
pro totexhauílis laboribus, tot hoílibusfine clade íuperatis, nu£ia¿ 
vrbe tam inexpugnabili fubiugatá, ampliífimum Caílellx 
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ftrandamdedit. Nimimm autidprxmium tantee vidori^c 
eíTe debuit, aut liberalitas tan t i Regis 5 maiora etiam quám 
peti poííenttribuentis.* Vrbanus autem Pontifex Maximus, 
rerum ad Bredam geftarum magnitudine excitatusjfabella; 
inprimisjdeinde Spinolx fuá fortitudine felicitatéqne, pvx~ 
íiantifllmis literis eft gratula tus: quarum exempla cum ob 
íingularemelegantiam5tumobfummam fapientiífimi Pon-
tificis audoritatem, publicanda iudicaui. In hanc íenten-
tiam Ifabellx Archiduci fcribit: 
vrbani Éleuauit Dominus potens in pr^lio, brachium íiium fu- « 
u u r ' J T ' per gentes,quíe cogitabantíeruisfuis mala ^dexteraOm-
f$iumm nipotentis glorifica tur i n vobis. Triumphantes gaudioob « 
clariíTimam Bredx expugnaras vidoriam, eiufmodi elogio <c 
alloquimur Nobilitatem Tuam,qua: muliebris virtutis lau- <« 
des ííipergrefla, ad propugnationem Religionis orthodoxas <c 
feliciterconuertit arma Auftriacas potentix. Dimicauit mi- « 
litia carleftis exercitus in c/ftris Tuis §C bellico fortitudinis « 
conftantia5docuit nobiliífimasnationes,adtam infignisob- <c 
íidionis ípedaculum commigrantes,.niiIlam arcem in terris « 
tam validis opibus ac propugnaculis muniri, quam c^Ieíli- «« 
bus auxiliis armara caftrenfis virtus non expugnet. Decer- ce 
taílis cum hofte periculorum contemptore 5 &c inauditi ter- ce 
roris artifice. Ipfum e carceribus fuis immittere in Auftria- « 
cas ledones meditari videbatur Oceanum. Fluminibus fe- ce 
uientibus maritima oftia occluílt, vt caftra Nobilitatis Tiiíe «, 
nono veluti mari fuperfufo abforberent. Ceciderunt impij «c 
in foueam quam fecerant,&: Dominus regnauit. Auitis íedi- ce 
bus tumultuantes fludus cohibuit Oceanus, éü abierunt in ^ 
fleco flumina. Gratulamur Tibi vidoriam totius Ecclefix « 
votis expetitam,cui RomaNationum omnium materplau- ce 
dit, quam hiftoriarum teftimonia confequentibus faeculis ce 
oftentabunt • Eá vero quám bene vtatur Nobilitas Tua, ex ce 
famse voce 8C miniftrorum noftrorum literis accepimus. 65 
Niíi Dominus cuftodicrit ciuitatem, fruftrá ilaciones mil i - u 
cum 
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55 tam in aggeribus excubanc: ille vero Angelorum legionibus 
JI eas vrbes armar, in quibus Catholica fides, cullos publica 
»tranquillitatisjdominatur. Scimus quám rollicitá pietate3& 
» quám prudentibus adibus cures, ve é Bredenlibus populis 
5> eliminetur hxreíís 5 parens perfidias ^ íeditionum nucrix. 
5> Quare cum locum minimé relinquas Pontificijs horcado-
» nibusjUiericb laudamus &C excollimus nominis cui orloriam, 
5) S>C accuraciílimis precibus com'mendamus Deo Nobilica-
5> tem Tuam, vt ex cam falucari criumpho eos frudus perci-
bí pias,quos opcat Ecclefia, &c formidat impiecas, Tibique A -
5> poílolicam benedi&ionem peramancer impercimur. Da-
»tumRomae,apudSandam Mariam maiorem, fub anftulo, 
5? Pifcatoris,die 1 x.Augufti3M. DC.XXV. Pontificatus noftri 
5> auno fecundo. 
35 Spinolx vero adhunc modum o-ratulatur: Triumphat Vríafii 
v cdbm in vidoriis Nobilitatis Tuas, cuius palma: herético-lite™ *<* 
» rum íanguine nutnuntur, 8c Catholica Religionis capuc spm«iam. 
3> coronant. Breda expugnara monumentum erit Nationi-
3> bus arque xtatibusvniueríis bellico virtutis Tnx . Diícetor-
3> bis terrarum5hocetiam tempore in Italia nafci eos Duces, in 
3> quibus Casíarum &í Scipiohum gloria refloreícat. Domuifti 
hoftes pollentes opibus, furentes irá, & conremptores mor-
33 tis. Flumina ocelufis oftiis iuífa funt curíiim murare, 8c as-
33 mina indignanrium aquarum in caftra Nobilitatis Tnx, 
33 Perdomuit omnia fauor cadi, &C fortítudinis confiantiaf 
35 Cerré quam Auftriacx potentix vrbem prasripuerat prodi-
33 tío metuens lucis5&: in dololis latebris deliteícens, eam per 
33 Nobilitatem Tuam recuperauit virtus &C ingenium. Ibit in 
33 fecula Bredeníis obíidionis memoria, arque abeá arres bel-
33 landi, Se exempla fortitudinis, diícent Duces pofteritatis-
33 Inter Italia pr^fentes tumultuantis,&: Principum diífiden-
33 tium procellas, e Breda receptá, adeb Ixtus hic diurnas ele-
33 mentid radius Pontificiis íbllicitudinibus aíFulí¡t,vt Te tan-
53 ti audoremboni, Apoftolicamm literarum teftimonio or-
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nare decreuerimus, patrocinium noftrum pollicentes No- « 
bilitati Tua^cui diuturnx vita^robur precamur, &: Apo- « 
ftolicam benediéiionem peramanter impertimur. Datnm « 
Romx apudSandam Mariam maiorem/ub annulo Piíca- « 
coris, dic ix.Auglifti , M- DC. XX V. Pontificatusnoftrian-<« 
no fecundo. « 
Magnae, íed veríe laudes, Pontificio iam oráculo confir-
matae.. Et certé, quám magna ea vidoria fit 5 ñeque boíles 
adhuc fentire3recente nimis plaga-, ñeque nQs5nouitate l ^ t i -
HaevaA v i . ú x & ú s poífumus xílimare. Quod vnum aut par aut maius 
vidoriá quantauis máxima duci debet ̂  cum non de Bredx, 
mutis lapfa. íed famas honorífque iadurá fuerit decertatum 5 xius vrbis 
deditio, quam tantis Europas motibus, tot Prouinciarum 
conuocatis auxiliis, tot asrarij exhaufti fumptibus, tuendam 
fruftrá foederati Ordines fuícepére Hifpano Regi, l í ^ l l a s 
ArchiducijMarchioni Spinolas,nomen peperit immortalc. 
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